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S I L A HARINA 
E l agente de este periódico en Ran-
cho Veloz os el Sr. JL). Augusto Figue-
roa, ouya írestióa lia priacipiado el 
dia Io de este mes. 
Habana, (5 de diciembre de 1897. 
—El Administrador, J, i í l Villaverde, 
Por renuncia dol Sr. D . Francisco 
Cobas se lia hecho cargo do la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en el 
pueblo de las Craces el 8r. D . José 
Zanalctti, cuya representación ha co-
menzado el dia 1° de este mes, y con 
quien se servirán entenderse los seño-
res suacriptores de este periódico eu 
la citada localidad. 
Habana, ;5 de diciembre de 1897.— 
E l Administrador, J . ilf" Villaverde. 
Asimismo queda nombrado agente 
del DIARIO en ¡Santa Isabel de las 
Lajas, desde el dia 1? del actual, y por 
renuncia de D. Manuol Salas, el señor 
D , J uan Echoveite, que a tenderá todo 
lo que se relacione con este periódico. 
Habana, 3 de diciembre de 1897.— 
E l Administrador, J . vW" Villaverde. 
Telegramas por el caíble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DETJ 
Diario de la Marina. 
AI^ DIAUIO DE LrA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEG-HAMAS DE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Nueva YorTc, diciemh re C 
E L CONFLICTO H A I T I A N O 
Dos barcos do guerra alemanes han 
llegado á Port-au-Prince, dando al go-
bierno de Haytí ocho horas de plazo para 
responder á la demanda hecha por A l e -
manía de una indemnización por atrope-
llos cometidos contra ciudadanos de dicha 
nación. 
Hcer Lneders, representante alemán, 
cree que Haytí cederá. 
Los alemanes que habitan la ciudad 
han buscado refugio on dos vapores sur-
tos en el puerto. Reina grande excita-
ción en el pueblo. 
ñ'ueva York, Diciembre tí 
d lUs Si de la tarde, 
O&zító Oepañohtfi. ü $15.50. 
DMca0utopa{>oí<'\> ü'ii ; íul« tío d^v., de 3 á 
4 por ciento. 
Cambios solvry íi<»uth*oa,(íü djy., liJiiiquaro ,̂ 
Idom sobro Parid, tiO d/v., bauqrtoroá^ Á 6 
(¡fraíleos 17¡K 
Idem sobro {fanbartjo, <íO <í/v., baadaer^s 
Bonos registrados do ios Estados Ualdos» 4 
porcleíiío, ft Uí), es-cajxía. 
Contrífnea», n. 10, pol. 5)6, costo y flote, 
Centrífagas en phm, do 3J .1 S 15/1 tí. 
Rotular á buen reíluo, en plaza, ft Sf. 
Aütícarde raiol, en plaza, do 3 l?ltí d 3 i . 
El mercado, muy llrmc. 
Vendidos 12.750 sacos do aede ar. 
MioJesda Oaba, en bocoyes, noaiína!. 
Hauíeca del Oosto, en tercerolas, fi WO. 55, 
nonitnal. 
Hariiaa patent afnnesotá, d $5.80 
Londres, Diciembre tí 
/ladear de remolacha, a 8j4, 
Aüdearceutrtíuíft; pol. 00, A 10/7 J 
«Ift'ícabado, faír á srood rellulng 923. 
CousolidiVos, fl 118 i/1 tí ex-interés. 
Oesoaonto, tíaaco i u^laterra, í por 100. 
Caatro por 100 oapaüol, í OH, ex-iuteríte. 
r a r l * . Diciembre O 
Heota 8 por 100, ft 103 francof; 87 J cts. 
ex-iotor<5s» 
(QuedaproMbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
OompafiU de Almacene* de De-
pócito da la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hijpoteeariaf do 
Cioiifuago» y ViUaclajra...... 
Oompa&ía de Almaoonei de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Viveras 
Ferrocarril de Gibara á Holjpüa 
Aocionei . . . . . . . . . . . . a 
O b l i g a e i o n e i . . • • • • • • • • 
ferrocarril de San Cajretaae á 
Vifialea.—AocionM . . . .a 
O b Ü K f t o i o n e i . . . . . . . . . . . . . . . . 














Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaoione» del 6 de dloiombre 
C A B A N A 


















8 ptes. cubtas 
3 ídem. 
Temperatura máxima á la tombra ayer & las 3 
p. m. a705. 
Idem mínima ld««n 6 las 8 a. m. 25° 5. 
Lluria caída en la* veinte y caatro horoa del día 




SSPANA. . . . . . . . . - W Í J O J p . g D . A 8 <t|T 
ÍNCLATEKUA m 6 21 p . | P . á 00 taf 
F R A N C I A 6J á 7 p . | P . á 8 d(y 
A L E M A N I A . . . 5i á OJ p . f V, á 8 d(v 
ESTADOS U N I DOS... 10i á H i p.gP. 8 djif 
ÜKSCÜKNTO JVÍJilliCANTlIj , . . « . . « 
Contrlírigaa de guarapo. 
Polariiación.—Nomi na). 
A;súca.sr da sal a l . 
Polar Ilación.—Nominal 
AssiScar m&8C&b»&» 
Comín fi regalar retino.—No hay 
¡ B r e a . Corredores da « a m a n a » 
Dlü CAMBIOS.—Don Felipe Bobigasy Escaler. 
DK FKUTOS.—Oca Jacobo Sánenos ViUalu». 
dopeniliento auxiliar de corredor. 
KB copia—Habana tí de du.iembre da 181Í7.—al 
Btn llnn PreHidcute [uterino. J. Poteraín. 
KOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 734 á 79:í por 100 
Comi>». Vendí 
FONDOS POBLICOS. 
Obllgacloueg Ayautamtento 1? 
klpOlOCU .aa 
Oblfgacioneíi Hiiiotecaria» de! 
Axorno. Ayunt&miento......a 
HUietuji Hipotecarios de la I»la 
cS« Cuba -t. 
a c u i o N K s . 
Banco BtpaQol de la 1*1% ú.% 
Cnba.. . . . i iM a......••a* 
Bauuo Agrícola « 
Banco del Comercio, Eerrocar 
rrllos Cuidos do la Habana? 
Almacenes de liegla. 
üoxapaüía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas j Júca ro . . . ^ 
ompaüía Unida de los Ferru-
Uciarrilea do Oa t í j a r l én . . . . . . . . 
OompaBÍK <le Caminos de Hie-
rro Matunxa» ¿ Sabanilla.... 
Compañía do Oftiolaoi de Hie-
rro de Sajfr'» la d rando . . . . . . 
Oompatiía dw Qanunót do Hie-
rro de Cientaegos y Villaolara 
Oompaüía del ií erroourril Ur-
Oomp».ilia del Ferrocarril dei 
Oeste. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Aliuubra-
brado de Qas... ^aaaaaá 
Bonos Hipotooaaos do ir- Com-
pa&la de Has C^usolldada..., 
OompaGia de Qaa Hispauo-A-
mericana Consolidada.... 0.s( 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Has Consolidado. 
Bíduería de Azúdar (ie Cárde-
las • •« • . . p i , . . . » . . . . . . 
CoJupaEü de Alumaoouei de 
Hhcsnd6dos. . . . . . . . , , , , . , ,M 
Boí^ñosa de í'owoiito y Nave-









































Galveston . . 
C. Hueso... 





































Gomandanoia Senoral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Esonadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O , 
El Sr. Comandante Principal de Marina de U 
Provincia de Puerto Rico, en oficio de 20 del co-
rriente mes, participa á esta Comandancia General 
que se^ún comunicación que le ha dirigido en 18 
dol propio mes el Excmo. Sr. Gobernador General 
de aquella Isla, la fecba ü¡ada para encender el fa-
ro que se está terminando en los Morrillos de Are-
cibo, ra la de 21 do Febrero del añe próximo ye-
iiidero. 
Dicho faro segílu los datos que se facilitan, está 
situado en el Morrillo dol ijijsmo nombre, (Areci-
bo) al Este de la rada. 
Su aparato os de S.er orden, de luz üja, bl.anoa. 
Alcance de la luz en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros sobre el nivel del mar: 18 mi-
llas. 
Sitnación geográSca 60° 29,32" longitnd O. del 
observatorio de S. Fernanao 18° a8'36" latitud 
Norte. 
Elevación del fooo luminoso sobre el nivel del 
mar, 36 ms. 65. 
El edificio os rectangular de 25 ms. 6t de largo, 
12 ms. 30 do ancho y 4 ms. 96 do alto: la torre exa-
gonal adosada á aquel y ambos pintados do blanco 
con un tócalo gris osenro. 
Lo que orden de S. E. se publica on el DIARIO 
DK L.V M.Vjii?rA para conocimiento de los navegan-
tes. 
Habana 27 do Norienjbre de 1997.—El Jefe de 
E. M. , José Marenco. 4-1 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza 
miento del nuevo Dique flotante, y qup se halla 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Rui» 
del Arbol. 4-27 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Fuerte de la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada el indi 
viduo que á ooutinuaoión se expresa se le cita para 
que se presente en esta Comandar cia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Prandseo da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita ó inscripto dol trozo de Sada, Brigada de Fe-
rrol. 
Habana 13 do Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
dol Arbol. 4-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D K MARINA 
D E L APOSTADERO DK L A HABANA 
Y ESCUADRA DK L A S A N T I L L A S . 
BBTAJDO MATOB. 
Negociado 89—Sección de Maquinistas. 
A N U N C I O . 
Autorizado por Real Orden de 15 de Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión do diez gesundos ma-
qninistas, contratados al servicio de la Armada, du-
rante existan las actuales circunstancias; S. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
piaras, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, con las condiciones de contrata 
que so encuentran á la vista en el expresado nego-
ciaao de esta Jefatura de Estado Mayor los requi-
sitos que han de reunir para el expresado concurso 
Boráo las que á continuación se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad dol 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
tual á IV de Diciembre próximo, para ser examiDa-
dos sus expedientes y admitidos desde Wego los quo 
mejores derechos aleguen. 
O O N D I C I O N E 8 
1? Loa primeros Maquiuistasnavales con nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo menos an año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento do su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 33 de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos aüos por 
lo menos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión. 
3!.1 Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramionto de BU clase hayan sido examinados 
segiin Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre que acrediten tres afios de 
navegación en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo do la armada, que por cumplidos de 
los ocho aBos de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar seryicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
V) Los Individuos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para desempeñar las plazas de'segnndos 
Maquinistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los miamos haberes que los de su clase del cuerpo 
do Maquinistas en todas sus situaciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia dol despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
3? El pago de sus haberes mensuales correspon-
dientes será eu el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
4? Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
de la falta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de 8. E. se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre de 1897.—El Jefe de 
E. M.—P. K.—Julio Pérez y Perora. 
4-17 
GOBIERNO M I L I T A R D B L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO, 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
la ' oruña n. 88 Juan Gómez Peño, se presentará 
en esto Gobierno Militar de 3 á 4 de la, tardo en dia 
hábil para entregarle uu documento que le interesa 
trayóndome el pase que obra en su poder. 
Ualiana, 3 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S. FT. —El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
Nominal, 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
í P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O 
Los reclutas redimidos á metálico Gabino Me-
nfiudez Fernardez y Casimiro Suirez García, resi-
dentes en osta Ci¡pítal. cuyo domicilio se i inora se 
pifsentarán en eíte Gobierno Militar de 3 á i de 
ía tarde en dia hábil para entregarles documentos. 
aab'anp, 27 de Nbre. de 1897.—De O. de 8, K.— 
Kl Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
G O B I E R N O M I L I T A R DK L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DK L A HABANA 
ANUNCIO. 
Dofia Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, v iu-
da é hija ael teniente ooronrl que tuédon Francisco 
Nieto Marques, que aparecen vivir en la calle 
Zanja de esta capital, sin que se sepa su domicilio, 
se sirvan presentarse en este Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tarde, oou toda urgencia, para un asunto 
que les interesa. 
Habana 3 de diciembre de 1897.—De orden de 
8. E.—Bi Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D B L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los reemplazos de 1896 que á contiauación se re-
locionan procedentes de la zona reclutamiento de 
Mataró n. 4, cuyos domicilios se ignoran se presen-
tarán en este Gobierno Militur de 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para un asunto de quintas, bien enten-
dido que de no hacerlo en el plazo de 75 dias serán 
buscados por la policía y so le» exigirá la respon-
sabilidad áque haya lugar. 
Pedro Pasapera Ferrer. 
Cándido Paráis Esteve. 
Pranciico Paleo Grimalt. 
Juan Naquiz Pasquet. 
José Rivas Nosiués. 
Jaime Campo Alsina. 
Sftlyador Burcet Cervera. 
José Bnrcet Molins. 
Habana 29 de Nbre. de 1897.—De orden de S. 
E.—El T. Coronel Secretario, Juan Gapdullo. 
4-1 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
J), Pedro Puente y Rizo vecino de esta Capital, 
cuyo domicilio se ignora se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en ttia hábil 
para entregarle documentos. 
Habana, 24 de Noviembre dp 1897.—De orden de 
S. E.— El Teniente Coronel Secretario. Juan Gan-
dullo. 4-27 
Administración Especial de Loterlai 
DK L A I S L A DK CUBA. 
A T I B O . 
Bl torteo ordinario nfcmaio 34, que se ha de ce-
lebrar k las 8 de la mañana del día 22 del entrante 
mes de Dbre: constará de 30.000 billetes á V E I N T E 
PESOS plata el entero, fraccionados on décimoa 
á DOS PESOS, que hacen an total de seiscieutoa 
mil pesos. 
E175p.g de esta cantidad ie distribuir* ea p?8-
mloi en la forma eiguiente: 
Premloa Pesos 
X d« % 120,000 
1 de 30,000 
I d o 10,000 
1 de . . i : . . . , . . . 1,000 
8del000 , , » . . • . . . „ . . . fe.000 
955 de 200 191,000 
99 aproximaciones narala centena del 
primer premio í $ 200 19.800 
99aproximacione8 para la centena aei 
segundo premio á $ 200 19.800 
Wnproxitüaclones para la centenadel 
torcer prepiio á $900 19.800 
99 aproximacioijes píjra la centena del 
cuarto premio á $20.0 19.800 
3 aproximacienee para los númórpí 
anterior y posterior al dol pri-
mer premio, á $2000 4,000 
2 Id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 800 , 1,600 
1 Id. para loa Id. id, del tercer id. 
á«400 800 
2 id. para los id. id. dol cuarto id. 
á $üt0 400 
T ^ p r e m i p s $450,000 
Lo que eo avisa $1 ]^bUso { v a general oouoai-
miento. 
Habana Noviembre 21 delSS^.—fíl Adminlatiador 
«apeoial de Loterías. José de Golcoeehea. 
O R D E N D E L A F I Í A Z A . 
Bervieio para « 1 7 de diciembre. 
EJERCITO. 
JKPB DM VIGILANCIA Y RKOONOCIMIENTO DK PAN' 
E l Comandante del 119 de Artillería, D. Sixto 
Alsina Vila. 
VISITA DB HOSPITAL. 
Batallón Provisional de la Habana, 3er. capitát 
pjBCQIlOOIMmNTO DB PAN, 
Idem ídem, 29 capitán 
ItEDIOO PAUA IDEM. 
El 19 D. Francisco Fernández. 
AYUDANTE DK (iIIARDIA. 
El 19 de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAGINARIA. 





3er. Batallón de Cazadores. 
JEFB DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Sandalio Perlacia. 
Kl General Gobernador, Molins,— Comunicad» 
— Hl OomiMid«'nt« Har»-«T;t.o Juan Fu.ent*'-. 
Juzgado de Insírucción do Marina del Apostadero 
do la Habana.—Don Vicente Freiré Magariño, 
Teniente de Navio de la Armada y Juez i m -
tructor permanente del Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplaio 
a los paisano» José Polanoo Labrador y José P i -
obardo Hernández, procesados por Infidencia, cuyas 
BüTlas particulares ie ignoran, jpara que en el 
precito término de treinta días, contado» desde la 
inserción de esta requisitoria en el DIARIO DB LA 
MARINA y Boletín oficial de esta provincia, com-
parezcan on este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos eñ 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles que de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán declarado» rebel-
des. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiler orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura de dichos 
individuos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la galera del Real Arsenal de 
este Apostadero á mi disposición, pues así lo tengo 
acordado en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciano MediavlUa.--V9 B9—El 
Juez Instructor, Vicente Freiré. 4-7 
Comandancia Militar de Marina Je la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia da Maíiua y Juez Instruc-
tor de la misma. 
Por el presente edicto, y término do veinte dias 
bago »aber: que habiendo naufragado el dia 17 del 
actual, la lancha de carga «María Julia,» frente á la 
boca de Jarnco á su salida de Cárdauas para este 
puerto, y la cual venia con cargamento de pipas de 
aguardiente, cito, llamo y emplazo por este medio, 
á las personas que on el mar ó en las playas, encon-
traren pipas de aguardiente ii otros efectos perte-
necientes á la expresada lancha para que las reco-
jan y entreguen á este Juzgado á mi cargo. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexe» 4-3 
Comandancia de Marina deí Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría de Justicia.—Don José Ma-
ría Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Ju6l;cia 
del Apostadero. 
Por la presente se cita al fpgonero que fué del 
vapor «Calorie» en septiembre de 189(), José Arman-
do, para qne á las diez do la mañana del dia i 5 del 
comente »e presente en la Sala de Justicia del Ar-
senal, con objeto de prestar declaración eu causa 
que se instruye contra Tomás Orosa y Oroca con 
motivo de hurto de un contador do rovolucionos en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 do diciembre de 18S7.—José M? Fer-
nández de Castro. 4-4 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instruotor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emnlazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á conñnuacióu salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa justifica-
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco caja» de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su banqailla, 
dos burros para oolocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos lios conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón do cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y do cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarilla» ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, de id de niños, dos lega-
jos pequeños conteniendo impresos y libros mili ta-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aro» de hierro y tres botos pintados le 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexe». 4-23 
Comandancia Militar do Mapína do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de cinco días 
bago sabér: qne habiéndose extraviado una cédula 
personal y un paso á ia reserva expedido por la Ca-
pitíinia General del Departamento del Ferrol á fa-
vor del marinero Isidro López González, intereso 
de la persona que los hubiera hallado los entregue 
eu este Juzgado á mi cargo, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos y de ningún valor. 
Habana 17 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enriqn« Frexes. 4-21 
EDICTO.—D. Rafael Martoa Peña, Alférez de 
Navio déla Armada, Juez Instructor de la cau-
sa que se sigue contra el marinero do segunda 
clase Santiago Curbelo de Incógnito, por deli-
to de quebrantamiento de prisión 
Habiendo acordado recibir declaración al reíeri-
do individuo é ignorándose su paradero, se le cita 
por el presente paraqueen el término de veinte días 
comparezca ante el Jurgado de mi cargo, cito, á 
bordo del cañonero torpedero Martin Alonso Pin-
zón á prestar la referida declaración. 
Abordo Nuevita» 18 de Noviembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su mandato, 
Juan Buce. 4-1 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Manna de eata Pro-
Tincia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días llamo, 
cito y emplazo á las personas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonoeimieuto de dicho hecho 
llevado á cabo eu pl cadáver de un feto de la raza 
blanca y sexo masculino aparecido en agua s del 
pescante de la Punta, para que se pret,enteu en es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana, 26 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enrique Frexes. 4-30 
Comandancia Militar de Murina de la provincia de 
la Habana.--Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto bago sabor: que habién-
dosó extraviado un pase á la reserva expedido por 
la CaT'itauía General de Cartagena ú favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, intereso de la perso-
na qe lo hubiesj hallado lo entregue en este JUJ-
jfado á mi cargo, en la inteligencia que transcurri-
do olnoo dias de la publicación de esto edicto d i -
cho documento quedará nulo y de ningún Aalor. 
Habana 18 de Nbre. de 1897.—El due* Instrno 
tor, Enrique l'rexefl, 4-21 
Comandancia Militar do Marinado la provinoia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Iiiütructor do la misma, 
por ¿1 pj-es^Rts y término de treinta dias, cito, 
Uamo y emplazo par^ qqe cónjparezca en este Juz-
f ;ado el pescador José Aniceto C^rdcnacbo y gu hi o José del propio apellido, loa cuales salieron up 
la playa de Marianao el 14 del mes pasado eu boto 
Josefá sin que hayan regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas quo dieren razón do sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. de 1897. - E l Juez Instruc-
tor, i íernardo Q. Verdugc^ 4-3 
ComaudAncia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de laComandancia de Marina y (Juez Instruc-
tor déla misma. 
Por el presento edicto y término de quince díaa 
hago saber: qne habiendo naufragado la lancha de 
carga «María Julia» el dia 17 del corriente, frente á 
la boca de Jaruoo, á su salida do Cárdenas pava es-
te puerto; cito por este medio á los tripulantes A n -
drés Orondo ¿.napagasti y Tomás Espósito, patrón 
y compañero fespectlvámente, y ^loa pasadores EjS¡« 
lix Ansuategui, Jnan ügalde y el menor de 11 ahos 
Carlos Echevarría, para que ae presenten en este 
Juzgado, «si como también á las personas que pue-
dan dar razón del paradero da los expresados i n -
dividuos. 
Habana 20 de Noviembre de 1897.—Kl Juez Ins-
tructor, Enriciue Frexe 4-23 
Dbre. 5 San Agustín: Nueva York. 
5 Yumurl Kew York. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
8 Santo Domingo: Veracru» y eao. 
8 Besrufanoa: Nuera York. 
.'. 8 ü-.izaba. Tam'uieo 7 e»cal£a. 
—- 8 Santanderino: Liverpool y eac. 
. . 10 City of Washineton: Veracrua T eac 
— 10 Francisca: Liverpool y eso. 
. . I I Cayo Mono: Londres y Amberea. 
12 Concho, N . York. 
— 13 María Herrera: Puerto Rico y escatat. 
. . 14 Montevideo: Cádiz. 
. . 16 Panamá: New York. 
„ 18 Miguel Jo ver: Barcelona, 
„ 21 Saturnina, Liverpool y escalas. 
22 Palentino: Liveroool y eso. 
, . 23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
„ 24 Alicia: Liverpool y esc. 
i A L D S A N . 
Dbre. 6 YumurtiTampico. v escala». 
M 6 Reinr. María Cristina, Veracruz. 
— 6 San Agustín: Colón y etio. 
w 9 Seiruranoa: Veraom. 
— 9 Orizp.ba; New York. 
. . 10 Colon: Cádiz y ees. 
— 10 Santo Domingo: New York. 
— 10 Manuela: Puerto Rico y atóalas. 
,. 11 City oí Washington: New York. 
— 13 Concho: Tampico. 
. . 16 Yucatáa Veracrnr y eoaalae. 
— 18 Saratoira: Nueva Yort 
. . 20 María Barren: Puerto Riso r taulMIi 
— 81 M. L . Vuiavertte: Puerto Rico y e»c»la. 
Dbre 
m X 8 P B B A S . 
5 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
B Cosme de Herrera, ao Cárdenas Sagua y 
Caibarién-
8 Pnrfrdma Conoepolóu: en Batabanó, prooe-
oadeuta ¿e Cuba. Manzanillo, Santa Cnu, 
Jácaro. Tona» Trinidad T Cioníuejroe. 
9 Mortera: ae Nuevita», Gibara, Baraook, 
Guantón amo. y SRO. de Cuba. 
12 Antinógenea Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
15' Joeeflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tuuaa, 
Trinidad y Cieufuegoi. 
19 Julia, de Nuevita», Puerto Padre, Giba-
ra, Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Cuba, 
mm 33 M. L . Villaverde: Santiaarode Cuba yeta 
«ALDRAH 
Dbre. 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
«7 H Joseflts, do Batabanó, osr» UieoxuegOB, 
f w á , Júearo, Santa tínu. Manzanillo 
y Santiago de Cuba 
M 7 uosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
9 Reina de los Angele», de Batabanó, par» 
Cuba y escalas. 
10 Manuela, paraNuevitaa, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
. . 12 Purfelma Concepción: de Bataoano para 
Cienfnego», Trinidad, Tuna», Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiaso de Cuba. 
15 Morter», para Nuevita», Puerto Padro, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baraoo», Guantá-
namo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para N a evitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles álai 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando lo» lunes.—Se deeapaona á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana loe aábadoa á lae 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyoa, La Fé 
yGttadiiipa.—S? despacha á Ijordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primero» de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyo», 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, ratornando loe dia» 17 27 y 7 por la mañana. 
P U f i B T O D E t i A H A B A N A , 
Dia 4: 
De Nueva Orleans en 3 días vap. amer. Gussie, ca-
pitán Birney, trip. 26, tons. 575: con ganado á 
Galban y Cp. 
Dia 5; 
De Nueva York en 5 días vap. esp. San Agustín, 
cap. Munarriz, trip. 73, tous, 1,547: con carga 
general y 27 pasajeros á M. Calvo. 
Puerto Élcó y escalas vap. esp. Jnlia, cap. Va -
ca, trip. 55, tons, 1,133: con 2 pasajeros y ga-
nado á S de Herrora. 
De Tampa en 2 díaj gol. amer. R. J . C. Hartley, 
cap. Flaker, trip. 11, toas. 415: con ganado á 
A. S ;árez y Cp. 
De Veracruz y escalas en 10 días vap, amsrica; 
no Séneca, cap. Stevens, trip. 61, tons. 1,911-
con carga y 27 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Nueva York en 4 días vap. amer. Seguranca, 
cap. Hansen, trip. 67, tons. 2,806: con carga 
general y 23 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Dia 6: 
De Tampico en 3 días vpp. ing. Ardanmhor, capi-
tán üunu, trip. 26, tons. 1,338: con ganado & 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 4: 
Para Santiago de Cuba vap. ing. Eardanho, capitán 
Langchane. ¿¿¿g 
Dia 5: 
Para Nueva York vap. amer. Séneca, cap Stevens. 
Brunswick barca esp. Boniquen, cap. Noque-
rolas. 
Dia 6: 
Para Nueva Orleans vap. ing. Breckfiel, cap. Me 
Gecrjja. 
Tampico vap. amer. Seguranca, cap. Hansen. 
—Veracruz vap. esp. Reina M1.1 Cristina, capitán 
Casquero. 
—Colón vap. esp. San Agustín,J cap. Mnnaniz. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK, en el vapor espaflol «San 
Agustín»: 
Sra. doña Petrona Silvia—Francisco Rodríguez— 
M. Gerone—Mr. Bernace—M. Zola—Mr. Langston 
—Mr. Wolf—H. Mongean—R. de la Costa—Miguel 
S'.alero—Antonio Scalero—Antonio Sofredo-—J. 
Bringnola—Manuel Menéndez—Ramón Sánchez. 
De NUEVA YORK, en el vapor americano «Se-
guranca»: 
Sres D. Víctor M:randa—A.. Crupe—A. Bermíi-
d¿z—Juan B. Valdés—J. A. Moráu—S. J. Smith— 
Albarto J. J iménez—^Tim. 
De VERAÜRUZ, en el vapor americano «Sé-
neca»: 
Sres. D. E. Paido—C. A. Floro—B, Pérez—V. 
Pérez—G. P. Decarro—W: Rodríguez—Juan V, 
Cruz, 
Sntradas de camotal 
Dia 6: 
De Isla de Pinos gol. Victoria, pat. Piera, con 500 
ciballos leña. 
Cárdenas gol, Julia, pat, Molí, con 260 fanegas 
de maíz. 
Matanzas gol. Amalia, pat. Cayuso, con 109 sa-
cos aiüoar y efeesos. 
Rio Blanco gol. Caballo Marino, pat. Alemani, 
con 1,000 varas madera. 
Banea gol. Josefa, pat. Gil, «-on 100 pacas heno. 
— — Gibara gol. Expreso de Gibara, pat. Esterella, 
con 200 sacos maíz y efectos. 
Buques quo se han deapachado. 
Para Nueva York vap. amer. Séneca, cap. Stevens . 
por Hidolgo y Cp.: coa 23,900 cajetillas do ci 
garres, 5J kilos de picadura, 1.502,u70 tabacos, 
67 barriles de pinas, 350 líos cueros y efectos, 
Tampico vap. amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por Hidalgo y Cp, De tráosito. 
Buques que» han abierto registr® 
—Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
Etaoiues con registro abierto. 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M- Calyo. 
Puerto I£ico, Cádiz y Barcelona vap, osp. Co-
lón, cap, Oamps. por M. Calvo, 
Falmouth berg. dañe» Sonio, cap, Wisser, por 
J . Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. -
Nueva Orleans vap. amor. Aransas, oap. Hop-
ner. por Galban y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrison, por tedio Pages. 
Para Nueva Yerk vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, por M. Calvo. 
T—Veracruz vap esp. Reina M? Cristina, capHán 
Casquero, por M. Calvo. 
La Quaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
4 P ó l i z a s corridas el dia 
de diciembre. 
Tabacos torcidoa 1.268,020 
Cigarro», cajetillas 2,5U0 
Pinas, barriles 67 
iüxtíractto da la caü-ga c|e bst^qo» 
despachado». 
Calotlllae. cigarro».. . . . . . , , 23,900 
Picadura, kilos , 6i 
Pifias, barriles 67 
Tabacos torcidos 1.562,070 
Cueros, lios 350 
E 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
Varios buques: 
50 canastos cebollas, Vigo, á 22 ra. qtl. 
40 ídem idem, idem, á 22 rs. qtl. 
700 brls. fc.ee itiin^s, i 5^ rs. unp. 
100 cajas castañas, Asturias, á $5 qtl. 
10 brls. idem idem, á $5 qtl. 
25 cajas idem idem, á $5^ qtl. 
Almacén: 
300 sacos arroz Valencia, a 7 | rs. arroba. 
100 idem idem, á 7f rs. arroba. 
10 estuches turrón Gijona, neto, á $30 
qtl, 
00{4 pipa vino Rioja, M. de la Eeinosa, á 
$15 uno, neto. 
10 barricas idem idom, á $28 una, neto. 
50 cajas 12 botellas, ídem idem, á $4i 
una, neto. 
General Trasatlántica 
k vapores W Í S &«ses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
Santander.' I E S P A K T A 
St. N a z a i r e - F E A S r O l A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el vapor francés 
J L A N A V A K R E 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Corufia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Bneî os Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Unenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente oJ dia 
13 en ol muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bnlto despnés del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los s e ñ o r e s pasajprGí i *el eambi ado 
t r a t o que t i e n e n a c r e d i t a d o . 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
SS00 a9-6 d9-5 
liXMBAfS D 5 L A B A 3 f T I X ^ . A 8 i 
Salida! r e p t a y l a s M B É I . 
ale HAMBÜSQO ol 8 d* eada mai, paral» Haba 
ooa escala «n F U E & T O - B I C O . 
]La Empresa admite igualmente «arga pnra ESaUn 
R»a, Cárdenas, Cienfnego», SanÜsgo da Cuba y cual 
uuler otro puerto do la ooata Norte y Sur de la lila 
d» Cuba, aiempre que hay» la carga «ufloleate pare 
ameritar la escala. 
También aereoibe cara-a CON CONOCIMIBNTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de loa prinoipaiei 
puertos de Europa entre otros do Amatordam. Am-
berea, Birmlngnam, Bordeanx, Bremen, Cherbourf, 
Copochagen, &«5noTa, Grimaby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Soutbámpton, Kotterdamy Plymoata, 
debiendo lo» cardadores dirigirse á los agentes de U 
Compañía en dionea puntos para más pormenorei. 
Fura HAVB3* j BAMBuBOOi COM esoais» «~ 
m í u s l e i Mi HAITI* SAMTO DOMINGO T BT. 
THOMAS. S A L D R A . . . 
«1 v&psi ecme «lamia, fl« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
capitán 
¿UBiitse&Ega p&rft ios citados putrtos y Uab iéa 
írans bordos con conocimientos direoio» para uu gran 
stoero de puertos de S D E O P A , A M E R I C A O S L 
8ütt . A S I J , A F R I C A y A U S T R A L I A , según po* 
menorea qu^se facilitan qu la casa couaignat^rU. 
NOTA.—La carga destínads & puertos «a GOH<1« 
no toca «1 vapor, sari trasbordada en Hambug* * 
•a el Harre, i eosTenienoia de 1* Bmprcsa. 
Ssta Tapo», hasta «««T* ordo*. >• admito |Uft> 
jwas. 
L a carga se recibe por el muells de Csbalierte. 
L a correspondencia solo S9 recibía po» la AdmíalS' 
teaetón de Correos. 
A D V S E T f l N C l A I M P O B T A S T B . 
EaU Empresa pone á la disposición de los aeBorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de la corta Norte y Snr de la Isla de 
Coba, siempre qne la carga que se ofrezca spa sufi-
ciente para ameritar la escftia. Dipha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conven.í¡ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio a. 54, Habana. 
O i m W8-16 M 
YAP0RES CODEOS 
delaCeipaiía 
U O T I O LOP 
K L VAPOR CORREO 
A K T T E • 




el dia 10 de Diciembre á las 4 de la tardo llefando 
U correspondencia pdbllca y de oficio. 
Admite pabajoros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cadlj. 
Las cédulas ae entregarán al recibir los billete» 
d» paeaje. qne solo serán expedidoa hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las pólisas do carga se firmarán por el Cnufil^n»-
tarlo antes de correrlas, ala cuyo re^ulaití» swráa 
asías. 
Becibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen•> n sus vapores. 
LHmamoa la atención de los seaores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos üe su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
Uno, con todas sua letrasy con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no flove cla-
ramente estampado el nombre y apellido d» su asofia 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrí *« coaalsn^sílo 
VL. Calvo, Oficio» a. Ü8. 
LINEA DE NUEVA YORK 
0 f i combhscida oon los viejos á Enrspft» 
Veraor&z y Centro América. 
hasrán tres mansmales. sa l l«nd« 
les Taporas de esta pnerte les días 
1 0 , 3 0 7 30, y del de Nueva Torl* 
les d ías lO , 20 y SO da cada mes. 
S L V A P O E - O O E E E O 
capitán Aguirre 
saldrá para NEW YORK el 10 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato quo esta Compañi» tiene acreditado en 
us? diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglatg^ra, Hambur-
go. Brejuen, Amaterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más piiertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibo nasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Admlnií-
tracióu de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdlisa 
lotante, así para esta linea como para todas las do-
láis , bajóla cualpuedeuasegurarae todos loaefectos 
que se embarquen ea sus vapores. 
Llamamos la atención de loa aeüorea pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pagajeay 
dol orden y régimen interior dé loa vaporea de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha U de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loa paaajerca deberán escribir sobre todoa los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y oou la mayor clari-
dad. 
Fundándose eu eata diapooieién, la CompaCla no 
admitirá bnlto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De máa pormenores impokdii trt ssattautarto 
H , Cairo, Ofloius núm, 28. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
*t>A 
«ALADA 
De la Habana ol SO ó 31 
«„ Nuevitas el 2 
Gibara S 
Santiago de Cuba, 5 
M Ponce... 8 
M Mayagt io» . . . . . . . . . 9 
„ Asrnadl l la . . . . . . . . 9 
A Nuevitas e l , . . •«••• 2 
. . Gibara.. • 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagttes . . . . . . . . 
. . Aguadilla . . . . . . . . 9 
Fuoilo-Bloo...wa 10 
S A L I D A L L E G A D A 
Do Puerto-Rico el.M 16 
M Aguadilla 15 
«, M a y a g ü e s . . . . . . . . 
M Pcap.*.... . , 
Santiago de Cuba, 
M Gibara . . . . . . . . . . . . 
w Nuevita»....,x-..«--».. 
A Aguadilla . . . . . . . . !?. 
. . Maye^ílQi ol 15 
. . Ponce. . . . . 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
M Nuevitas 23 
N O T i ó p 
¡Bn su viaje de ida recibirá en Puerto-Rleó ios días 
Bl de cada mer, la carga y pastvieros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
condurc» el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádi» el 30. 
Bn su viaje do regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga v pasajeros que 
oondusca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para CádiE y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para C ^ -
dl«, Barcelona, Santander y Coruñ'a, poro pasajero» 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y VOHHM, 
i f . Calvo y Com?.? Oficio» nllmayo SI. 
i 
Bn combinación con los vapores de Nueva-Toric 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E R A E I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
MI Santiago de Cuba. 9 
M L a Guaira.. 13 
CM Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla 17 
„ Cartagena 18 
M Colón 21 
. . Santiago de Cuba 35 
Uj 
A Santiago de Cuba «1 9 
La G u a i r a . 1 2 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena... . . . . . 17 
. . Colón Ifi 
M Santiago de Cuba. 29 
Habana.. . 28 
á r l s a á i s s c a r g a d o r e s . 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extravio 
qne sufran los bultos de carga que ao lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
merokiiofas, ni tampoco de la* reclamaciones que 
sehtgaojpor aisl cavase y fatta de prcclat» cal»K 
Mew "STork 
and Cuba 
S T E A H F GO 
Sorriclo regular de vapora* correos a mericuiM «a 













Salidas de Maeva Yoí-k parala Babajif. Timpico 
iodo» los miércoles á las tres do la tarJ.^ j» para la 
Habana y puertos do México, todoa i «¿bados á U 
uua de la tarde. 
Salidaa de la Kabaaa para Nucv» York todos k í 
juovea 7 sábados, á las ousAro da )& tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N 
S E N E C A . 
DRIZABA 




Y U M U R I 










Salidaa de la Habana para puertos de México to 
do» lo» juevea por la mañana y para Tampico direo-
tamente, loa lunes al medio día, como tigue: 
SARATOGA. . Diciembre 2 
SEGURANCA , — 6 
Y U M U R I „ — 9 
CONC0O — 13 
TUOATANaiMiu.aacafliaaiiaaBaiMK ^ 16 
V I G I L A N C I A ~ 20 
SENECA , i . . . . — 33 
D R I Z A B A . . . , . „ . . . . . . . . . . . . . . 27 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 29 
PASAJES.—Keto» hermosos vapore* y tan Mea 
c mecidos por la rapide» y seguridad de sus viajo», 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámara». 
CORRESPONDENCIA.—liaocirftWí-yf. '^iniBeo 
admitirá únlosmente en laAdmlnlatr^vM •. de 
Corroon. 
CARGA.—La (jw-ga st»r»dihe«a Si <\*<.\- fti C»' 
bsllería aclámente el día anto» do la fecha do la sa -
«ida, y »c admite carga pwra Inglaterra, Hambut 
ao, 5Í emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ara -
bem', rtaeno» Airos, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro •» vonooimientos diroctoa. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para ptiai'ío» da 
México, será pagado por ad«l&ataáo ea m^aedaaBt* 
fleaat 6 su equivaltíit?. 
78 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRÁPIA (CASA NUEYA^ 
A G E N T E G E N E E A L 
do las Compnafns Inglesas do Seguros do Incendio 
UN l i e n OFFICE ( F I E S ) 
F U N D A D A EN LONDRES E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 6 sean $ 1.914.750,000 ORO 
Los siniestroí' pagadoa on los diez últimos años exceden da 
£ 4.000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
TES LASCASHIRE S W A N C E Co. 
F U N D A D A E N MANÜHESTER E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 1896, ascendieron i $ 420,745 
ó sean 2,031,725 pesos oro. 
Los desperfectos daños causados á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos elóotrloos, 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó industriales, frutos ó efectos en depósito 
en el muelle ó en la Aduana, buques en ol puerto con cargad sin ella, ó en dique, carbón mineral bê o to-
cbo, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogida» de tabaco en ol campo, en edificios de mampoato-
ría ó de madera. 
SEÑORES SUIM(}EÍÍTES EN EL INTERIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Boa, Bellido y Corap.) Matanzas. 
Juan G. Pumarioga (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y Comp. <,':irii^nrt8. 
MzolO 
Be avisa & los seRores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de i a 
eertífioado de aollnjataoión dol Dr. Buree»», ta O» 
bUpo n. TI («dto^j. 
Los vapores de la linea üe los señores James E. 
Ward i t Co, saldrán para Nueva York los jueves 
v sábados, á las cuatro eu punto de la tardé, de-
biecdo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
liora. 
Fara más pormenores dirigirse á los ageatw, Hi-
dalgo y Comp., Cuba adiaros 76 y 71. 
Mant Steam Shlp Líne 
-A. 27evr Y o r k en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanos 
1IASC0TT3 7 0LI7ETTB 
Cao de ostoa vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oou escala 
on Cayo Hueso y Tampa, dende se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonvllle. Savanajü, Charlee-
toa, Richmond. Washington, Flladelfla y Baltimore. 
Se venden billotes para Nueva Orloan». St. Louls, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuolta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no ao despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pacajoros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Bs-
ados Unidos estará abierto hasta última hora, 
6, Lswtoi Cbildg y Coup., S. i | 0 
•i ^ ^ m m % m m . 
BPD 
m m m 
S • • . • • - •4 : u hvA i^mMlm 
f 
• T l l f m ^ l l é i 
v A F O B B B P A N O L 
ILUSTRE COLE&IO DE ABOGADOS 
D E L A H A B A N A . 
DECANATO. 
No habiendo concurrido sufleiento número de le-
trados, con arreglo á lo proscripto on el artículo 12 
do los Estatutos para celebrar la Junta general or-
dinaria convocada para el dia de ayer, s» oita á los 
Sres. letrados Colegiales para el próximo domingo 
DOCE del corriente, á las doce dol día, en que se 
celebrará la Junta, cualquiera que sea el número 
de los que concurran. 
Habana, 6 do Diciembre de 1887,—El Docauo, 
Dr. Juan H. Honmider Harreiro. 
C 1718 8-7 
E M P R E S A . 
DEL 
ForrocaiTÍl Urbano j Omnlbasdfi !a Habaioi 
La Junta Directiva ha acordado que se saque á 
licitación la extracción de la basura do los troum» 
que posee la Empresa on el Cerro, Jesús de! Monte 
y Príncipe por todo el año de 1898. 
Lo que se hace sabor al púlilioo para los que 
quieran rematar ese servicio, hagan sus proposicio 
nes eu pliegos cerrado» y con sujeción ui de condi-
ciones que so halla do manifiesto de una á tros do 
la tarde en la Administración de la Empresa, E m -
pedrado 81, hasta el dia 13 del corriente mes u laa 
tres de la tarde, en cuyo dia tendrá efeoto la su-
basta anto la comisión respectiva. 
Habana, diciembre 8 del8t»7.—El Administrador 
Interino, Enrique Darder. 
C 1706 8-4 
G I E O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 4 8 . 
MNTSÍEI O B I S P O "ST OBK.* F I A 
capitán D. J. MARIA VACA. 
Btldrá da este puerto «I dia 10 d* Diciembre 







Las pólisa» para la carga de travesía sol» se adsai -
t ta hasta el día anterior de la salida. 
OONSIGNATABIOB. 
Kuevitas: Sres. Vicente Rodrigue y 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monéa y C" 
Cuba: «rea. Gilleao Usaa « Ü? 
rort-An-Pm.ce.: Sroa. J . B. Travieso y C? 
PuertoPlati,: Sroa. Sucesores de Cosme BatUc. 
F$nc«: Srea. Fritxe LnndtyC* 
Mayagües: Srea. Sohulte y C* 
Aguadilla: Srea Valle, Koppi«oh y O? 
Puerto Rico: S. D. Ludvng Duplae«. 
fe despacha por sus AmadorM. S. Pedís si S 
IPff lAde VAPORES ESPA 
C e r r e o s d © I m A n t O l a ? ? 
Itinerario de los des vi&jes asoma-
lee qtto eíectuar&n do» rapores de 
esfea Bmpressa, entra este puerto 
y los de 
Sagua y Caibarién. 
KABOB 
9»pUáa D . JOSE SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muolle de Lu» todos los 
martes á laa 5 de la tarde, directo para Sagna á on-
yo puerto llegará los mieroa'es por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
par4 los jueves al amaneoer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maftaas 
le-jando á Sagua el mismo dia do cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará lo i 
siuadoa por la mañana 
C - C T B A 7 5 T 7e. 
Hacen pagos por el cable, giran letrnn i oo rUj 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New York, 
Filadelfi i , New Orlouns, San Fvauoisco.. Londres* 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitaloe y ciuda-
dea importuntea do lus Estadas Unidos y Europa 
tsí como sobre todoa loa pueblos de España y su» 
provincias. 
C 1412 Tfr-t O 
B A l s Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, ouqnina i Meroadoreft. 
KACÜN FAtíOS POIt E L CABLE 
aoilikan cartas de crédi to y gr^rau 
iQtvas á corta y larga v is ta 
«obre N E W YORK. BOSTON. C H I C A G O , BAN 
FBANCISCO, N K W ORLEANS. M l ' J I C O . SAN 
JUAN D E PUERTO R I C O , L O N D K K S , P A R I S , 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
i l R E M E N , B E R L Í N , V I E N A A M S T E H D A N , 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GE-
NOVA, etc., o le , así como sobre todas laa oapltalou 
y pueblos de 
E S P A Í Í A B I S L A S C A f f A R I A S Í 
Además, compran y venden on comisión K E N T A B 
BSPASOLAS, FRANCESAS ó I N G L E S A S , BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualqulora ctra 
clase de valores plbllcos. 
n •¡609 78 TEN 
MU u*Vam 0̂ i<y I mmmmm 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B E E S 
Hacen pasos por e l cabio 
facilitan cartas de créd i to 
Giran letra» sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltur, Bremen, Uambur-
¿o, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto ICoo,. 
sto., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueble*; eaî re JPabra* 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y ^-.v c-v CTUI de Tene -
rife. 
Y E.-pr E S T A I S L A 
icbre Matansas, Cárdenas. Remedio», Santa Clort. 
Caibarién. Sagua la Grauae, Trinidad, Cionfuegoa, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneips, 
Suovltas. 
N . G E l i A T S Y € * 
108, A G U J A R , 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagroa por el cabio, facilitase 
cartas de crédi to y giran le tra» ¡fe. 
corta y larga viota. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracru», Sí^ji, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bttr-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos, 
Milán, Gánova. Marsella, Havre. L i l l e , Nauto*^ 
S&mi Quintín, Dieppe, Toulouae, Veueoia, F l 
ova, Palermo, Turíu, Meoina, etc., asi como 
todas las capitales y poblaciones de 




Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todo» los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para ma» informas: Solrinos de Herrera, San Pe-
dro n f. T-S.I 
Banco del Comercio, 
rerrocarrilos Unidos da la Habana 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
D. Jesíis Bástelp Iglesias ha participado el ex-
travío del Certificada n. 16.254 por 10 acciones nii-
meros 2.398 á 3.000—23.121—23.125 — 20.830 — y 
29.935 á 29 938. que le fué expedido en 5 de Julio 
último, solicitando se le provea de un duplicado. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Directiva, se ha-
c? público á loa efectos dsl artículo cuarto del Re-
glamento. 
Habana, Noviembre 23 de 1897.—El Vocal Se-
cretario interino, Antonio S. de Bustamante, 
8188 i -S 
F U N D A D A E N E L AÍÍO D E 
de toovés y Géiaes. 
Situada en la calle de Juttts, «»¿ve las de thn u ; « ¿ . 
y San Pedro, al lado del tafi La Marina. 
—El viernes 10 del actnal á las 12, se rematarán 
por cuenta de quien corresponda y en el estado ou 
que se hallen. 70 10il2 docenas sombreroa do cas -
tor bombines ingleses, negros y de colorea. 
Habana 6 de Uiciombre do 1897.—Qcuové» yGo-
mez. 8276 4 7 
ler. í k l a l l ó n del Regimiento 
Infantería de Wad Ras n. 50 
Habiendo quedado desierta la subasta verificada 
el 12 del anterio por falta de licitadorea, se, auuuula 
nuevamente para que loa señores comerciantes que 
deseen hacer proposiciones, presenten el pliego de 
condiciones ajustados ea un todo á la Circular nu-
mero 104 de la ¡Subinspección del Arma ante la jun-
ta econíliuica de este batallón, que se reunirá el dia 
1¿ dol actual á las cuatro de ia tarde en el lagar 
que ocupa la Representación del mismo en este po-
Ulado; eu la in'cligencia de que si á los comeroian-
tes no les conviene hacer la contrata por todo el 
resto del año económico, podrán verificarlo de la» 
prendas que con urgencia se necesitan adquirir, que 
son las siguientes: 
400 mantas poncho. 
1000 guayaberas. 
1000 pautalouta. 
100 l camisetis. 
1000 calzoncillos. 
1000 pares bci'vtegates, 
1000 juecuj de número», 
Dimas dicAembre 8 de 1897.—El Capitán comisio-
nado, Carlos Duliu—El 2? Tenient» comisionado, 
Arturo González. U 1723 8-7 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B L E C I D O E N 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda olaae de bultos y encargos para 
todos loa pnebloa de. la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipaje* y mercas* 
oiai, deanaühoa de Aduana*. Conjíaiouea módica*. 
"WM ftM-i J l 
| 
(¡ARIO Í)E LA HARINA. 
MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 18»? 
E L M E N S A J E 
Como habrán visto nuestros lec-
tores en el extenso telegrama de 
ÍTaeva York , que publicamos ayer 
en la edic ión de la tarde, el Mensa-
je dirigido por el Presidente de los 
Estados Unidos al Congreso de los 
mismos, contiene estas cap i ta l í s i -
mas afirmaciones que vienen á ro-
bustecer, si ello fuere necesario, la 
causa de E s p a ñ a en la isla de C u -
ba, y á descorazonar á los separa-
listas: 
L a improcedencia del reconoci-
miento de la beligerancia á los re-
beldes cubanos y de la independen-
cia de esta Anti l la , como así lo ha-
bía declarado t a m b i é n el Presidente 
Grant en el a ñ o de 1875, durante 
el pasado movimiento separatista. 
L a iniust i f icación de toda inge-
rencia por parte de los Estados Uni -
dos, una vez que nuestra Patria ha 
cambiado de rég imen pol í t ico en 
Cuba, con la promulgac ión de la 
a u t o n o m í a y la cesación de ciertos 
actos de la guerra. 
Y el reconocimiento que hace 
Mr. Me K i n l e y de la sinceridad con 
que procede nuestra Patr ia al im-
plantar las reformas. 
Desde el punto de vista de los 
hechos, que son siempre los argu-
mentos m á s enérgicos y decisivos, 
el Mensaje del Presidente de los 
Estados Unidos no puede menos 
que ser satisfactorio para los que 
somos españoles ; pues el Primer 
Magistrado de aquella Eepúbl ice 
manifiesta solemnemente al poder 
legislativo de su país que no hay 
motivo alguno que determine la in 
gerencia dei mismo en la cuest ión 
cubana, en cuya virtud quedan ipso 
f a d o confirmadas por el Poder Eje-
cutivo de la U n i ó n Americana la 
absoluta soberanía de España so 
bre la Grande Ant i l l a y la imper-
sonalidad pol í t ica do los rebeldes. 
Pero si tales manifestaciones de 
Mr. Mac K i n l e y no podían hacerse 
esperar, porque se las imponían la 
razón, la just icia y el derecho de 
gentes, desde luego protestamos 
con toda nuestra energ ía contra a 
aquellas otras declaraciones de 
Mensaje que tienden á presentar á 
los Estados Unidos como capacita 
dos para asumir otras actitudes en 
determinadas contingencias. Po-
drán ser, lo serán de fijo, esas ma 
uifestaciones, habilidades dirigidas 
á consolar, d i g á m o s l o así, á \ o s j i n 
gos, del fracaso en que han caído; 
pero no hay, no puede haber un so 
lo e spaño l que no se revuelva aira-
do contra t a m a ñ a s insinuaciones j 
especies; pues siempre, en toda e 
ventualidad, E s p a ñ a rechazará cual 
quier amago de los Estados Unidos 
á intervenir en asuntos que son ab 
solutamente peculiares de la pri 
mera, sin que los segundos puedan 
j a m á s , bajo n i n g ú n concepto, to 
mar la m á s indirecta participación 
en el arreglo de nuestros partícula 
res problemas. 
Hechas las anteriores manifesta 
clones, ponemos punto final á estas 
l íneas , para dar cabida á la intere 
sante carta de nuestro distinguido 
corresponsal en Nueva York, K . Len 
das, en la que, conforme se verá 
trata, con sagacidad y maestría 
acerca de la actitud, ya confirmada 
en su Mensaje, del Presidente Mac 
Kin ley , del cambio de criterio de 
no pocos senadores y representan 
tes hasta ayer mismo declarados 
enemigos de España , y de la efica 
cía y trascendencia del régimen 
autonómico concedido á esta isla 
por el Gobierno Supremo de la Ma 
dre Patria. 
COMESPONDENCIA 
Wueva York 30 de noviembre de 1897 
¿Cuál será la estofa de que están 
hechos los legisladores de esta E e p ú -
blioa, cuándo el más típico de los pe 
riódicos americanos, el Herald, lanza 
en su ar t ículo de fondo, al referirse á 
la próxima legislatura, estos sangrien 
toa comentarios: 
"Puesto que hemos de tener una le 
gislatura, lo mejor que podemos desear 
es que el Congreso haga el menos daño 
posible, y, si puede ser, algo de prove 
oko. 
Loa miembros del Senado y de la 
Cámara de Representantes deben se 
gurameute comprender el estado de á 
nimo con que el paía aguarda el perío 
do de su actividad legislativa. Es un 
estado de recelo, sobre todo respecto 
del Senado. No hay en el país ningún 
centro de actividad individual ó mer-
cantil que no tema a lgán desplante del 
Senado, así como el inevitable derrame 
de oratoria por parte de ciertos sena 
dores. La Cámara está más domeña 
da. La autoridad de su Presidente 
sirve de freno para impedir excesos le-
gislativos y hasta la licencia del len 
guaje." 
Razón le sobra al Herald para ex 
presarse de este modo respecto de loh 
legisladores de la Repúbl ica , no sólo 
por los disparates que han dicho y he 
cho en pasadas legislaturas, sino por-
que ahora mismo, en v ísperas de re-
anudarse las tareas del Congreso, se 
arrancan por telegramas é interviews 6 
la prensa sensacional, anunciando lo* 
ciclones y tempestades que llevan en 
la caja de los truenos, para desencade-
narlos en cuanto empiecen las sesio 
nes. Por de contado los más furibun 
F O L L E T I N 64 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POS 
L E O N B E A U Y A L L B T 
(Continda.) 
Yenía escoltando el carro un ejér 
cito de aldeanos muy engalanados J 
llenos do lazos de listón, cantando y 
riend/j como en loa buenos tiempos que 
describa Homero, y entonando fantás 
ticos cantares en uu dialecto fantás 
tico. 
E n el carro venían Aurora y Psychó. 
pensativas, con la t ía Mar ía que ha 
bía echado mano de todo lo mejor de 
su guardaropa. 
E l t ío Bridelou, con su faz rubicun 
da y ohispeándoie de gusto : los ojos, 
venía más tieso que una lanza, monta-
do en el descarnado espinazo de Tret* 
Escudos. 
T la yegüi ta , cual si participara del 
universal júbi lo , iba haciendo cabrio-
las á la cabeza de la comitiva. 
Astuto, el perrito aquel que recibió 
con tanta alharaca al rey Enrique IV", 
•andaba corriendo acá y allá, ladrando 
á l o s músicos é hincando el diente de 
cuando en cuando, de puro cariño, en 
los zancajos de Tres Escudos, que so-
l í a corcovear en forma de protesta con-
t r a aquellas familiaildades. 
E l Pál ido, con aspecto de conquista 
tlor, guiaba el par de bueyes blancos 
dos huracanes los tienen preparados 
para la cuest ión de Cuba, y senadores 
hay que tienen ya redactados los acuer-
dos para el reconocimiento de la inde-
pendencia y las cuartillas de sus arran-
ques oratorios en apoyo de esa me-
dida. 
Es la ú l t ima esperanza que le queda 
al laborantiamo. Para conseguirlo es-
tá haciendo esfuerzos supremos á que 
uego haré referencia; pero de nada 
han de valerle, porque los embates de 
los senadores j ingoís tas van á estre-
llarse contra la actitud ñrme y resuel-
ta que ha tomado el Presidente de la 
República. Este, plenamente conven-
cido de la sinceridad de los propósitos 
del Gobierno de España , así como de la 
la t i tud del plan autonómico que va á 
desarrollarse en esa isla, estima pru-
dente evitar todo pretexto de querella, 
dejando á E s p a ñ a la acción libre y dea-
embarazada, sin Ingerencia alguna por 
parte de este Gobierno, para que plan-
tee en Cuba la autonomía y obtenga 
los resultados favorables que de ella 
se esperan. 
Casi al mismo tiempo que esta*carta 
vea la luz, recibirá el DIARIO un ex-
tracto del Mensaje del Presidente, y 
por él se ve rá que Mr. Me Kinley no 
está dispuesto á sancionar n ingún des-
plante de los legisladores en la cues-
tión de Cuba. Y es muy posible que 
vaya más lejos y manifieste el deseo 
de que los insurrectos cubanos, ponién-
dose á la razón, acepten la autonomía 
como la solución más lógica, conve-
niente y favorable de tan sangriento 
conflicto. 
Es más: el Journal of Commeree, pu-
blicó antier important ís imas declara-
ciones que emanan de "dos personajes 
que tienen mucho peso en los consejos 
del Presidente, hasta el punto de que 
a información de ellos recibida puede 
considerarse como reflejo fiel del áni 
mo del actual Gabinete." Pues bien, 
esos señores han manifestado que el 
Presidente Mo Kinley, en su deseo de 
afianzar la paz y evitar la menor causa 
de desazón ó recelo por lo que toca al 
mantenimiento de amistosas relacionei 
con el Gobierno de España , no se con-
ten ta rá con aconsejar al Congreso que 
se abstenga de provocar conflictos, si 
no que, empleando mucho tacto y di-
plomacia, procurará , antes de que se 
abran las sesiones, convertir á muchos 
senadores y hacerles desistir de su ac-
t i tud agresiva. " E l Presidente, han 
dicho esos caballeros, ha decidido echar 
mano de todos sus recursos, incluso la 
diatribución de favores políticos, con 
el fin de evitar que la cuestión de Cu-
ba llegue á tomar un cariz grave en la 
próxima legislatura. Algunos de los 
leaders del elemento j ingoísta de anta-
ño han sido ya convertidos por este 
método, y á estas horas ha recibido ya 
el Presidente las seguridades de un a-
poyo en el Senado mucho más fuerte y 
eficaz que el que han tenido otros 
Presidentes en muchos años. Esta si-
tuación es obra de la diplomacia. Para 
aplacar á algunos senadores, Mr. Me 
Kinley ha tenido el tacto de armonizar 
diferencias. Aparte de una juiciosa 
distr ibución de empleos, ha hecho el 
Presidente varias importantes conce-
siones y ofertas de cooperación en cier 
tos asuntos, á cambio del apoyo que 
pudieran darle algunos senadores. 
Así, por ejemplo, según dicen los in-
formantes, consentirá el Presidente en 
que se decida cuanto antes la anexión 
de las islas HaTraii, y la apoyará el 
Gobierno por tal de que loa senadores 
no estorben al Ejecutivo en su manera 
de llevar la cuestión de Cuba. B l pro 
yecto de anexión del archipiélago ha-
waiano permit irá á los jingoes volar ei 
castillo de fuegos artificiales de su 
oratoria, sin peligro de conflicto algu 
no con una nación extranjera, y por le 
tanto sin que se resientan la industria 
y e l comercio de la desconfianza y ma-
lestar que siempre ocasiona el temoi 
de una posible guerra. 
Como los ingresos del Erario hari 
tenido una disminución de $4:5.000.000 
en los primeros cinco meses del añi 
fiscal, y el nuevo arancel de Dinglej 
en lugar de aumentar la recaudaciói-
de Aduanas la ha disminuido, el go 
oierno crée que debe cuanto antes pro-
ceder al arreglo de la cuestión mone 
taria, que en realidad es la causante 
del trastorno económico que hace añot 
tiene descalabrado al comercio. Así, 
puea, desea el Presidente relegar la 
cuestión de Cuba al cajón de ropa vie 
ja, para poder dedicar todas laa ener 
giaa á normalizar la si tuación econó 
mica. Este asunto, será, por lo tanto, 
después de la cuestión de Cuba, el qm 
merecerá la atención preferente de Mr, 
Mac Kinley en su mensaje. 
He dicho que los laborantes estár 
apelando á recursos extremos para a-
pnntalar su causa, que ven desmoro-
oarse rápidamente , y en esta laboi 
cuentan con la cooperación de un hom 
bre que es capaz de todo para hacei 
sonar el nombre de su periódico: me 
refiero al director del Journal, que ht 
venido desde California á prostituir e' 
periodismo, convirtiendo su sagrado mi 
nisterio en agencia del escándalo y ei 
mercado de embustes y calumnias. A-
lentado ese traficante en senaacionet 
por la facilidád con que logró el res 
cate de Evangelina, está tramando a 
hora otra intentona con el objeto d( 
crear complicaciones entre los gobier 
QOS de E s p a ñ a y los Estados Ünidofc 
que den al traste con la buena armo 
nía que hoy suaviza sus relaciones 
Decía un laborante hace pocos d ías ¿ 
an amigo suyo: "es preciso hacer algo 
para provocar una guerra con España : 
pero hay que hacerlo pronto, antes que 
fracase la insurrección. Ha de ser al-
go gordo que no tenga compostura: ei 
asesinato de un cónsul, el destrozo de 
algún escudo de armas, una provoca-
ción para que los españolea insulten la 
bandera americana, algo terrible qn» 
haga estallar la indignación de estí 
pueblo. As í como así la isla tendríi 
que pasar á loa Estados Unidos, ya sea 
por la independencia ó por la anexión, 
pues que peléen los yankees por ella." 
Este exabrupto de un laborante muy 
arrimado á la Junta indica de dondt 
ha partido la inspiración que ha reci-
bido el director del Journal para su 
diabólico proyecto. Cual sea és te no 
ha podido preciaarlo mi informante, 
que ea peraona que merece entero eré 
de la coyunda, loa que venían tau car-
gados de flores' que cualquiera habría 
podido suponer, estando en la antigua 
Roma, que eran víct imas destinadas al 
sacrificio. 
Vest ía el pálido un jubón espléndi-
do de color amarillo, lo mismo que los 
calzones y que la gorra que llevaba 
calada hasta las orejas. En medio de 
aquel aluvión de amarillo, se destaca 
ba su cara de subido color rojo, t a l co-
mo ee destaca una amapola en medio 
de un ramillete de margaritas. 
Momentos después, pasaba la comi-
tiva frente á la puerta principal del 
castillo, en donde todo estaba listo de 
órden del rey para que se celebraran 
loa dos matrimonios. 
Enrique I V , que según ha podido 
verse, era aldeano de corazón, se lle-
aó de contento cuando vió el pintores 
co acompañamiento de la boda. 
Sin hacer caso de la etiqueta, rom 
piendo sus t i ránicas leyes, se adelan 
tó al encuentro de las novias y dió la 
mano á Psyohé, que acababa de apear 
se con Aurora . 
A l ver al rey, le saludaron mi l cla-
morea entusiastas. 
—Viva nuestro reyeoitol gritaban 
todos; que viva nuestro Enriquito! 
Y al paso que gribaban, lloraban to 
dos enternecidos y contentos. 
También el rey estaba conmovido. 
También él ae sent ía colmado de 
felicidad, y de buena gana hubiera 
abracado de uno en uno á todos aque-
dito; sólo sabe que K a r l Decker, el re-
pórter que t ramó la fuga de Evangeli-
na, y James Oreelman, que fué expul-
sado de Cuba, es tán on el ajo y son los 
encargados de poner en obra el sinies-
tro plan del director del Journal. Con-
viene, pues, que esas autoridades es-
tén sobre aviso y que loa eapañolea de 
Cuba no caigan en alguna celada que 
se les tienda para que sean ellos los 
provocadores del conflicto. 
Cada cablegrama que viene de Ma-
drid es un golpe tremendo para la 
Junta, pues á medida que se va desa-
rrollando el plan autonómico del nuevo 
gobierno quedan desmentidos los pro-
nósticos que han hecho los Junteros 
de que la autonomía sería coja y man-
ca y jorobada. E l organillo oficial de 
la Junta es tá haciendo con ta l motivo 
sendas planchas horizontales, pues a-
penaa profetiza que el gobierno de Es-
p a ñ a no h a r á ta l ó cual coaa, viene un 
cablegrama de Madrid anunciando que 
ya es tá hecha. Y á fuerza de recibir 
estos sacudimientoa diarios, es tán des-
concertados y descoyuntados. Y no 
se lea ocurre otra cosa más que protes-
tar contra la autonomía, asegurar que 
és ta es de mentirillas y gri tar "inde-
pendencia ó muerte." Y tanto repiten 
sus protestas por temor de que ae lea 
olvide, que hasta su acólito, el World, 
les dice en un suelto de fondo que 
"protestan un poco más de la cuen-
ta ." 
Y con motivo de ciertas proclamas, 
au tén t icas ó apócrifas, que la Junta 
dice haber recibido de los jefes insu-
rrectos y en las que éstos amenazan 
fusilar á cualquier oficial cubano que 
escuche proposiciones autonómicas y 
ahorcar como espía á cualquier emisa-
rio que vaya á hacerlas, dice el World 
que esas mismas amenazas indican 
que hay disidencias entre loa jefea in-
surrectos y temor de que algunos de 
ellos se dejen convencer y acepten la 
autonomía. 
A l JEv&ning JPoat le dice su corres-
ponsal en Washington en una larga 
carta que lleva el sello de haber sido 
mapirada en el Departamento de Es-
tado, que en los círculos oficiales in-
mediatoa al Presidente se cree, con el 
fundamento que dan los informes reci-
bidos de Cuba, que aún cuando loa in-
surrectos no depondrán enseguida las 
armas, después de haber peleado tan-
to tiempo por la independencia, al fin 
acabarán por aceptar la au tonomía y 
terminará la guerra. "Lo úuico que 
puede impedirlo, dice la carta, es que 
el ministerio de Sagaata no tenga baa-
tante cohesión y fortaleza para aguan-
tarse en el poder hasta que eso suceda. 
Las masas del pueblo de Madrid des-
conocen por completo lo que pasa en 
este hemisferio y las condicionea que 
en él prevalecen, y pueden de t a l mo-
do impacientarse por la lentitud de loa 
reaultadoa de la nueva polí t ica que ae 
lancen á una revolución prematura, lo 
cual matar ía las negociaciones" 
Entre otras cosas dice el citad o co-
rresponsal que "todos los que en Cu-
ba valen algo se inclinan á aceptar la 
autonomía siempre que llegue á cou-
venserse el pueblo cubano de que el 
gobierno la da de bueua fé .^ Pero 
esto el tiempo se encargará de d emos-
trarlo, como no t a r d a r á tampoco la 
publicación del texto de los decretos 
en demostrar que la au tonomía que va 
á implantarse en Cuba es más amplia 
de lo que esperaban los mismos auto-
uomistas; más amplia que la que rige 
en Canadá, y hasta más amplia que 
gozan los Estados de esta Repúb l i ca 
Federal. As í lo ha demostrado nues-
tro celoso ministro en Washington, se-
üor Dupuy de Lome, en una entrevis-
ta que publican hoy todos los periódi-
IÍOS, y en el curso de la cual hesho por 
cierra loa argumentos de los laboran-
ees que han tildado el plau autouómi-
;o del señor Sagasta de ser una mix 
fciflcación]en que se d a r á gato por liebre 
al pueblo cubano. Como dice muy bien 
Cas Novedades, al extractar las decla-
raciones que ha hecho el señor Dupuy 
le Lome para la prensa americana, 
•'con ellas neutraliza y deabarata los 
trabajos de la jun ta insurrecta que en 
estos días hace esfuerzoa desespéra-
los, por medio de esa misma prensa, 
para desacreditar la autonomía ." 
Afirma el señor Dupuy de Lome 
'que la nueva ley es un plan de auto-
aomía completo, tal como lo han veni-
do predicando los autonomistas cuba-
noa durante loa veinte años últ imos. 
En el proyecto antiguo se le daba á 
Ouba un Consejo de Adminis t rac ión, 
i sin facultad de hacer leyes en defini-
tiva; en la nueva ley de autonomía, se 
(a dota de un Parlamento con plenas 
i tr íbucioues legrialativaa, t án plenaa, 
ó aún más que las del Canadá ó los 
Estados de la Unión norteamericana. 
1 En el Canadá, por ejemplo, los sena-
lores son todos nombrados por la Co-
cona, ó por su representante el Gober-
aador General; en Cuba la Corona só-
lo nombra la mitad de los senadores, 
dendo la otra mitad de elección popu-
lar. Y si se requiere para ser senador 
tener $4.000 de renta anuales, lo pro-
pio sucede en el precitado dominio 
oritánico. 
" E n el Canadá, para ser diputado 
hay que disfrutar de $2,500 de renta 
al año: en Cuba no es necesaria esa 
condición, y todo varón de mayor 
edad, rico ó pobre, blanco ó negro, 
puede aspirar á ocupar un asiento en 
la Cámara de Representantea. 
" E n Cuba, el Parlamento inauiar— 
superando en esto á las Legislaturas 
de los Eatadoa norte americanos—le-
gialará sobre aauntos postales, banca-
ríos y arancelarios. Esta úl t ima atri-
oución es important ís ima, pues por 
medio de ella la isla fijará sus propios 
derechos de importación y exporta-
ción, teniendo tan solo que dejar, á fa-
vor de ciertos art ículos de producción 
nacional—no todoa—uu margen de 
protección que en n ingún caso puede 
dsceder de un 35 por ciento. Y ea de 
notar que este margen es módico, 
comparado con lo que hasta aqu í se 
ha acostubrado. Ea el convenio de 
reciprocidad con loa Estados Unidos, 
cuya liberalidad es aquí generalmente 
aceptada, se reserva para laa produc-
ciones españolas á su llegada á Cuba 
una protección equivalente á un 60 
por ciento. 
"Respecto al veto, el Ministro de 
líos dignos bearneses á quienes que-
ría tan de veras, y de mejor gana to-
davía, á todas aquellas lindas bearne-
sas que le profesaban tanto cariño. 
E l deseo era legítimo, pero i r r ea l i -
zable. 
Conociólo Enrique I V y prescindió 
con sentimiento. 
Hizo seña á Bridelou y á los suyos 
para que le siguieran, y tomando de la 
mano á la hija de Flori l la, encaminóse 
lentamente con ella á la capilla del 
parque, en donde le estaba esperando 
ya el sacerdote. 
X X I 
E K QUE SE PRUEBA QUE UN TALIS-
MÁN ES COSA PRECIOSA, Y QUE 
A OCASIONES RESGUARDA MEJOR 
QUE CÓTA DE MALLA Y QU ECO-
BAZA DE ACERO 
Marciana a r ras t r ándose como reptil 
entre la muchedumbre, se escondió de-
t rás de unos cipreses. 
Largo rato permaneció allí , conte-
niendo el aliento, callada é i nmó-
v i l - . - . 
Cuando conoció que podía salir del 
escondite sin que le vieran, echó á an-
dar en la miama dirección que hab ía 
viato tomar al rey de Francia. 
Siguiendo una calle de rosa-laure 
lea, de aquellos laureles á que tanta 
afición tenia la reina Margarita, llegó 
cerca de la capilla. 
E s p a ñ a hace notar que sólo se lo re-
serva la madre patria en tres casos 
especíticoa, no siendo en manera algu-
na superiores estas atribuciones á laa 
que tiene el Gobernador General del 
Canadá ó cualquier otro Gobernador 
de una colonia. 
" E l señor Dupuy llamó también la 
atención al hecho importante de ha-
berse proclamado oficialmente que se 
procederá al reparto, entre la metró-
poli y la colonia de la deuda cubana. 
"Cuanto al hecho de que haya in -
tranaigentes que no ae satisfagan con 
nada, no le estrafia al ilustrado diplo-
mático. Los intransigentes se ponen 
fuera de todo rozamiento. Para ellos 
no se legisla, sino para la masa gene-
ral del pueblo cubano. Ba un hecho 
digno de nota que los autonomistas de 
Cuba están plenamente satisfechos 
con el nuevo régimen y así lo hace 
conatar el senador electo don Elíseo 
Giberga, en una declaración que aca-
ba de publicar H l Liberal de Madrid, 
aegún telegrama que ha recibido el se-
ñor Dupuy de Lome. E l importante 
leader autonomista declara au admira-
ción por la liberalidad del nuevo régi-
men, refiriéndose en particular á la 
parte arancelaria; dice que Cuba en-
tra en una nueva vida de dignidad y 
de derecho, que asegura su libertad 
y prosperidad económica, que todus 
los autonomiataa deben dar au apoyo 
á la nueva ley y que tiene grandísi-
mas esperanzas en el éxito de la mia-
ma.*' 
Es de suponer que Estrada Palma 
sa ldrá m a ñ a n a en a lgún periódioo 
buacándole cinco pies al gato y nue-
vos lunares al plan de autonomía, pe-
ro eao ea tan natural como que Bertol-
do no encontrase n ingún árbol á gua-
to para que de él lo colg aaen. 
K . LENDAS. 
DE LA ZAFRA 
En la jurisdicción de Matazas han 
comenzado á moler los ingenios Oaney. 
Por fuerza, Neno, Esperanza, ó Indio. 
Kuestro ilustrado y competente co-
lega el Diario de Cienfuegoa dice: 
En el distrito do Matanzas han dado ya 
principio sus faenas algunos centrales; aquí 
todavía no dan señales do entrar en línea, 
por lo menos, hasta la segunda quincena 
del presente mes. Ya fiemos dicho antes 
de ahora, que bajo el punto de vista del 
buen rendimiento no conviene moler dema-
siado temprano, pero respetamos las razo-
nes que habrán tenido los hacendados de 
Matanzas para adoptar ese procedimiento, 
las cuales sin duda alguna serán de mucho 
peso. 
Conviene en los momentos actuales to-
mar en consideración las dificultades que 
so presentan para hacer la zafra en condi-
esoues económicas aceptables. Sabido os 
que la inmensa mayoría de los hacendados 
ni tienen dinero ni crédito, y que por lo 
tanto tendrán que trabajar, al dia, como 
vulgarmente se dice, pagando con ei azú-
car que vayan fabricando á los empleados 
y obreros en primer término, y después á 
todas las demás necesidades perentorias 
que no son pocas y cuyo pago no se puede 
demorar. Esto por sí solo es ya un incon-
veniente de no poca importancia que siem-
pre aíécta la buena marcha y economía de 
un central, sin contar con la dificultad de 
conseguir bueyes á buen precio y de com-
poner rápidamente las vías férreas particu-
lares de cada finca y de reparar y comple-
tar el material rodante. 
Y para que el capitulo de los inconve-
nientes sea más extenso, tenemos también 
el peligro mayor de los fuegos, y la necesi-
dad do sostener, por lo menos algunas 
fuerzas particulares costeadas por las fin-
cas, para proteger loa bateyes y el trabajo 
de los campos; pues es evidente que las au-
toridades militares no pueden atender es-
tos servicios, si bien han dispuesto que en 
las zonas do los ingenios se establezcan nú-
cleos de fuerzas que destaquen continua-
mente patrullas suficieutes para impedir 
que el enemigo se acerque á esas zonas, y 
para batirlo en buenas condiciones si lle-
gase á invadirlas. 
Los hacendados de este distrito no se 
forjan ilusiones ni piden imposibles; lo que 
desean es que las fuerzas militares se si-
túen convenientemente y protejan con efi-
cacia las zonas de trabajo, garantizando 
este en lo que sea posible, y reservándose 
ellos el cuidado de defender sus bateyes y 
escoltar los braceros de los cortes de caña, 
todo lo cual se considera suficiente para 
que la zafra se efectué en condiciones acep-
tables. 
Tenemos entendido que á este respecto 
se están disponiendo ya las medidas nece-
sarias, y no será difícil que se obtenga ol 
resultado anhelado, si todo se lleva á efec-
to con el orden y método que en esta como 
en todas las cosas es factor principal del 
éxito." 
Dispeasario ' 'La Caridad" 
DISTRIBUCION DB DONATIVOS 
Diciembre @ 
Harina: 150 libras. 
Leche: 187 litros. 





Leche: ICO litros. 
Arroz: 141 libras. 
Fideos: media caja. 
Maicena: 2 libras, 
Ohocolate: 1 libras. 
48. 
DE TODAS PARTES 
EL SISTEMA METRICO 
Hay una verdadera incomodidad y 
muchos inconvenientes para el que, 
empleando siempre el sistema métrico, 
se halla con cantidades expresadas en 
yardas, pies, pulgadas, libras, etc., y 
lo mismo les pasa rá á los ingleses y 
norteamericanos al tropezar con las ex-
presiones mét r icas . 
Las naciones de origen inglés son 
una excepción respecto á las que em-
plean éstas , y á la Cámara de los Co-
munes de Inglaterra ha votado el 22 
de Mayo un bilí que ha tenido en su 
favor gran mayoría, autorizando el sis-
555 
Ent róse á ella recatadamente y sin 
ruido, por una puerta lateral. 
Fuese escurriendo oculta tras de loe 
pilares, y llegó junto al altar. 
En ese momento, acababa el sacer-
dote de dar la bendición á los espo-
sos. 
Ante Dios y ante los hombreei, Psy-
chó era ya la compañera de Enrique 
de Eois-l)auphm, mariscal de Francia, 
y Aurora lo ora del Pálido. 
La ceremonia del matrimonio hab ía 
terminado-
Todos los concurrentes se dispusie-
ron á salir de la capilla. 
Los nuevos esposos, después de re-
cibir segunda vez la bendición del 
ministro de Dios , se pusieron en 
pie 
Enrique de Bois-Dauphin díó la ma-
no á la que llevaba ya su nombre y es-
taba á su ládo conmovida, y con voz 
que temblaba de júbi lo , le dijo: 
Psychó compañera mía 
mi esposa 
P s y c h é no respondió; pero es t rechó 
la mano de su esposo y le miró con 
ternura. 
Con religiosa compostura, dieron los 
jóvenes esposos algunos pasos en di-
rección de la puerta, acompañándole» 
los circunstantes. 
Marciana sofócó un rugido. 
—Ya se acerca, dijo en voz baja; 
viene hacía estelado que ven-
ga que venga Espectro 
tema métrico da pesas y medidas, pe-
ro sin hacerle obligatorio. 
E l primer paso está dado; al com«r-
cio le hace falta que so autorice tam-
bién el sistema monetario decimal; mas 
para el ingeniero, lo principal es que 
le admitan en pesas y medidas, para 
unificar fórmulas y procedimientos que 
ahora nos vemos, casi siempre, en la 
precisión de no emplear, por no tener 
que hacer las transformaciones nece-
sarias. 
Aunque se autorice la transforma-
ción, g-e llevará á cabo muy lentamen-
te. Una casa constructora, por ejem-
plo, tiene toda su maquinaria adapta-
da, en su consti tución intr ínseca y para 
su producción, al sistema de pesas y 
medidas inglesas y t endr í a que des-
prenderse de uu enorme capital, que 
no querrá t irar seguramente. 
TINTA D I A M A N T E 
Parece que en los Estados Unidos 
circula bastante la llamada " t in ta dia-
mantel', con la cual se puede escribir 
sobre el cristal empleando una pluma 
común, y quedando grabados los tro-
zos en la superficie de aquél . 
Esta tinta, que puede ser muy út i l 
para roturar toda clase de cristal, se 
compone, según afirma un estimado 
colega extrangero, de tres partes de 
sulfato de barita, una de fluoruro de 
amoníaco y ácido sulfúrico en cantidad 
bastante para descomponer la ú l t ima 
de aquellas sustancias y dar á la mez-
cla una consistencia semifluida. 
Si se desea conservar esta t inta en 
una botella de vidrio ó cristal, es me-
nester revestir interiormente el reci-
piente con una capa de parafina, cera 
ó goma elástica. 
La preparación debe hacerse en un 
recipiente de suela y para la conserva-
ción conviene usar un frasco de esta 
últ ima sustancia ó de goma. 
I I S r Z D I O I B S . 
HACIENDA. 
Declarando cesante á D . Francisco 
Chacón y Montalvo, Jefe de Negocia-
do de 2a en la Sección de Atrasos y 
nombrando en su lugar á D . José Yer-
dú y Gayo. 
Daolarando cesante á D . Manuel 
Yizconti, oficial 3o Yista de la A d u a -
na de este puerto y nombrando para 
sustituirle á D . Federico San Mart ín. 
Para cubrir la vacante de oficial 4? 
que en la Intervención de la Adminis-
tración de esta provincia desempeña-
ba D. Francisco Expósi to Molina ha 
sido nombrado D. liafael Melero. 
Nombrando oficial 2o Yista de la A-
duana de este Puerto, en la vacante 
de D. Eamón Galán, á D . Eamón Ro-
dríguez Arias. 
I d . oficial 3;i Yiáta de la id . en la 
vacante de D. Manuel Maher Meca, á 
D. Joaqu ín Goróategui. 
Aprobando anticipo de cesant ía 
concedido á D .Juan E .Ramí rez , ofi 
cial 4? Administrador de la subalter-
na de Manzanillo y nombrando en su 
lugar, á D . Antonio Beruff, oficial 5o 
contador de la misma. 
Declarando cesante á D. Argimino 
Asensio oficial Io Interventor do San-
ta Clara y nombrando para sustituir-
le á D . Abelardo de la Haba. 
I d . á D . Enrique Real, oficial 4o de 
Atrasos. 
I d . á D . Lorenzo G. Quintero, oficial 
Io de la Adminis t rac ión da Hacienda 
de Matanzas. 
Nombrando oficial 4o Administra-
dor de la subalterna de Caibarién, á 
D. José Ginart, oficial 5? Contador de 
la misma. 
Aprobando traslado de D. Benigno 
Calahorra, oficial 6° de Matanzas. 
I d . nombramiento de oficial o? do la 
Subalternado Remedios, á D. Manuel 
G. Robalt i . 
I d . cesant ía de D . José de Toca, ofi-
cial 5? de Santiago de Cuba. 
I d . id . anticipada al oficial 4o de 
Cárdenas , D . Alberto Toraya. 
I d . id . al oficial 4? Yista de Aduana 
de Cienfuegos, D . Gabriel Espinosa. 
I d . id . del oficial 6o de la Adminis-
tración de Matanzas, D . José Gil, sin 
perjuicio de la responsabilidad que 
pueda resultarle del proceso que so le 
intruye. 
I d . id . á D . Ar tu ro Rabre, Jefe de 
Negociado do S11 Tesorero de la A d 
minístración de Hacienda de Matan-
zas, sin i d . id . i d . 
I d . id . á D. Ju l i án Chavarrl, Inter-
ventor da la Adminis t rac ión de Ma-
tanzas. 
Apiobando nombramiento interino 
á favor da D . José Morales, Adminis-
dor de Hacienda de Matanzas. 
I d . i d . do D. José Badrá , de Manza-
nillo. 
Declarando cesante á D . Juan Te-
mer, empleado en el Negociado de Con 
tribucianes y nombrando en su lugar 
á D. Fructuoso Larrinaga. 
Nombrando oficial 3? Administra 
dor de la Aduana de Ságua, á don 
Manuel García Morales. 
Declarando cesante á D . José Mora-
les y Ju l iá , Jefe de Negociado de 2a 
clase de la Sección Investigadora y 
nombrando en su lugar á D . José Ma-
nuel Mantil la. 
•Tm> «un 
Immíi k\ p r s o i a l 
Unión de Reyes 1° de diciembre de 1897 
Aplausos y censuras 
Los que tenemos formada una levan-
tada idea de la prensa periódica; los 
que opinamos que por nadie ni por na-
da deben vulnerarse los grandes y sa-
crosantos principios que forman la 
base de su pedestal grandioso; loa que, 
como nosotros que tenemos á honra el 
confesarlo, creemos que el que escribe 
para el público, deba hacerlo siempre 
inspirado en la honradez, en la justicia 
y en )a sinceridad, consideramos un 
verdadero acto de civismo exponer á 
la apreciación de nuestros conciuda-
danos y aun de las autoridades mismas 
las ideas que germinan en nuestro ce 
rebro, por si hay algo en ellas que sea 
digno de atenderse ó meditarse. 
Esbozadas las líneas precedentes 
como á guisa de prólogo, hemos de ex-
poner una vez más el sentido entusias-
mo que nos domina al ver la bienhe-
chora senda que el Gobierno sigue en 
de mi padre, el vaticinio no será 
cumplido. 
Hablando así, empuñó el cuchillo 
con mano convulsa. 
Bois-Dauphin distaba ya nada más 
que unos cuantos pasos del pilar de-
t rás del que estaba ella oculta en la 
sombra. 
—Ya viene! ya viene! exclamó con 
frenesí. 
Un momento después, Bois-Dauphia 
pasaba junto al pilar, llevando siem-
pre asida de la mano á Psyohé . 
Marciana entonces dando un alari-
do salvaje, se abalanzó al jóven y le 
ases tó una puña l ada al corazón, ex-
clamando: 
—Muere, asesino de mi hijo! muere, 
y maldito seas! 
Un clamor general de loa asisten-
tes respondió á la maldición de la 
vieja. 
—Enrique! mi Enrique! exclamó llo-
rosa Psyohé, abrazándose de su joven 
esposo. 
E l rey habia acudido al lado de 
Bois-Dauphin. 
—Enriqui l lo, hijo, p r egun tó ; ¿estás 
herido? responde, por Dios! habla, 
habla. 
En logar de Bois-Dauphin respon-
dió Marciana soltando una salvaje 
carcajada. 
—¡Herido, sí, herido de muerte! sen-
tí que la hoja se hundía en su pe-
cho si no, mirad, mirrad; ^todavía 
está el cuchillo clavado en su heri-
TH*iTr"iTli'1Klf/illMIflM' TÍWT 'nWI HVI t 
el actual momento histórico, y que, re-
cordando las palabras que el ilustre 
General Blanco acaba de decirle al se-
ñor Gálvez "es la más firme g a r a n t í a 
de la inquebrantable unión entre Es-
p a ñ a y la Isla de Cuba." 
Pero si bien es cierto que la acti tud 
del Gobierno que actualmente rige los 
destinos de nuestra Nación, no puede 
ser más patr iót ica, n i más digna, en 
cambio teaemos en todos los pueblos 
do la Isla,—salvo contadís imas excep 
ciones—autoridades locales proceden 
tes del régimen anterior, caciques rura 
les, alcaldes de monterilla, jueces de 
compradazgoa, enemigos irreconcilia-
bles de todo lo que huela á libertad, 
expansión ó reforma. 
Estas autoridades locales aún es tán 
en ejercicio, con el aditamento de ha-
ber presentado casi todos las renun-
cias . . . . d í a mano de doña Leonor. Ca 
da vez que se lea objeta algo, se encojen 
de hombros. Y siguen muñéndose los 
infelices reconcentrados en los suelos 
de los portales sin auxilio alguno. Tal 
parece que se valen de sus puestos los 
antedichos señores para hacer la obs-
trucción á merveille, y la obra reden-
tora y grandiosa del Gobierno actual 
queda así incumplida, quizás neutra-
lizada por completo en muchas loca 
lidades. Ante perspectiva tal ¿no es 
un deber patr iót ico decirlo al Gobier-
no! ¿No hacemos bien, señor Director, 
con expresarlo así? Sin ir más lejos, 
prueba al canto. 
L a s raciones 
Hace varios días que los pobres de 
este término reciben el bien inaprecia-
ble de la caridad con que el Gobierno 
los favorece librándolos de una segura 
muerte. E l reparto se hace en cada 
uno de los tres barrios en que está d i -
vidido este pueblo. Y la forma en 
que dicho reparto viene haciéndose, 
es tan irregular y tan digna de com-
pleta censura, que dentro de muy poco 
da rá ocasión á que tenga que suspen-
derse, por que no es posible que des-
pilfarrándose, pueda haber para mucho 
tiempo. 
Reciben raciones como pobres, ro-
bustos mozos y mozas de la raza etió-
pica que toda su vida han vivido del 
producto de su trabajo, no de la men-
dicidad; también reciben quienes tie-
nen vacaa de cría, carretas con bueyes 
de trabajo; familias que tienen en au 
seno dos ó más hombres en estado sa-
no y úti l etc., etc. Y en cambio otros 
que lo merecen, no es tán apuntados. 
Si dentro de poco resulta que las ra-
ciones no pueden continuarse dando, 
á v i r tud de semejante desbarajuste, 
seguros, muy seguros estamos, señor 
Director, que pondrán el grito en el 
cielo para desprestigiar la obra del 
Gobierno, los mismos tal vez, que con 
sus apat ías ó debilidades (no queremos 
emplear otros términos) contribuyeron 
al corto y mal resultado. 
Creemos, pues, que, si es verdad— 
como no podemos menos de reconocer-
lo—que lo que nuestro Gobierno ae 
propone es lo que todos hemos visto 
publicado recientemente, sin dudas ni 
recelos de ninguna clase, HC impone 
también el cambio de autoridades l o -
cales en plazo brevísimo. 
Un Vecino y Propietario. 
El teinpoFal en la PSIÉSÉ. 
En Valencia 
Couileuza A docrocer la riada. • • ¿ 0 8 sitiou Inun-
dados.--£1 <>i,ao y e l Poblado d« Nazaro t 
algladow.--La riada de 1-510.--Trtm do I Ju i -
eelona.--l)i)sboi,dtuiilculo ool J ú o a r . - - C a r -
noroa, cerdo» y toro» iiliOírft<l0'''--ne8STíiclii.i 
personal^».--Una inujor u r r a s í r a d n por las 
asnas.--JDog lioiabre» muortoa y uno salva-
do.»-Uu i)«iíu camluoro, samnjor y do» bljoa 
v i c i i i i i a s de l a Innudnelón.--Pérdida» uin-
loriale». 
Valencia, 10 (T'áo noche.) 
A la una y media ha comenzado á deere-
oor la riada, desapareciendo con el ello el 
temor á nuevas y mayores inundacio-
nes. 
La fuerza de la corriente so ha llevado 
el puente de madera déla Sociedad Val an-
ciana de Tranvías, ha abierto varios bo 
quetes en diferentes puntos, y rebasando el 
muro de la Alameda y las verjas de los jar-
dines de la Puerta de Serranos, ha inun-
dado laa callos de Liria. Jordana, Sagun-
to, Marchalenes y la Alameda; cuarteles 
de infantería, caballería y guardia civil; 
camino del Grao, Vega y otros sitios, es-
pecialmente Campanar y toda su huerta. 
En Marchalenes se ha huudido una casa 
sin ocasionar desgracias. 
Empiezan á recibirse noticias del Grao 
y poblado do Nazarot, que están completa-
mente inundados, llegando en el último 
punto el agua á la altura de los balco-
nes. 
Ha sido fuerza suspender los trabajos de 
los muelles á causa de estar éstos por en-
tero invadidos por el mar. 
Llegan repetidos avisos pidiendo auxi-
lios. 
Las autoridades se multiplican envian-
do loa disponibles, 
Valencia (10 noche) 
Si la avenida hubiera ocurrido de noche 
las desgracias personales hubieran sido mu-
chísimas. 
Gracias á haber ocurrido en pleno día se 
ha evitado una espantosa catástrofe. 
Las pérdidas materiales son, sin embar-
go, incalculables, á Juzgar por lo que hasta 
la hora presente puede calcularse. 
La avenida ha sido tan grande que dicen 
que sólo puede ser comparada con la me-
morable ocurrida en 1516, que fué la que 
dió ocasión á que se construyeran los fuer-
tes pretiles de piedra que defienden la 
ciudad. 
Valencia 10 (11 25 noche) 
El tren que había salido de esta ciudad 
para Barcelona se vió detenido en Sagunto 
por las aguas; pero luego pudo seguir su 
marcha. 
Los que debían salir por la línea de Ma-
drid han suspendido su marcha por haber-
se producido varios derrumbamientos. 
En las primeras horas de la noche se ha 
recibido aviso de haberse desbordado el 
Júcar á causa de laa lluvias torrenciales 
que han caído en los montes do Cuenca, 
aumentando el río do» metros sobre su 
nivel. 
De comprobarse estas noticias se agra-
varía la situación, quedando en inminente 
peligro Alcira y los pueblos de la ribera. 
En esta capital empiezan ya á conocerse 
detalles do varios importantes destrozos 
causados por las aguas. 
En una posada del bario de Marchala-
nes, en que había trescientas cabezas do 
ganado lanar, han perecido ahogadas 223 
de éste. 
Los dueños han pedido permiso para v«n-
der las carnes. 
En la fábrica de alcoholes que posee cer-
ca del cauce del rio, del otro lado del Grao, 
el ex-diputado á Cortes señor Amat, exis-
tían 200 toros destinados al matadero. 
La mayor parte de ellos, al ver inundado 
el corral en que se hallaban, escaparon al 
campo. 
Muchos de ellos perecieron en el río y las 
acequias, y á otros que penetraron en el 
Grao ha sido preciso matarlos á tiros para 
evitar desgracias. 
En otro almacén del Grao destinado á 
depósito de cerdos, se han ahogado 120. 
A la hora que telegrafío se tienen noti-
cias de algunas desgracias personales. 
Una mujer que contemplaba el paso de 
la riada al lado del pretil del río, fué arro-
llada por la corriente al caer un poste del 
teléfono, cuyos hilos hicieron presa en la 
infeliz. 
Cuantos esfuerzos se hicieron por salvar-
la fueron inútiles y á los pocos momentos 
se vió desaparecer á la pobre mujer entre 
las aguas. 
De tres hombres que se habían refugiado 
en la copa de un granado plantado cerca 
de Campanar, dos de ellos á pesar de las 
voces que se les daba para que no abando-
naran su improvisado refugio, se arrojaron 
al agua, siendo arrastrados por la co-
rriente. 
El tercero, al ver el trágico fin de sus com-
pañeros, se mantuvo en el árbol y esta tar-
de se le ha salvaao con el auxilio de una 
barca. 
La caseta de un peón caminero inmedia-
ta á Campanar ha sido también llevada 
por las aguas, pereciendo el peón, su mujer 
y dos hijos. 
Se tiene por seguro que hay más desgra-
cias que lamentar, pues se han visto flotar 
en el rio cadáveres, á no dudar procedentes 
de pueblos iamediatos. 
Valencia 10 (11-55 mañana) 
Durante la tarde ol río ha decrecido cer-
ca de un metro; pero continúan inundadas 
las cercanías de esta capital, convertidas en 
verdaderas lagunas de más de un metro de 
profundidad. 
Igual altura alcanzan las aguas en las 
calles del Grao, dondo se circula en barcas. 
Tiónense pocas noticias del poblado da 
Nazaret, que por su situación on la desem-
bocadura del rio ha quedado aislado por 
completo, haciéndose dificilísimo hacír lle-
gar allí auxilios. 
Al anochecer la corriente seguía impe-
tuosa, sin mermar ostensiblemente. 
Las noticias que se reciben de los pue-
blos son escasas y desconsoladoras. 
Las pérdidas deben ser en ellos impor-
tantísimas, por haoer desaparecido arbola-
do, casas enteras, cuadras y corraUs que 
encerraban ganado. 
Las cosechas pendientes se tienen por 
perdidas completamente.—T. 
Dotalloa dol dosaatro. --DogirraoSas poi-Houaloi*. 
--VociuoM salvados . - - luuudación en Nazarot, 
Campanar, E l Orno, Alboraya, Palporta y 
otros ]>ii<)bio».--]iuni>usas perdida*). 
( Valencia 11 3'5 mañana,) 
Hay gran dificultad para telegrafiar por 
el estado de las líneas. 
Los desastres causados por la inunda-
ción han sido mayores de lo que se creía. 
Las avenidas lian sido generales en la 
parte de la provincia que recibe las aguas 
del Turia y afluentes. 
Los daños materiales son hasta ahora in-
calculables por las dificultades de comu-
nicación. 
Se trabaja con mucha actividad en el 
agotamiento de los barrios suburbanos. 
Hay muchas casas destruidas. Varias lan-
chas han salvado á vecinos que estaban á 
punto de perecer. 
Han intervenido en la operación de sal-
vamento las tripulaciones del aviso Urania 
y del cañonero Cocodrilo, 
Van recogidos ocho cadáveres. 
En ellos se hallan los do cuatro personas 
que constituían una familia. 
(DESPACHOS URGENTES) 
Valencia 11 (9 25 noche.) 
Sigue ignorándose con exactitud la im-
portancia de los daños causados por la 
inundación, pero se conoce ya la extensión 
que ha alcanzado. 
Quedaron inundados todos pueblos y ca-
seríos que hay desde Mislata, donde están 
los depósitos de aguas potables de Valencia, 
hasta la desembocadura dol río en el mar, 
entre el puerto y el poblado de Nazaret, 
comprendiendo una extensión de ocho kiló-
metros. 
Los campos han quedado convertidos en 
arenales, dejando una capa de fango 
que alcanza en muchos puntos dos metros 
de altura. 
En Campanar, situado frente á Valencia 
al lado opuesto del rio, no ha quedado una 
sola casa entera, y las calles aparecen bo-
rradas bajo ol aluvióu do piedras y fango. 
En el Grao las pérdidas son cuantiosas. 
Se han inundado los almacenos de vinos, las 
fábricas y los depósitos de mercaderías que 
llegan al puerto. Las aguas alcanzaron uu 
nivel de dos metros y no bajaron hasta las 
últimas ñoras do la noche. 
El poblado de Nazaret, situado janto 
á la desembocadura del rio, quedó aisla-
do hasta esta tarde, habiendo sido impo-
sible penetrar en él. Muchas de sus ca-
sas han quedado arruinadas. Éu todae 
penetró el agua, llenándolas desde las die» 
de la mañana de ayor hasta las primeras 
horas de hoy. 
El barrio de Sagunto de Alboraya, si-
tuado en el lado izquierdo dol rio, ha su-
frido muchos destrozos. Gran número do 
sus edificios han venido al suelo, siendo con-
siderables las pérdidas en los muchos alma-
cenes allí existentes. 
Además son varios loa pueblos inun-
dados. 
Los que han sufrido mayores daños 
son: Alboraya, Paiporta, Torrrente, Car-
let Masanasa. En éste fueron destruidas 
20 casas. 
En el barrio de Marchalenes, pertenecien-
te á Valencia, van reconocidas 40 casas 
destruidas. 
Ei temporal ha alcanzado á la ribera del 
Júcar, destruyendo el dique construido en 
Rióla ó inundando parte dol pueblo. 
Las desgracias personales conocidas has-
ta la fecha son 15, contando las de Valencia 
y las de los pueblos. 
Créese que hay más, pero no pueden aún 
practicarse reconocimientos. 
A las ocho de esta noche aún seguían los 
trabajos Oe agotamiento en los barrios ex-
tramuros de Valencia. 
El tiempo sigue lluvioso y el rio bastante 
crecido.—T. 
Valencia, 12 ^7-35 n.J 
Aunque con gran lentitud había decreci-
do ya mucho el río, cuando una nueva ave-
nida ha venido á aumentar otra vez el cau-
dal de laa aguas. 
Por suerte, hasta ahora, la riada no pre-
senta los alarmantes caracteres de la pri-
mera. 
Los destrozos causados por ol primitivo 
siniestro, cada vez aparecen mayores. 
La borrosa vega de esta ciudad presen-
ta el más triste de los aspectos, y á cada 
momento se conocen nuevos detalles que 
dan á conocer la aflictiva situación en que 
han quedado numerosas familias. 
Hoy han quedado restablecidas las co-
municaciones ferroviarias con Madrid y 
Barcelona. 
da! ¡Marciana la hechicera dió un 
mentís al destino! 
Todos los cirounstantes hicieron un 
movimiento de horror, y retrocediendo 
involuntariamente exclamaron: 
—¡Marciana la hechicera! 
—¿Marciana la hechicera? repitió 
con voz clara y entera aquel á quien 
creían herido de muerte. Va para diez 
años que no uos veíamos, querida ene-
migaj pero vuestro saludo de ahora se 
parece tanto á vuestra despedida do 
Saint-Cloud, que no habr ía dejado de 
conocer que érais vos. 
La vieja contemplaba a tóni ta á Bois 
Dauphin. 
— ¡Está vivo! exclamó; ¡todavía es tá 
vivo! 
—Sí, vivo estoy, respondió el joven 
sonriéndoae, y muy vivo gracias á 
Dios. 
Loa circunstantes no acertaban á 
entender lo que estaba pasando y no 
se hallaban menos sorprendidos que la 
misma bruja. 
Efectivamente, Marciana había di-
cho verdad: el cuchillo estaba clavado 
en el pecho del joven. 
És te , sonriéndose y con todo sosie-
go, desclavó la hoja, y se puso á exa-
minarla. 
—¡Vaya! dijo con acento burlón, este 
puñal , querida enemiga, es muy pesa-
do para mano de mujer. Es en balde, 
pobre Marciana, creedlo, es en balde 
que os opongáis á los fallos del desti-
po, y el mío ha de ser muy brillante, 
bien lo sabéis, pues que vos mÍBinA me 
lo vat ic ináste is . ¡Venturoso toda la 
vida! asi lo dijisteis, y así ha de ser 
¿Qué digof así es agregó Bois-
Dauphin abrazando estrechamente á 
Psyché, que le contemplaba muda de 
asombro. 
—¡Ventre-seint-gr ig! exclamó Enri-
que I V soltando su voto favorito no 
obstante lo santo del lugar en que pa-
saba la escena; ¡veutre-ea int -g i is ! fse-
rás brujo tú también, Enriquillo? Por 
más que me devano los sesos, no en-
tiendo lo que sucede ¿Qué siguiti-
ca todo ello? 
—Lo que ello signiñoa, 8ire, respon-
dió el joven Bonriéndose con dulzura, 
es que mi tal ismán es precioso, y á 
ocasiones resguarda mejor que cota de 
malla, y que coraza de acero. 
Hablando así, Bois-Dauphin abrió 
su jubón y sacó la Virgen cita de mar 
fil que había dejado caer Marciana en 
el cuarto del molino y que recogiera 
allí mismo el rey, devolviéndosela al 
joven oficial. 
—¡La Virgen de marfil! exclamaron 
todos los concurrentes. 
—¡La Virgen de marfil! repit ió Mar 
ciana con ex t raño acento. 
—Si, querida enemiga mía; respon-
dió Bois-Dauphin, ade lan tándose al-
gunos pasos hacia la vieja; una santa 
reliquia que al nacer me colgó del pe 
I cho mi madre con sus propias manos, 
' y que debía ser para mí una egida om 
nipotente, Ya véis que lo ha sido, Mar-
En las de los ferrocarriles secundarios 
los daños son incalculables. 
En el curso d.el Turia un barranco des-
bordado ha arrasado el puente de mam-
postería de cuatro ojos que se edificó hace 
dos años. 
En la desembocadura del río han apare-
cido muchos objetos, que custodian la 
Guardia Civil y los agentes de vigilan-
cia. 
El poblado de Nazaret continúa inunda-
do, habiendo desaparecido casi por comple-
to el barrio de Cantarranas. 
La presa y los filtros y depósitos de la 
empresa concesionaria del suministro de 
aguas potables á la capital, situados en 
Cuart de Poblet y Manises, han sufrido 
grandes destrozos, lo cual hará que se ca-
rezca aquí de agua en algunos días. 
A las víctimas que telegrafió ayer, hay 
que añadir una más. 
Un soldado, cuya identidad no he podi* 
do comprobar, ha sido extraído de las a-
guas. 
Todo el día de hoy ha sido lluvioso en la 
capital, y los telegramas" acusan grandes 
lluvias en la parte alta de la provincia. 
De los cadáveres que ayer se vieron flo-
tar en las aguas, han sido recogidos dos, 
resultando uno de ellos el de un hornero 
de Marchalenes. 
Para remediar en parte la ruina de tan-
ta y tanta familia, se han abierto suscrip-
ciones, admitiendo dinero y ropas.—T. 
Valencia, 12, (8-20 n.) 
Las pérdidas experimentadas en el Grao 
son mucho mayores de lo que se temía. 
Mil bocoyes de vino han sido arrojados 
al mar por el desbordamiento dol río. 
De Cullera avisan haber aparecido allí 
algunos do ellos. 
Un vapor mercante llegado hoy, dice que 
también los ha visto á la altura dol cabo do 
San Antonio. 
El servicio de trenes sigue haciéndose 
con mucha dificultad. 
Esta noche han llegado los correos del 9 
y del 10 de la línea de Madrid que trasbor-
da on Aljemesi. 
El tiempo sigue muy inseguro.—T. 
NOTICIAS O m i i S R M i 
E l 27 se reconoce Gnanumóa de Ar-
monteros, encontrando en el punto 
denominado "Los Quomaditos", dos 
pequeños campamentos que fueron 
abandonados á los primeros disparos; 
fué herido un moreno que se fugó in-
te rnándose en la espesura del monte y 
una mujer que hu ía con los insurreo-
toe; se recogió on fusil líemiugton, tres 
revólver?, ocho machetes, seis carteras 
con municiones, dos caballos con 
monturas, documentos, med i ca mentes 
y cuatro morenos. 
E l 28 reconocimientos sobre la Cié-
naga por la parto del mente Agicón, 
sorprendiendo campamento, dando 
muerte á un mulato y recogiendo ter-
cerola, municiones, machete, dos re-
vólvers, medicamentos y víveres. 
La columna ha salido para Man-
zanillo. 
JEJÍ Corresponsal. 
Ejército k oseracmes es C É 
Estado Mayor General 
SEGUNDA ADICIÓN Á LA ORDBNGE-
NERAL del día .'> de dioiemhrc do 
1897, en el Cuartel General de la 
Habana. 
Don Fernando Kindelíin y Crriñan' 
Coronel graduado, Teniente Coro-
nel del Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército, se halla instruyendo por 
disposición del Excmo. Sr. General en 
Jefe, el proceso prevenido en la Ley 
de 18 de mayo de 18G2, al capitán 
del batal lón de la Unión peninsular 
núm. 2, don Ricardo Bernabé y Ló-
pez por el mérito contraído y gloriosa 
muerte que reci.bió en la acción libra-
da el día 10 de septiembre último en 
el sitio denominado "Carretones." 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado, ta-
viere que exponer en favor ó en con-
tra del derecho que cróe asistirló, 
podrá hacerlo presentándose á dicho 
Sr. Fiscal, por escrito, bajo su pa-
labra de honor ó según correspon-
da á su clase, dentro del término pre-
ciso de ocho días contados desde la 
fecha. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge-
neral en Jefe se publica, como segunda 
adición á la general de este día, para 
los fines de ordenanza. 
E l teniente general jefe de E. M. G. 
—P. A . — B l coronel, teniente coronel 
de E. M . , 
ARTURO DE CEVALLOS. 
Contra el mareo. 
Sr. Director dol D I A R I O DE I,A MAEIXA. 
Muy señor mío: Habiendo leido la 
carta publicada en ese DIARIO, y sus-
crita por varios de los señores pasaje-
ros que en el últ imo vapor correo llega-
ron de la Península , ponderando loa 
excelentes resultados dol específico 
contra el mareo de que es inventor el 
Doctor Médico Mayor de Sanidad Mi-
litar, don Segundo Bellver, rae creo 
en el deber de no dejar pasar en el 
silencio, y por el contrario hacer pú-
blico para satisfacción del citado se-
ñor Bellver, y en bien de los que pa-
decen las fatigas y horrores del mareo 
estando embarcados, que hace unos 
ahos tuvo que regresara la Península 
una señora amiga de mi esposa, la que 
con razón temía al mareo por hallarse 
en cinta, bastante adelantada; y ha-
biéndole recomendado los gráuuíoa es-
pecífico del doctor Bellvef, que ya los 
habíamos usado cou éxito marabilloso, 
los adquirió, y ya en la Península nos 
escribió muy agradecida contándonos 
que hasta había dado á luz á bordo 
sin que le molestase la más leve fatiga 
á consecuencia del mareo que le des-
apareció al segundo día dd> estar em-
barcada. 
Como oreo hacer un bien á tantos y 
tantos como al embarcarse sufren nu 
espantoso suplicio, sobre todo en los 
primeros días de navegación á causa 
del mareo, no vacilo en molestarle por 
si tiene á bien hacer públicos estos 
hechos. 
Queda de V . afmo. a. a. q, s, m. b. 
Luis Oenzano. 
Habana, diciembre 0 de 1897. 
ciana, puea ella atajó el acero que me 
iba a traspasar el corazón. 
En efecto, veíase astillada la ima-
gen en el lugar que le había alcanzado 
la hoja del puñal . 
La vieja, oyendo hablar al joven, se 
llevó la mano á la frente y au semblan-
te quedó transfigurado. 
Poseídos todos de asombro, contem-
piaban la súbi ta mutación que se lu -
bía operado en la flsonoQiía/ie la po-
bre insensata. 
No era ya aquella criatura lúgubre 
y siniestra que puñal en mano se ha-
bía precipitado ante loa esposos, ame-
nazadora y rencorosa; ni era aquella 
sombra merodeadora nocturna á quien 
hemos visto arrastrarse en el recinto 
del molino y en la maleza do la tolva 
de Nerac. 
No, no era la miama. 
Sus ojos no chispeaban ya de cólera, 
ni encapotaban su frente pensamien-
tos de muerte. 
De súbito había vuelto á ser Mar-
ciana lo que era; y á no ser por loa 
sórdidos harapos que cubrían sus 
miembros descarnados, á no ser por L-U 
cabellera cana que caía desgreñada 
hasta sus hombros, fácilmente so hu-
biera podido conocer que ella era la 
misma mujer de imponente aspecto, 
andar majestuoso y mirada magnética 
que en la noche del 13 do octubre da 
1588 vaticinó á los cuatro Enriques 
sus singulares destinos. 
.•m oontinuaru, •. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O . 
VAPORES 
Ayer dejaron este puerto los s'guientes 
vapores: 
El americano Seguranca, para Tampica, 
el inglós Breckjielcl, para Nueva Orleans y 
los españoles i iéma Marta Cristina y San 




Han fallí eido: 
En Matanzas, don Tomás Mateo Ro-
( i i igufz y don José Ramón Pérez y 
Mart ínez; 
En tíanoti Spíri tus, la señorita doña 
BtO&arió Cañizares y Venegas. 
niWi o OÍMI 
NOTICIAS J U D U m E S 
S E Ñ A L A M I B N T Ü 3 P A E A líi)Y 
Sula de lo (Jivil. 
La vista del pleito señalado para este 
día ha sido suspendido, 
JUI0109 OJÍALES 
Heeoión 1* 
Contra Bernardo Alvarez, por estafa: 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Mon to , 
rio. Defensor: Ldo. Figarola. Procuiador-
8r, Vuldés Hurtado. Juzgado, déla Cate-
dral, 
Contra Modesto Blanco, por lesionea. Po-
nente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Moutorio. 
Defensor: Ldo. Valdóa Paull. Procurador: 
Sr. Valdós. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Francisco Arias, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Moutorio. 
Defensor: Ldo. Talayera. Procurador: so 
flor Villa, Juzgado, de la Catedral, 
rtaoretario, doctor Moralo». 
Contra Bonito Fornándoí, por lesiones. 
Ponente: Sr. Novo. Fiscal. Sr. López Oliva. 
Deféflsor: Ldo. Peraáiítd»z Díanos: l'rocu-
rador: Sr. Valdés. Juzgado, del Pilar. 
Contra .]om (Jonrález, por lesiones. Po-
nente: Sr. Nararro. Fiscal: Sr, López 0114 
Defonaor: Ldo. García Balaa. Procura-
dor: Sr. Vahíos. ,1 Jazgago, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
4DUANA DE "LA HABANA 
BHÜAUTÜAOrÓí í , 
FesoH OU 
Hl día 4 de d i c i embre . . $ 50,25L' W 
Idem el día 6 32,306 12 
C r ó n i c a G e n e r a L 
Bl dia 4 do loa corrientes ae graduó 
en nuestra Universidad de Lioenoiado 
en Derecho, el estudioso joven don 
.Agustín Portas y l lodríguez, obtenien-
do la más honrosa nota. 
Le felicitanion oordialmente, así co-
mo á su señor padre el acreditado in-
dustrial y apreciablo amigo nuestro don 
Agus t ín Portas, que ha visto realiza-
das las legít imas esperanzas que tenía 
puestas en su aprovechado hijo. 
CORBESPONDENCIA DE LA ISLA 
HoJguin 28 de noviembre de 1897. 
E l general Sotomayor 
E l pu-'blo dé l lo lguín acaba de dar 
una maestra e locaeutís ima de su cul-
tura y patriotismo; muestra de viva 
s impat ía y adlu.'aión ú una personali-
dad distinguida que se ha mostrado 
solícita en p r o t e g M ' los intereses de es-
ta comarcu uou esa expontaneidad pro-
pia de eo razo iu ' s francos y generosos, 
despojados de todo egoísmo y miras de 
conveniencia persona'. 
No son ya los honores y el homena-
ge obligado que se le ofrece ú deler 
minada personalidad en prueba de res-
peto y consideración por la gerarquía 
que representa; os la explosión nnaiii-
me de franca y sincera simpatía que 
realiza un pueblo agradecido por las 
muestras de cariño quo recibe entu-
siasta de su protector. 
y no otro calificativo merece en mi 
concepto el Exorno. Sr. General don 
Fernando A . de Sotomayor, pues bien 
claro está que á no ser por 8 U llegada 
á esta ciudad donde tantas legítimas 
amistades cuenta, ILdgoíu estar ía hoy 
relegado al olvido, sin protección a l -
guna por culpa de perniciosas iníbr-
ir.acionos que por suerte han quedado 
desvirtuada*; estando plenamente con-
vencido el seilor Sotomayor de que to-
das absolutamente todas las imputa-
ciones calumniosas hechas á í íolguín, 
nacían solamente de malquerencias y 
rencores personales sin justificación, 
encaminadas á mermar el prestigio de 
nuestro pueblo. 
Por eso todos en apretado haz ó Im-
pulsados por la valiosa iniciativa de 
algunas personas de significación en 
esta sociedad concurrimos á demostrar 
con hechos quo nuestros corazones sa-
ben sentir el amor sagrado á la patria 
—puesto que la manifestación se hacía 
á un digno representante de los pode-
res nacionales ea esta localidad—y en 
una palabra: que no escatimamos me-
dio alguno para corresponder con gus-
to y explondidez á las deferencias que 
se nos hacen, cuando éstas van enea-
miaadas á mejorar el estado material 
de esta población y á procurar alen-
tar el abatido espír i tu de sus habi-
tantes. 
La fiesta en honor al General resul-
tó todo lo solemne y brillante que se 
podía esperar. 
Los hermosos salones del Casino Es-
pañol estaban decorados con gusto y 
sencillez. 
Gran pofusión de houquets, macete-
ros y coronas colocados ad hoo en todos 
los lugares del salón^ arcos campestres 
hechos ar t í s t icamente con sencillo íb-
llage de palmeras y un precioso dosel 
que ostentaba en su interior un hermo 
soretratrato de S. M . el Rey (q. D. g.) 
componían la perspectiva más hermo-
sa de aquel lugar que fué convertido 
en muy breve tiempo per manos hábi-
les y delicadas en un poético edén don-
de no se respiraba más que fragancias 
embriagadoras, sutiles y penetrante» 
aromas que transportaban al espíri tu 
repart iéndolo por aquellos deliciosos 
ámbitos 
La concurrencia era nutrida y selec-
ta. E l General depar t í a cariüosamen-
te con las damas; comentando y elo-
giando el exquisito gusto con que 
eptaba todo dispuesto al detenerse á 
contemplar los detalles del decorado 
y mostrando su inmenso agradédimien* 
to por aquel acto tan grandioso con 
que lo festejaba el pueblo de l lo lguín 
al ofrecerle su adhesión é incondicio-
nal concurso. 
En el hv'íet, al General tomó la co-
pa y visiblfinente emocionado dijo: 
"Señorea: Brindo por la Patria; b r in -
do por el l ley; brindo por el pueblo de 
Holguín y sobre todo por sus mujeres." 
También brindaron el I l tmo. Sr. A l -
calde Municipal y el Presidente del 
Gasino. 
Holguin puede decir que ha entrado 
en una nueva era de progreso con la 
inotecció.i decidida que le ofrece el 
Geueial Sotomajor; pues quo sus ac-
tos van encaminados á dar vida y pros-
peridad á este pueblo; cuya protección 
le muestra el Sr. Sotomayor con vis i -
ble satisCaccióii y gran interés . 
Ahora se preparan con gran premu-
ra los festejos que habrán de celebrar 
se el dia 8 de diciembre próximo en 
honor á la excelsa patrona del arma 
de infantería. 
E l Corresponsal. 
mwmm mmm 
É í i la Cárcel tuvieron ingreso du-
rante el sábado y domingo último los 
individuos siguientes: Santiago Moli-
na Prieto, Manuel y Mario Azan, Ven-
tura Lópt'z, Mariano Amberí , Pió Val-
dés, Antonio Somoza Abarin y Anto-
nio Lanova!. 
TRASLADADOS 
Lo fueron á S batlago de Cuba, don 
Kamón Viuós González, á Santa Cla-
ra el pardo¡ Daniel Kupale Cueto, á 
Isla de Pinos, el pardo Hermenegildo 
Prieto Avilés, al Castillo de la Punta 
D. Luciano González González y don 
José Hernández Garceu; y al Presidio 
el penado el moreno Emilio Domín-
guez. 
BN LIBERTAD 
Quedaron los morenos Wenceslao 
Foca y Cipriano Cabrera, y Dft Gui-
llermina González Prieto. 
EN LAS RECOGIDAS 
Tuvo ingreso Da María de la Cruz 
Noda por falsificación. 
NOTAS TEATRALES 
El Sr. Presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, por medio de atento B . L . M., 
se ha servido invitarnos para la fun-
ción lírico dramática y cómica que de-
be verificarse en el Gran Teatro maña-
na, miércoles, exclusivamente dedica-
da á los seQores socios del mencionado 
instituto. Agradecemos la atención. 
* 
• * 
La Compañía de Variedades contra-
tada por Pubillonea y que llegó á esta 
ciudad el domingo, dará su primera 
función esta noche en el hermoso 
impio Teatro de Payret. 
Él piogiama se compone de difíciles 
y originales actos de gimnasia; núme-
ros desempeñados por los famosos her 
manos Polo, y unas mujeres bellísimas 
que también in terpretarán oportuna 
mente Los Cuadros Plásticos. 
Maílaua, miércoles, la Pur ís ima, 
fuücióu doble. A la una de la tarde, 
para los niño»; y á las ocho de la 
noche, el espectáculo de costumbre. 
• 
• • 
Albisu anuncia para hoy E l Oabo 
Primero, La Boda de Lui» Alonso y el 
acto tercero de (JampanoJie, por Eosita 
Fuertes, 
En ensayo, la zarzuela escrita en la 
Habana quo se t i tula Notas Mundanas, 
y se halla dividida en dos actos, y 
óstoa en 10 cuadros. 
Bl entrante jueves, 9, estreno del 
nuevo aainefeo Aquí *a á Pasar Algo 
Goráv 6 La Casa de los Escándalos. 
El debut de la primera tipia señora 
Cilstina Caubín eatá anunciado para 
hgy, martes, por la Compañía del Salón 
Teatro Cervantes, con la zarzuela Ma-
rina, música del Maestro Arrieta . 
Ha esa obra interpretarán el papel 
do Jorge el Sr. Barreras, el de Eoque 
el Sr. Barnós, y el da Pascual el sañor 
Lloret. 
L^v úl t ima tanda se oubreoon el gra 
oíoso juguete cómico-lírico Los Apare-
eidos. 
• * 
Como muchas personas se queda-
ron el lunes sin poder asistir al bene-
ficio de Suaston y Generoso, por ha 
berae vendido desde las tres de la tar-
de todas las localidades, la Empresa 
de Iri joa ha resuelto, con muy buen 
acuerdo, que esta noche se repita la 
misma función en esta forma: 
Eetreta por las Bandas de Bombe-
ros. La Habana en el Siglo X X X . Cauto 
y baile por las niñas Hortensia y Eosa 
y el caballerito Generoso. La zarzue-
la, en dos actos, Mulata Santa. 
* 
• * 
Con un estreno empieza sus tandas 
hoy el Salón-Alhambra, el del juguete 
Las Tres Manuelas. A continuación se 
ponen en escena Cuchimania y Torti-
lla d la Franoesa. 
A l final de cada acto, bailo por el 
cuadro que dirige Mr. IVayet. 
«r»^. -Q» -<K£r.i , 
LA PRENSA DOMINICAL.—Comenza-
remos estos párrafos devolviendo el 
afectuoso saludo dirigido á sus com-
pinches por el gacetillero de La Lega-
lidad Nacional. Sea bienvenido á la 
coíVísdia el escritor culto y chispeante, 
y refuércese siempre coa tan d ig -
nos compañeros como José Tamayo y 
Lastres. 
Ahora echemos una ojeada por los 
colegas que nos han favorecido con su 
visita. El número 3 de La Habana 
Artísl ioa; el 117 de E l Progreso con un 
merecido " Vapuleo" de Eodolfo; el 60 
del Diario del Pueblo; el 30 del Bole-
tín OJioial del Centro de la Propiedad; 
el 2ti de E l Féniao con seis retratos, 
prosa y versos escogidos; el 3 do E l 
Puntillero con el retrato del maestro 
en el arte del toreo Luis Mazzantiui y 
Eguia; el 135 de La Jiepúbliea con 
un retrato de D. José Miró y Ginés; 
el 806 de El Eco de Oaliciacon un buen 
artículo consagrado á la memoria de 
D. JosóEuiba l ; el 93 de La Tralla con 
un retrato del jefe de policía Sr. Fer-
nández do Castro. 
El 11 de La Iluslraoión de Cuba, re-
vista universal, con el bonito grupo 
escultórico "Los l ¡ í á u f r a g o 8 ' , , vistas 
del Capitolio de Washington, Paseos 
de antaño por los campos de Cuba; 
retrato del Eey de Siam: dos modelos 
para trajes femeninos y selectos ar-
tículos; el 78 de IJOS Voluntarios con 
el retrato del periodista D. Eafael de 
Eafael; el 60 de El Bombero del Comer-
cio con un retrato del Sr. Zabarte y 
Par ís , Vice-Presidente del Comité Di-
rectivo y del ' 'CírcuIo' , de loa Bombe-
ros del Comercio; el 152 de E l Bombe-
ro con un retrato de D. Nemesio Gui -
lló y Eomaguera, Primer Jefe de la 
Sección del Vedado del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio; el 07 de La 
Caricatura con varias láminas relati-
vas al incendio de la imprenta donde 
se publicaba '-El Centiuela',; el 49 de 
E l Heraldo de Asturias con un dibujo 
que representa la Cuarta Compañía 
del Primero de Ligeros; el 42 de La 
Opinión Catalana con el retrato y la 
semblanza en verso de D. Juan Car-
bonell; el 3T de Follas Navas y el 14 de 
Los Guayabitos, 
El número 45 de E l Fígaro trae una 
alegoría de Jiménez; un buen retrato 
de la tiple Eosa Fuertes; varios foto-
grabados sobre el Dispenstirio de ni<. 
ños pobres el Pilar; cuatro irrabados 
relativos al Torneo de cintas en bioi-
cletas, que se celebró en el Vedado el 
domingo 28 de noviembre; los retra-
tos de la notable arpista Srta. Dolores 
Ardois, del elubmen Arturo Mora, del 
andarín Mr. León Gandeaux; de la 
bella señorita Amparo Estévez; de la 
niña Julia Talavcra, del célebre polí-
tico inglés Mr. Uladstone y del novel 
poeta Jaime Vidal y Androver. Ade-
más, el periódico de Pichardo se enor-
gullece con la firma de los prosistas 
A . M. Morales, F. Hermida, Juan Sie-
rra Pando, S. Salcedo, Conde Kostia 
y el leído Enrique Fontanills; y con 
versos de Diaz Escovar, ü b a g o , Fa-
rréa y otros. Pues señor, el cuarto Es-
tado tiene en la Habana plétora de 
representantes y algunos verdade-
ramente dignos de loa. 
EEGIBO Y ENTREGA.—Hemos reci-
hido una esquelita concebida en estos 
t erminos: 
u¿Será usted tan amable que man-
dase á cobrar el liillete de la lotería 
que adjunto le remito—-un décimo de 
6,488, premiado en 10 pesos billetes 
plata—y enviase su importe al Dis-
pensario La Caridad?—Se lo agrade-
ría inñuito en nombre do los pobres, 
su afma.—M. S. de C.—Su casa, Ma-
rianao, diciembre 4 de 1897.,' 
El referido billete de Lotería ha si-
do entregado para su cobro y distribu-
ción al Dr. Delfin, Director del D i s -
pensario de referencia. 
D. ELIAS FERNÁNDEZ CASONA.— 
Este consecuente y fervoroso refor-
mista que, desde la constitución del 
Partido no ha dejado un solo dia de 
consagrar á las Eeformas de Cuba 
perseverantes empeños, ha traslada-
do su selecta y nutrida librería de la 
calle del Obispo 34 á la de Obrapía 
94, donde ofrece al público las más 
ricas y variadas colecciones de obras 
de verdadero mérito. 
Bien merece D. Elias la protección 
de toda persona que busque en las 
ciencias ó en las arte», obras magis-
trales de profunda enseñanza ó de in-
trínsioo valor artístico. 
LA LUCHA ETERNA.— También en 
el Japón el desarrollo económico ha 
engendrado la lucha entre obreros y 
capitalistas. 
Los tejedores de Yokohama, de 
Lambas y de Oska, ei centro más im-
portante de la industria japonesa, se 
han organizado con arreglo al pro-
grama de las Trades Unions ingle-
sas. 
Lo mismo han hecho los obreros em-
pleados en la construcción de máqui -
nas, los mecánicos, los tipógrafos y los 
albañiies de Tokio. 
En casi todas las ciudades del Ja-
pón, donde es próspera la industria, 
ha comenzado la organización d é l o s 
trabajadores para luchar contra el ca-
pital, y en algunasdeellas está bastante 
adelantada, á pesar de los obstáculos 
que los patronos, de acuerdo con las 
autoridades, han opuesto á la forma-
ción y desarrollo de los sindicatos 
obreros. 
Según afirma el periódico Japón 
Maü, órgano de los intereses bri táni 
eos en el Japón , el mímero de obreros 
actui*Imente organizados asciende á 
300.000, sobre un total de tres millo 
nes. 
"TAQUERÍA."—Una compañía de 
cómicos de la legua llega á un pue 
blo, después de treinta y seis horas de 
viaje. 
Da función el mismo día y en el 
programa se lée la siguiente nota: 
" t ín la escena do la seducción la 
primera aotrÍK opondrá eaoasa resis-
tencia, por estar muy cansada de[ 
viaje." 
BAILH DB SALA.—Segúu nos comu-
nica el señor Secretario da la sociedad 
d» inatruooióu y reoreo " E l Pilar," es-
ta asociación ofrecerá un baile para 
sus sóoioa el próximo sábado, 11, el 
que será amenizado por la reputada 
orquesta de Félix Cruz. 
\\h KI-KI-RI-KÍ.—Koa ha visitado 
el número 7 de este ligero y entreteni 
do semanario, quo dirige el apreoiable 
cronista de teatros Más y Menos. 
Hé aquí el sumario: Grabados:—Ee 
tratos de Elena Monet, contralto de 
ópera; del pianista Ignacio Cervantep; 
de las tiples cómicas María Luisa Kez-
tao y Eosa Bes; el de Jorge Anoker-
manu y Carlos Zarzo. 
Texto: Concierto-Cervantes, por Sos 
fónido; Puesta del Sol (poesía), por 
Je-suis; La sepultura de Gayarre, por 
Zeda-, Teatro d© Albisu; Teatralerías 
(poesía), por Carlos Guardiola; María 
Luisa JNeztao y Eosa Bea (siluetas); 
A una ingrata (poesía), por Anolier-
mann; El premio Piquer; Crónica, por 
Emilio Villaverde; La corrida del do-
mingo (versos), por Tormentas/ señora 
Elena Monet (silueta); De Guanaba-
coa; señor Jorge Anckermann y señor 
Carlos Zuazo (siluetas); La boda de 
Luis Alonso; l íotas teatrales; Salón 
Cervantes; Eeglamentoa para las co 
rridas de toros; Gacetilla; Anuncios. 
La suscripción mensual vale sólo 50 




Día 26 de octubre.—Una señora ca-
ritativa, una arroba de harina de 
maíz.—Una señora que no dijo su 
nombre, tres latas de leche oondensa-
da y un peso en plata.—Don M. Alón 
so, un barril de papa».—La Lonja de 
Víveres, un saco de judias.—Un señor 
que oculta su nombre, cuarenta centa-
vos en plata.—Doña María Teresa 
Acíego, un peso plata.—La Caoba, un 
peso de pan. 
Día 38.—Panadería Santo Domingo, 
setenta centavos de pan —El Cepillo 
del Dispensario, $3-90 centavos plata 
y 80 «entavos billetes.—Doña Merce-
des y Doña María Corral, dos arrobas 
de harina de imnt . 
Día 29.—Señorita Supcrville, seis 
tuniquitoa. 
Día 30.—Sucursal de La Viñ*, 70 
centavos pan.—Sres. S. G. Euiz y O*, 
un saco de harina do maíz (32J libras.) 
—Habana, 27 de noviembre de 1897. 
POR CARIDAD .-Una madre que tie-
ne un hijo enfermo, sin recurso de nin-
guna clase y que vive en la calle de 
Economía, núm, 58, implora una cari-
dad de loa devotos de la Virgen del 
Cármen. 
Dios premie á loa quo la favorezsan. 
S. M. E L EBTRUÉOANO.—Cuestión 
literaria. 
¡Ved cuán alegre y ufano 
su abigarrada ropilla 
luce ose bufón livianol 
¿Que quién ea? ¡Es la polilla 
del idioma castellano! 
¡Bl Eetruócano! ¡Mirad 
con cuánta solemnidad 
se esponja y se contonea! 
¡Ya el vulgo le victorea! 
¡Dios guarde á Su Majestad! 
Pregonando sus primores, 
uncidos lleva á su carro 
adeptos y admiradores 
que van esparciendo ñores 
ante un ídolo de barro. 
Y no faltan majagranzas 
que al cantar sus alabanzas 
prestan su ingenio al abuso, 
y por ól rompiendo lauaas, 
en vea de pluma, usan huso. 
¡Retorcer sin compasión 
la palabra! ¡Qué invención! 
¡Quó cosa tan excelente 
hacer hablar á la gente 
siempre con tirabuzón! 
Escriben con berbiquí 
y, en su afán por desbarrar, 
hacen frases porque sí. 
¡Dónde íbamos á parar 
si la gente hablase así! 
¡Eetruécauoa maleantes 
qu» atropelláis á porfía 
sintáxi* y ortografía, 
como os leyera Cervantes, 
¡quó vergüenza le daría! 
¡Que la gracia lea alaben! 
¡Sigan, y del arte en mengua 
el patrio idioma socav<jn 
esos niños, que no saben 
más que jugar con la lengua! 
E. Navarro Gonzalvo. 
¡AII, TUNANTE!-Entro superstición 
SOS. 
—Tengo un miedo cerval al número 
13—decía el uno. ¡Calcula lo que se-
rá cuando cae en martes;! 
—Pues lo que á mí me sucede—re-
plica el otro—es peor todavía. ¡Soy 
incapaz de emprender la menor cosa 
loa meses que tienen día 13! 
LO QOE N0S~HA0E FALTA. 
La medicina moderna ha abandonado los 
debiíitántés, tales como la sangría, el pur-
gánte, la dieta lacteada, etc., para volver 
k loa tónicos, esos medicamentos bienhe-
chores encargados do restablecer el equili-
brio on el organisaio, de rehacer ta sangre, 
de robustecer los huesos, los músculos, la 
materia cerebral y sobre todo el tegido ner-
vioso; porque la calma y el equilibrio han 
desaparecido do todas partes y no se ven 
sino nerviosos y desequilibrados. 
Dn verdadero tónico no debe obrar solo 
sobro un órgano ó sobre un sistema; debo 
obrar sinuiltáneaioentu sobre todo el orga-
nismo bajo pona de comprometer aun más 
gravemente el equilibrio. 
¿Por qué el Vino Dósües es de ese modo 
apreciado y porqué reanimado una muiuíra 
tau rápida los convalesciontes, los débiles, 
los extenuados y los enfermos á quienes l i -
na afección crónica conduce á. la cachexia? 
Porque on virtud do su composición obra 
sobro todos los sistemas y sobre todas las 
funcioncB, porque no comunica solamente á 
los tegidos elementos reconstituyentes, o-
bra además sobre la respiración, la circu-
lación y la digestión. 
DR. ALÉQUE. 
DIA 7 DB DICIEVíBRS 
FJI Oircnlar está en San FcLpe 
San Ambrosio. oMíi)0 eoníV-sor y doctor, patrono 
dul Hospital Militar do la llábana, y santa Fura, 
virgen, abadesa. 
Desde la hora de primeras vísperas, hasta maña-
na al ponerso el so1, puade «jjnarse Indulgenoiaple-
na.la visitando cualquier iglesia dedicada á la Sen-
tiVina Virgen. 
San Ambro.ln es uno de los más célebres d»ctores 
da la Iglesia Fué oonsagrodo obispo el dia 7 do di-
ciembre del año 37't, á los 85 de su edad. 
Luego que este santo se vió obispo, distribuyó á 
la Iglesia y á los pcibrea todo el oro y la plata que 
tenía, y se impuso tres obligaciones particulares, 
de las que jamas se desprendió. 
La primera, no pasar dia islgono tria decir misai 
la segunda de predicar todos los domingos el Evan-
gelio i sn pueblo, y la torcera, de nO omitir nadado 
cuanto podia contribuir para hacer ílorecr la reüá 
gión. 
La dichosa muert-i Je san Ambrosio fué el síb»-
d()| Santo, que cayó el seis de Abril del año de 
m . 
FIESTAS E L M I E C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Terci* 
á las ocho, y en las demás iglesia» las de cos-
tumbre. 
Corto d3 ¡Síaria. — Dit 7. — Comospoi.(5.& visi-
tar á Nuestra Seüoüa de la Divina Pastora en Je-
sús Marít^. 
Preeiot. Rutea hmitñciada». j Kilc 
Novillog 227) l á 20 cts. lib. 
Vocaa 2 ^ 337Í4 { á 20 cts. id. 
Terneras y novillas. 2) ^ li 25 oti . Id. 
281 Sobrante... . . . 69 
Rastro de Ganado menor, 
Capilla del Real Arsaual.-
domigos y días festivos. 
-Misa, á las diez, los 
- POLVO W k m US VICHY (Dr sol 
Parroquia deN. Sra. deMonserrate 
E l párroco v tetiente cura de es.a Iglesia tienen 
el honor de invitar á fus feligreses y á los finida en 
general, par.j qse s» airvan a^lotir á la nlerone fies 
ta qo» so celebrará ea H expresada Iglesia á las f j 
de la mañ-na del dia 3 de los corrisnte» eu honor 
de la PurísiVia Coucepolón «o Mari» ^antíiima. El 
sermón salá á carga del ¡Étonuente orador sagrado 
Fbro. ü . Ezup^n'o Alonso Rodiígue^, cshallero H 
dolaO do S .Juan y la parto muídeal será diriurida 
por el 8r. Qogorza reputiido profeior y org!>ni»tí 
de esta Iglesia 8 m d2-"7 al-7 
V. 0. Tercera de S. Francî eo. 
El Juc-es 2? de diciembre como 39 de mes, á las 
ocho de la mañana se celebrará la misa cantada á 
Ntr» Sra, dot Sagrado Corazón de Jo.ús , con plá 
tiea y comunión por el lído. P. Muntvlas L i que 
avisa á lo» devotoa v demás fiólos la csiuarerH, Ib ét 
Martí. m 8 Sd 7 Ig-? 
Iglasia da San Felipe Ker i . 
Solom"«8 ttosta» HHQ la (Jon r̂ogHC* ón dü ¡lijas dt-
María y Teresa do Jesús tributa á su Madre Inma 
culada. 
DI martes 7, á las seis y cuarto de la tardo, so re-
dará el santo rosario, se cantarán las letanías y una 
solemne salve. El miércoles 8, á las 7|, será la misa 
de comunión general y conolulda ésta se consagra-
rán la» aspirantai y recibirin la cinta blanca las 
nuevas asociadas A las 8J tendrá lugar la misa can-
tada con sermón por el Ji. P, J. Balbino del Car-
men, y por la tarde, á las fi, so celebrarán los cultos 
de costumbre, fstaudo el sermón á cargo del R. P. 
Director F. Narciso de 8. José, oonoluyondo todo 
«on la solemne proceidón por las naves del templo 
8e suplica la asisteum de las terosiauas á todos es-
tos aotos. 82',5 8-1 
Cerdos 
Carneíoa,, 
9 ' 18 '¿1 i 
. . . . U 
PRMIGIOS. 
1tnl ¡'Manteca á á ü c t i . k. 
1U-51 "aras 48 á CO 
126 50 
S/orantes: Cerdoa, S5. Carneros 21 
Habana 4 de Diciembre de ])?97.—El Adminii-
trador. Qwllñvmo d* JSWO 
HÍW 
para el gran sorteo de Navidad, se venden á la par 
en OLispo «6, librería, M. Ricoy 8315 4-5 
En la grave situación que atravesamos he decidi-
do rebajar los precios de nn '-5 á 50 p 100. 
Espejuelos niquelados piedran Prasil á $2 y $2.E0 
plata. 
Relojes de 6 y $8 á 4 v $5 plata. 
Solo aparecen d'. s anículos; es como si en estos 
dos entran todos los domás. 
Todo á precios de quemazón. Vista hace íé. Dos 
espejuelos. Piaza del Vapor ns. 1 y 2.—Manuel A-
larcia. 823 í 2*-4 D 
Iglesia de Guadalupe. 
El viernes 3 del actual, principia en esta Iglesia 
oarroqnial la novena á Ntra. Sra. de Guadalupe, 
Patrona Titular de la misma, cou misa cantada á 
las ooho y á continuación el rezo correspondiente. 
Hl día 11, víspera do la fiesta, se cantarán spJemnes 
Vísperas principiando * las »ei« de la tarojo, .so ro-
lara después el santo Bo?ano t,-nninando con la 
hermosa Salve de Andreví y las Letaníaj de Ma-
nent —El domingo 12 á las ooho y media de la BIS. -
&ana, se barála fiesta, solemne, oslando de monlfies 
to S I) . M., oant-ándoso la misa del raaeflro Formo-
He dirigida por ei br. Pacheco v el pano!»lrico á 
car"» del eloauante orador sagiudo K P, Luig Ve 
ga 0. M Kl Exorno ó Iltmo. Sr. Obispo Diocesano 
n« ha dirnado «onceier 40 días de indulgencias fl to-
do« le» nelee que asistas con devoción y rneguen á 
Dios por los fines de la Iglesia, y asistirá por ¡atur-
de á las ouatro para le prooesión que se hará por laf 
naves del templo rezando antea el santo .Rosario y 
terminando con la bendioióny reserva. 
Kl Párroco y la Camarera tienen el honor do i n -
vitar á la líeal y M. I , Archicofradía del Sma, Sa-
cramento y demás Congregaciones de la parroquia, 
á la colonia mejicana y á todos los feligreses, y 
personas devotas do N ra. 8ra de Guadalupe, á fin 
de que con su asistenoia oontiibuyan al cxpleudor y 
magnificencia de estos cultos —Ei Párroco, Gumer 
sindo Rodríguez—La Camarera, Car dad Peña dn 
Pulido. Habana 1? de diciembre de 1897. 
i^ ota.—Las personan que tengan á bien contri-
buir á los gastos de estos cuites, pueden entregar 
sus donativos al Sr. Cura Párroco. 
82<i0 6 3 
AS0CIACI01T 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
(¡SECCION DE RECREO Y ADORNO» 
finta Sección debidamente autorizada por la Jun-
ta Directiva, ha acordado celebrar una función pa 
ra los señoree «ocios e' miércoles 8 del actual en t i 
Gran Teatro de Tacóa. po-iéndosa on e cena Iss 
magníficas zarauehu POR UN INGLES. EL DUO 
DE L A A F R I C A N A y E L CABO PRIMERO. 
Serán ameniaados lo» entreactos por ios alumnos 
de la Sección de FiUrmonía. 
Para el acceso al teatro es de imprescindible ne-
cesidad la presentación del recibo del mes do la fe-
cha, quedando dedicadas á las señoras las nueve 
primeras fitas do los dos cuerpos centrales de lune-
ta» y de ésta-t se reservarán Ls dos primeras filas 
pura las señorUas q'ie iomen patte cu la función, 
los palcos so cort^arín en los salones riel Centro <\ 
marte» 7 á las oibo da la noobe, as puertas ded tíar. 
tro ec abrirán á las siete y la función dará comienzo 
á las ocho. 
Loque 83 publica por este medio para conoci 
miento do los eoftore» asocitdos. 
II.xbana. 4 de d¡ demoro de 1897.—El Secretario, 
P. S,—Felipe Pita Mojqu-ra. 
m i 2a-fl 2d-7 
D E 
E 
Se practican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones s m DOLOR por 
ios anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artiñciales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo do goma 
que de oro, platino, etc 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar so dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
DR. TABOADELA 
OlFÍ'ffl Y MEBICO-CIBUJÁNO. 
P H A D O 91. 
8100 26-7D 
HACE MÁS DE CINCUENTA AÜOS 
qno está on nso un antiguo y bien probado romodlo. 
JBL J A K A B l ] CALMAKTJG X>B 
L A S R A . WINSLOW. 
Eflsjií en la DENTICIÓN del os ninoe. Tranqnllita 
í la criatura,le ablándalas encian,alivia tadodolor, 
onra el cólico ventoso y os el mejor reoiedlo par» la 
Diarrea. So vende ea lao BOÜCAS y Droguenas del 
mundo entero. Hda el JARABK CAI.MAKXB de U Sai. 
Wvssww y rehuse todos ios dami«-
EFE tiTESCE£TE, AJÍTJBILI08A y PURGANTE. 
En toda casa debe haber siempre nn irasco do MAGNESIA DE 8ARRA, puesá ello 
obliga la freouenoia con que se tiene uesesidad de recurrir á un medicamentp que, oomo este, 
»e emplea oou tanta eficacia on todas las irregularidades del apara'o digestivo. 
Pocas son aquilas personas cuyas funciones digestivas se operan oou toda regularidad, 
y pocas, par conaiguionts, las que no sufren ciertas iaoomodidaaes que hace ocsar por com-
pleto el uso de la cada día mía acreditada 
Los dolores de caboxa, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedía» y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA DX SARRA, cuya superioridad hace patenta el 
hecho do que en todo tiempo so oonsorva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DE SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería Li A H i E U m O M , de José Sarrá 
Tonletife Bey 4.1, esquina d Compostela. Habana. 
C 1684 alt 
JASáBE PECT0B1L CALMANTE DI BBEA, CODEIHA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Bste jarabe es el mejor de los pectorales conooldos. pues ostondo oomnuesto dolo» balsámi-
o<X3 por exoeiedeia do BREA y el TOLÜ, asociados á l a CODEIKA no expone al enftrmo á su-
frir eongestionos de la cabeaa oomo saoede con los otros calmantes. Sirve para combatir lo» ca-
tarrea agudo» y oránioos, haciendo dosaparocar con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
ea «1 asma sobre todo esto Jarabe será un agento podaroso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espsctoraciüu, 
Ha las personas de avauaada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dar» an resal-
tado ioajavllloío dismiaayaado la «eoreoidu bronquial y ol OBnsauiíio. Depósito prineipak BO-
TICA FRANOaáA, ÍJ*u Kifaol 6Í <»¡>qaiaa á Campanario y ea todas lus d«má» botloac y dro-
gutdi.ui aomlltadas de la Isla de Cuba, 
C 16«3^^7"^"7~ alt J D 
1 \ 
saco de o s i f ens S I . p i a l 
i M F i E E M i M I S e i l i i i O i F 
M U S E AflUá m e i s T m Y m m t v m m 
QtJH BB COMOOB Bm S L , M U N D O 
N E O T A B S O B A C O K K E F B K S O O S D E T O B A S C L A S E S 
Ü E a'boio de 30 s i fones $ 
E I V I L E O I O POE 20 AtfOB 
EL QUK S'JSCRTBS MJÍDICO CIRUJANO DE LA FACULTAD DE LA HABANA. 
CERTIFICA.:—Que desde ha;e klgdu tiempo viene usando da las AGUAS OXIGENADAS 
con éxitoa brillantísimos «'ii !oá convalecientes do enfermedades agudas, y especialmente en 
las afscclones crónicas del aparato DU estivo, por lo quo las considera eomo uno de los más po-
derosos y el míe simple de los recoiistitu}1 entes. 
Y para coactancia doy la presente en la Habana á l ' . ' de mayo de 1897. 
(Calzada de Jesús del Monto 367 ) 
DR. A. F I O L . 
C 1675 alt l D 
O 1701 *H 10 4S.D 
C O N T R A T I S T A D E L E J E R C I T O . 
OBISPO 30^ Y32, ESQUINA A AGUZAR. 
á los Sres- Jefes representantes da los Cuerpos 
de ¡Ejército de esta Isla-
Acaban cíe recibirlo grandes cantidades de 
NU M E R O S y L E T R A S ^ metal para dis-
tintivos de batallones, con arreglo á la circular 
ridmero 26 de 23 de febrero último, y O R U C E S 
IVI. ¡VI. R O J A S con cinta y hebilla dorada para 
tropa. 
a fi3¥W ¿Tíh ¥ ^ "|7 W 1 
Cura de las Impotencias, Debilidad sexual, P é r d i d a s seminales y EnleriMedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada pomo un estudio dotallado dol género do vida quo debo obsorvarao y d©l UBO quo 6, 
ollas debe hacerse. De venta en Sarrá. Johnson y Lobó. C 1 7 0 5 alt 13-4 D 
¡ U N G Ü E N T O S A N A T I V O m u m 
G i í i m ; , 
¡EN 15 MINUTOS CF,Sá LA TOS! 
Es lüíiravilksa en el raquitismo y exteimedóii 
P A R A L O S NIÑOS 
ES EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Para los hombres debilitados por el trabajo físico 
ó el desgaste iutoiocttial es de una eficacia evidente. 
Para las mujeres on ia A N E M I A os segara ó in-
falible. Regenera la sangre viciada por malos humoroa. 
Apenas usa esta medicina, vienen lindos colores a¿ 
rostro, energías al cuerpo y alegrías al espíritu. 
Sus resultados son asombrosos on todis las onfer-
modados y conralecoucias, y, por la mismo, on nin-
gún hogar dob3 faltar la cuRA'nvA. y VIQORIZAIÍXB 
IDIE3 J ^ A - B D E U L I J . 
Esto prodigioso remedio cura an t i sép t ica y r á p i -
damente las ú l c e r a s ó llagas, g o l p e s , h e r i d a s , 
q m m i a d u r a s , t u m o r e s , g r a n o s , t i ñ a , e r i s i -
p e l a , etc. 
Calina ias tan tánoamente I03 ardores, punzadas 
y dolores. 
&u olor es balsámico y por lo tanto no os molesto 
en su uso. En el reumatismo es eficaz. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas: 
25 cts. la caja. Para evitar íalsificacionos la tapa 
del enrase va grabada. Véase ol prospecto do cate 
curativo U N G Ü E N T O . 
que por contener CREOSOTA VEGETAL DK HAYA, 
croa y conserva carnes, dando salud y rob\i3tez. E i -
ta verdad so comprueba posándose ol quo la uaa. 
Advertimos al público no so deje sorprender por susti-
tuciones ó imitaciones. 
Fíjense los consumidores on la ot'quota y en ol for-o dol 
frasco, qua lleva ol retrato dol autor, y on el sallo de ga-
rantía con la rúbrica. Esta EMUf-S'ON, cuya entrada en 
ol campo do la tcrapóutioa da^a dosdo IS!)1, «a la primi-
tiva y original asociación do los poderosos efementos cu-
rativos quo La constituyen. A olla le ha dado au voto uná-
nmao el uocto Cuorpo Módico. Numerosas caraclonos han 
confirmado esa garantía. 
La salud triunfa con osto remedio, qua no es una modi-
oina secreta. Sus componentes estm him juzgaclos on to-
do el mundo por la Ciencia. 
C 1695 alt d-2 D 
A BASS DS KOLA, COCA, GLICERINA 
Y LACTOFOSFATO DE CAI 
m m u m TÓNICO RECOMITOYENTE 
Cura la D E B I L I D A D , I M P O T E N C I A y 
rastabloco las fuorzas iatelectualas. 
Bficaz on las A F E C C I O N E S D E L C O H A -
ZON. dol E S T O M A G O , D O L O R E S do C A B E -
Z A . H I S T E R I S M O y A L B C J M I N T J R I A . 
E a da gran utilidad on j.a P R E Ñ E Z y la L A C -
T A N C I A . , dando fuerzas, salud v o n o r g í a s , 
tónto á la mujor on todas sus é p o c a s c r í t i c a s , 
como á lo n i ñ o s qua son favorecidos en s u 
crooimiento y doaar olio. 
E s oiccolanta despuós» do las F I E B R E S y 
da gran ofaoto en al tratamiento ^onerax para 
hondas, fracturas. &, £5, ES ILV E L I X I R do VIDA. 
' ' QsTPÍdanse estos iron fcr^'^eB y i x 10'enl.is RRDCBiDIOS on to-
das la» Drogueiias y 1$ótica» aoredit.ul is do U llaliana y Proyid 
olas. Laboratorio: San Mii/uol 83, HAHA.NA. 
IJ U l 
COK m MA&GAS ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
SL NEGRO BUEN9 
* 
E L F £ ¡ ! B J I 3 £ 
• j M p H M l as* • p i l É | n i W t f l M I 
Los mejores cig&rriiios, los que por sn a.wuia, fortaleza y bnen gusto obtieneB de todos km 
mercados del rnuodo la preferencia de los fnm(acbresf como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magnítíca^KNFTllAS los aabrosos BLB6INTB8 y BOÜQÜBTS, 
les solicitados ESPECULES, GIGANTES y MEDÍQ G16MTES y las exquisitas C1MEUAS; cigarrillos d« 
tos cuales en la» siguientes clases de papeles pectoral , a r r o z , trigo, m a i z , p u l p a , berro, b r e a , a l -
q o d ó n , o r o u í s y pas ta dt (abaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S U S i N l , cuya estraorditnaria demjanda aumenta todos los dias, debido 4 los buenoi f 
puros materiales que entran en su elaboracüón. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura graauiada, ion elaborado! e x c l ü i m ^ 
agente á máquina, sumamente limpió, excelente y superior. 
Los proMuei.os de esta fábrica son eiabiorados con hojas selectas, procedentes de las mejorii-s 
Ééjfis de Vuelta Abajo escogidas escrupuflosameníe por persona inteligentísima en el ramo. 
íístos productos se encuentran de venóa en todos los depósitos, vidrieras y establecimíení&s 
iáe esta capital y de! interior de la isla. 
Totto» lus peiivlos directos á la fábrica, son servido» inmediatamente c o n prontitud y esmenv 
Domicilio de la lábrica: Faseo de Tíacsón C A R L O S 111, 193.—-Cable y Telégrafo: R A -
B E L L Teléfono KM # Ap^T-ado de OorneoB, 117, Habana. 
n \ m 5 D 
C1676 al* l-D 
N U M E R O 1 
Un pájaro cautivo que canta en la mano, por un 
meranismo. Un barco de cabotaje. Una pelota de 
coloree y una caja con un pueblo Una porción de 
animales, árboles, cercas y habitantes, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U N . 2 
Un pepcador do tiburones Bobre un cazón, tiene 
niovimiouto y abre la boca. Un caballo en pelo, ün 
ferrocarril urbano y una pizarra blanca para apren-
der á dibujar con sus correspondientes moldes, 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E NUIsT. 3 
Una caja con un servicio de mesa todo de peltre, 
tiene cubiertos, copas, moldes etc. Una mufioca do 
más de una cuarta do alto. Un pasa tiempo curioso 
que se arma y una tromneta que sirve de sonajero. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M . 4. 
El Bergantín Adelanto con su velámen, casco do 
madera y quilla de plomo. Una caja de soldados de 
plomo (18). Una chicharra y un paciente. Burro 
ao hoja de lata. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 5. 
Un billar romano do más de media rara do 
largo. Una casado campo propia para la recons-
trucción dol raís, con animales productivos. Una 
carrera de cuatro caballos y un ganso agachado. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 6 
Una alcancía de lata con BU llave. Un pregonero 
con su redoblante El cólebre equilibrista Serrón, 
cootrattdo por Pubilloneí; tiene cuerda y funciona 
eon péndulo y una roncha. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M . 7 
Un bebé de articulación con cabeza do biscutt y 
brazos y piernas do movimiento. Un juego de cafó 
do loaa, la oafotora tiono cuatro dedos do alto. Un 
oarro oomo los de recoger la basura y un conejo sil-
TMtre. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M E R O 8 
Un lavabo de hierro cou BU espojo de candelabros; 
tiene palangana, jabonera, jarro y servicio de noche, 
de loza. Una suiza da cuerda de tres colores y man-
cos do madera fina barnizada Rígoletto armado de 
corneta y un zumbón, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 9 
Un Juego de sala con sofá, seis sillas r mesa de 
oeniro tapizado ologantomente. Un helió d i articu-
lación. Una margarita de cuerda y una caja do ser-
vicio de cocina cou parrilla, moldes y cubiertos. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . l O 
Un Rompe-oaboeas de trozos cuadrados con 6 fi-
gura», una pistola que no mota, una trompeta muy 
larga pÍLtaaacomo el arco i rn y un caballo árabe. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 11 
Un pardo platillos de bioiice. Un carretón dela-
ta con un cabullü. Una Arca do Noo llena de ani-
males de todas especieft y una caja de soldados de 
plomo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 12 
Una osja de carpintería con martillo, tenazas, 
trincha, punzón, escuadra y metro. Una cüja de 
Roipresa, Una guagua de 12 asientos que el conduo--
tor mete 20 y un perro sabio enseriado por un pa-
yaso 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 13. 
Un ferro-carril con miquina. furgón y cinco ca-
nos de pasaje. Un león africano. Una'pelota bas-
tante g^nde do colores y una corneta 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 14 
Una caja grande de piauira con multitud do pasti-
Uai decolores y todos los demás objetos necesarios 
al arte. Un acordeón de 4 notas. Un coloctereo y 
un juguete de cuerda cou su llave, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 15 
Una aldea de lo* Países Bajos donde s e pastorea 
una porción de anímales. Una muíieca con niovi-
miouto en cabeza, brazos y piernas Un juego con 
seis tazas do cafó de china. Ün juego de avíos de 
cocina 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 16 
ü n piano de Pleyer. Un elefante de latón. Una 
caja con tapa de vidrio, con avíos de repostería y 
cocina y una aspiral coa dos cabezas 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 17 
Un reloj de bolsi lo concadena. El micrco de San 
Antón, mecánico. Una corneta glande con embo-
cadura de loza y un rorap-i-cabezis do trozos cua-
drados de madera y Srtis figuras de cromos origioa-
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 18 
Una guitarra con cuerdas metálicas. Una escope-
ta que dnpara. Un buen sible con heja toledana y 
un bravo gut-rriTo 
TODO POR UN PESO B I L L E T K S 
LOS P U R I T A N O S 
San Eafael n. 000 
Esquina áIndustria. (Se alquilan los on-
tresueLs.) C. m i 2d 2a. 
Prcp&rado m9 el pmcipíe/errügiacso natural 
2] 
I 
gas | í 
Uitft a Ir. M C A , 
M U OB U A H E I I A . 
Indispensá&le en la ccDvaiecfincia de \ M fiebres paládk^ ; 
feiebre tifoidea. 
§ D« vex^ta: Droguería y Farmacia del IPoctcx 







1 gus aplicado á k s cocinas es mis barato p e cual* 
otro covabustible. 
1 mayor consumo de uaa gran ^onñlla, doble, 3i 
por Ifffc ó sea menos de media metro cúbico-
m 100 DB m Mu 
Las ventajas ds k s cocinas económicas ds gas semm-
No ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
j su manejo está al alcance de cualquiera 
Visítese nuestra exposición pemaneate, donde esMM-
mes también 
APARATOS P E M C C I O i A O O S OE Q H O O R E S AUTOMATICOS 
cía los cuales se obtiene todavía una ecoaomía mayor IJUI 
m baja del 25 por 100. 
mm 
J h \ Enrique Portuondo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consumas de 9 á 11, Monte n . 5. 
8285 alt 12-7 D 
Dr. Jorge L Dehogn^ 
O C U L I S T A . 
Consulta», oporaciones, elección de espelueioa. 
de 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S i i i n e . 
Ei-rnterno delN.Y. Oplithamlc& Aura l Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loa ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1668 I D 
A G U A C A T E N U M E K O 110, 
•airo Touie&t» B«7 r Bicl». Teléfono S Sff. 
Osatuitas médloai do 9 & 20 7 d« I é ¡t, 
C 1669 1 D 
DE. JOAQUIN HAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1670 - 1 D 
GABINSTE DEL. 
' . B A l V E Z f i ü I U E f f l 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
G R A T I S PASA LOS P O I R S A . 
C 1704 alt 13-4 D 
D R . E . P E R D 0 M 0 
TIAS ÜSINÁBIÁS. 
C 1671 1 I> 
©1% Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de ; á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1072 -1 D 
D R . E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dopomlientcs. Ilaha 
ua 68.—Consultos de 12 á 2, 
8160 15-1D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario de la Caridad, afeccio 
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3, 
Campanario 24^ 8163 16-1D 
Dr. Ábraham Pérez 7 
Médico del Centro Asturias© 
OonaultM da 3 á 3. Neptuno 187 (alto») Teléfo-
no 1,580. C 1652 26-1 D 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Po? una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.60 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura. . . . . . 1.50 
O r i f i c a c i ó n . . . . . . . . 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d . . . . . . 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
ta tarde, O 1651 26-1 D 
D R . C . F O R T U H . 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal -
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
fioras yniBos. 79¿5 26 23N 
M E D I C O D E L HOSPITAX" «MERCEDES. , 
Ciruiía en general y partos 
üa l i ano 42 (altos). TSn 
Consultas de 12 á 2. 
26-18N 
DR. ERASTUS W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista, Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
Buprofes ióu; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 26-9Nb 
Br. AlbertoS. deEnstamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Genieología y 
Partos de Jesús del Monte. 
CcnsultaB de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
t Jesús María 1)2. Teléfono 566. 
7704 26-9Nb 
Dr. J o s é 13- Férrán 
DE LA FACUIiTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
«trasladado 4 Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
D e 12 á 2. Teléfono 762. 7794 26-13 N 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Módico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á 1» calle d<» Neptuno n. 47. Con-
eultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
Mifael Aatonio Nofñeras, 
A B O G A D O 
DoaiíéiliO 7 Mtudlo, t5»a M i g ^ I U . Kstadio, 
' O 1 P 
Emilio Lopes 7 Sanche?. 
A B O G A D O 
fíorw» de Ctosmlti Ue 8 á 10maíiaB«. 
Sstadio: Habana 140. 
O 8C* ISfi-.Tn 6 
Dr. José Forns 
Salud 123, esquina á Belascoain 
(ALTOS) 
7666 2fi-7 N 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4, Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consulta» de doce á dos. Monte 18, alto». 
Á l m a p e B É Í Baiere para 1898. 
E l contenido de la nueva edición es distinto al de 
las anteriores, pero tanto ó más interesante como 
el de estas. Los regalos á que tienen derecho los 
compradores de la edición de 1898 son: máquinas 
de coser, relojes, bicicletas, cámaras fotográficas, 
placas fotográficas, tarjetas fotográficas, caías y ba-
rriles de vinos, suscripciones á periódicos, devocio-
narios, santos, máquina» de escribir, corsés, motos-
copio, gemelos de teatro y de «ampo, lámparas, re-
lojeras, almohadones, tiras do encaje y participa-
ción en un billete entero del gran sorteo de la lote-
ría de Navidad de Madrid y otro billete también de 
Navidad de la lotería de la Habana y un vale para 
retratarse gratuitamente en una de las mejores fo-
tografías de la Habana. E l almanaque se halla de 
venta á un peso plata en OBISPO 86, librería. 
8196 la-2 8d-3 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 139, entre Sol y Muralla. 
Sa sirven comidas hien condimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 8130 8-30 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del .Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Desea colocarse 
para cocinera de corta familia y tamMón una cria 
da de mano: informarán Teniente Rey 67. 
8288 4-7 
D E S E A C O L O C A E B S 
una muchacha de color de manejadora y de buena 
familia y tiene personas que respondan por ella y 
que sea casa de moralidad; informarán á todas ho-
ras calle del Prado n. 32 bodega, esq. á Genios. 
6266 4-7 
DESEA COLOCARSE 
una muchacha peninsular de criada de munos ó 
manejadora, tiene buenas recomendaciones y quien 
responda de su conducta. Amistad n. 9Í& 
8265 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de tres meses 
de panda con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: es cariñosa con Its niños y tiene 
quien responda por elia: dan razón calle del Prado 
103 librería. 8282 4-7 
S E D E S E A C O L O C A S ! 
una joven para criada de mano, manejadora 6 cos-
turera, es formal y tiene personas que respondan 
por su conducta, el que venga ha de saber el suel-
do. O-Reilly 66 altos. 8284 4-7 
SE SOLICITA 
uu profesor para primera enseñansa en el colegio 
S. Miguel Arcángel Consulado 124, 
8269 4-7 
CRIANDERA 
Una muy excelente, robusta, de tres meoes de 
parida que acaba de llegar de España . Amistad 
n. 13 puede verse. 8J6o 4-7 
A L l O P O R C I E N T O . 
50,000$ 
Se dan con hipoteca y alquileres. Galiano 59. oasa 
de cambio, ó Mercado do Tacón, baratillo E l Cla-
vel, n. 40. 8258 4-7 
Modista recién llegada de Paris 
Solicita colocarse á todo estar en casa particular 
para la moda de vestidos y sombreros. O-Reilly 29, 
esquina á Habana, 8218 8-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños, cen los que es muy cariñosa: sabe su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella. Es-
peranza 111 informarán. 8286 4-7 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse para casa decente respetable de fa-
milia de esta capital, sabe trabajar muy bien y 
cumplii con su obligación: tiene personas que res-
pondan por él. Empedrado 32 letra C impondrán. 
8271 4 7 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en lo minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. " 8162 26-1D 
S E D E S E A C O L O C A R 
un asiático cocinero y repostero, bien para casa 
particular ó huéspedes ó establecimiento. Infor-
marán Revillagigedo n. 60. 
8139 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peeinsular de criada de mano, entiende algo 
de costura ó bien de cocinera en una buena casa: es 
aseada y sabe su obligación teniendo personas que 
respondan por ella: darán razón calle de Aguiar 55. 
81«5 4-1 
AGENCIA L A 1? D E A G U I A R . A G U I A R 69. Telefono 872. Las familias que deseen tener en 
su casa servicio de moralidad y decente antes de 
dirigirse á ninguna otra casa que se dirijan á ésta, 
donde encontrarán todo cuanto pueda ofrecérseles 
y sea de este giro. Aguiar esquiña á Obispo. J. A-
loBso. 8146 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir cen su ob l i -
gación, una cocinera que duerma en el acomodo y 
una señora para acompañar á ana señorita. San Jo-
sé n. 2 A, entresuelos, izquierda. 
8159 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres crianderas, una á media leche y las otras dos 
á leche entera. Las tres tienen personas que respon-
dan de su buena conducta de las casas donde han 
estado. Son muy cariñosas con los niños. Informa-
rán Teniente Rey 85, bodega. 8148 4-1 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio ó particular ó de camarero. Tiene quien lo 
garantice. Darán razón Prado 99 y Unión Club, 
8145 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leche entera, coa 
cinco años de permanencia y dos meses de parida: 
puede verse su hermoso niño y se garantiza. Sitios 
n. 82, entre Campanario y Manrique. 
8140 4-1 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Bernaza 49 informarán. 
8154 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una superior lavandera, planchadora y riza dora, 
que sea p>,ra la Habana ó el Vedado. Calle de Co-
lón n. 29. 8149 4-1 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s y p a c t o s 
hasta sesenta mil pesos. Empedrado 7, bajos, de 11 
á 3. José Manuel Valdés. 8089 6-28 
C O B H B V I 1 3 J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tale». 8181 4-2 
SE! BOXalCITA 
comprar una caldgra con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 172. 8086 8-28 
E n la tarde del viecnes 3, 
se perdió un porro pock que entiende por Duque. 
Tiene el rabo herido. Se gratificará al que lo entre-
gue en Sol 40. «244 4-6 
Se extravió ayer 
nn perro de Terranova color negro, tamaño grande: 
á la persona que lo devuelvu Cuba 3í 6 dé razón 
de él se gratificará generosamente, 
82§3 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
unjoven peninsulav de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio ó bien de camarero, prefiere 
una casa de moralidad; tiene buenos referencias. 
Informarán Barcelona 32, casi esquina á Galiano. 
8283 4-7 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular, joven, con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por 
ella. Oficios 15 dan razón. 8378 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recien llegada d* Santander, de 38 años 
de edad, de cocinera iVual á la española que á la 
francesa: es aseada y tiene buenas referencias. Ca-
lle de ¡os Oficios fond a de la Paloma frente á la 
Admini.tración de Correos, informarán. 
8254 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: tiene muy 
buenas referencias y sabe su obligación. Informa-
rán Dragonea 12, esquina á Amistad, altos. 
8257 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, acostum-
brada á este servicio, trabajadora y aseada, tenien-
do personas que respondan por ella. Gloria 125: i n -
formarán á todas horas. 8256 4-7 
$4.000 ORO 
Se dan en hipoteca sobre fincas urbanas que es-
tén libres de gravámen. No ee admiten corredores, 
sino entenderse directamente con el interesddo que 
vive en Belascoain esquina á Lagunas (altos) 
c 1713 4-5 
T T N A E X C E L E N N E L A V A N D E R A Y plan-
chadora se hace cargo de ropa para lavarla en 
su casa: sabe su obligación y es exacta en su traba-
jo: tiene personas que la garanticen: dan razón ca-
lle de la Economía 34, entre Apodaca y Gloria. 
8233 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de costurera y criada de mano, 
cose y corta por figurín, es fina y aseada y muy lis-
ta. En la misma hay dos que se colocan de manejar-
doras ó criadas de mano, cariñosas con los niños: 
ambas con buenas recomendaciones. Darán razón 
Gloria n. 180. 82S1' 4-5 
T T n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse como institutriz; 
posee el francés y música, 0 aconipa5ar señoras con 
recomendaciones. Dragones 1, fonda La Aurora. 
8239 4-5 
UN A SRA. G A L L E G A acabada de llegar eu el último vaporfrancés La Navarro desea co-
locarse de criandera, tiene dos moses de parida con 
bnena y abundante leche, reúne todas las condicio-
nes necesarias para lo que solicita; tiene quien res-
ponda por su condiicta: impondrán calle de San 
Pedro n. 20, fonda de las Cuatro Naciones. 
8240 4-5 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, ijeijrálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescenola de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . GLICER1NA y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 58, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
UN A PROFESORA A M E R I C A N A D A CLA-ses á domicilio de inglés, música y labores de 
todas clasea dando las mejores referencias. Precios 
módicos. En el almacén de Pianos del Sr. Curtis 
podrán dejar las señas. Amistad n. 90. 
8183 4.2 
PABLO MIARTEJVI 
Profesor de piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
7P0O 15-]8 N 
P a d r e » d e i a n x i l i a y D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s . 
Da Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
Jara dar claae de instrucción primaria, superior y a 2? Enseñanza; se comprometa eu 30 días á refor-
tnar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 * Ab 
U B M B i n e s . 
GR A N L O T E R I A D E N A V I D A D . — T O D O el que compro el almanaque Baüly Bailliere 
para 1898 antes del dia 20 del corriente mes de di-
ciembre juega parte eu un billete entero de la lote-
ría de Madrid y en otro, también entero, de la l o -
tería de la Habana, ambas de las extraordinarias de 
Navidad. E l Almanaque se halla de venta á un peso 
plata en Obispo 86. 8219 la-3 3(1-4 
PÜH-A. 1898. 
Acaba de Hogar el nuevo almanaque Bailly-Bai-
Uierc para J8X8. Todo el que compre dicho alma-
naque antea del dia 20 del presente mes de diciem-
bre, además del derecho á retratarse gratuitamente 
y de otros regalos, juega todo comprador del A l -
manaque Baiüy Bailliere parte en un billete de la 
nan lotería de Madrid de Navidad y en otro túllete 
l e la lotería de la Habana también de Navidad. 
Cada almanaque vale un peso plata. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
8176 l a - l 8d-3 
í 
O R A C U L O D E N A P O L E O N I 
6 el Libro de los Destinos, además el arte de expli-
car los sueños, visiones y ensueños y aparición es, 
y la Zodialogía 6 sea la ciencia de pronosticar los 
sucesos por los signos y caracteres. 11 . con láminas 
2 pesetas plata. De venta Salud 23, librería antigua 
y moderna. 
H I S T O R I A D E 12 MUJERES. 
Novela de costumbre de todos los paisen del mun-
do, 1 tomo grueso con muchas láminas y empastado 
$1 50 cts. plata. Salud 23, librería. 
POESIAS D E FORNARIS. 
Ultima edición aumentada; contiene Cantos pa-
trióticos. L i ra íntima, Cantos del Siboney, Tropi-
cales, Elegías, Himnos, Odas, Romances, etc., 1 
tomo mayor »1 plata. Salud n. 23, librería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
para el uso de ios hacendados y labjadores de la 
Isla de Cuba, por A. Bachiller y Morales, contiene 
la agricultura práctica perfeccionada, abonos, rie-
gos, labranzas, cultivos cubanos de todas clases, 
caña, tabaco, café, cultivo de frutales, hortalizas, 
etc., procedimientos para destruir los animales da-
fiosos, crianza de animales, enfermedades y el modo 
de curarlas, plantas textiles, casabe, almidón, etc. 
Vn tomo con muchas láminas explicativas $1 añ cts. 
plata. De venta en la librería Salud 23, Habana. 
C 1690 4-2 
P a r a c r i a d a d e m a n o 
desea colocarse una excelente, de color, es ágil y 
tiene personas de respeto qu» respondan por su 
conducta: se conforma con un sueldo moderado. 
Informarán San Miguel n. 66, carpintería. 
8220 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color, honrada, aseada y de media-
na edad, en casa particular de familia de respeto. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella- Dan razón Dragones 78. 
8208 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por su conducta. 
Darán razóp Gervasio 48. 8^10 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada ea el país do criada 
de mano ó manejadora. Sabe coser á mano y á má-
quina. Tiene buenas referencias. Tenerife 44 á todas 
horas. 8203 43 
S E S O L I C I T A 
piloto práctico de costa para el despacho del 
iebot «Gibara » De más informes su patrón á 




En ahorro de perjuicios y por 
ignorar su actual paradero, se 
cita á D . Mauricio Caballero á Concordia 44. 
8315 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, acostumbrada á este 
servicio y con buenas referencias. Calle de Villegas 
esquina á Teniente Roy, casa de los Isleños, dan ra-
zón. 8214 4i3 
M O D I S T A 
Corta y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa particular; referencias las que pidan do las 
mejores casas de la Habana. O-Reilly 13 altos. 
8184 4-2 
Desea colocarse 
una cociezera para un matrimonio ó para corta fa-
milia en Suare 19. 
8176 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos: sabe eu 
obligación y no tiene inconveniente en viajar sea al 
extranjero ó en el país: tiene buenas referencias: 
informarán Amargura 81 8191 4-2 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera peninsular aclimatada en el 
país, tiene 8 meses de parida, la niña figura tenor 
un año, tiene buena y abundante leche, está dis-
puesta ir al campo ó al extranjero; tiene quien res-
ponda por ella, informarán Ancha del Noite 27. 
8173 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado do mano en casa 
particular. Tiene personas que lo recomiendan. 
También so coloca en casa de comercio ó para via-
ar á fuera. Informarán Consulado esquina á Tro-
cadero, en la bpdega. 8180 4-2 
una cocinera de color que no tenga familia á quien 
mantener. Jesús María n. 7. 
8185 4-2 
En Prado 8 8 , altos, 
se solicita una manejadora blanca, que tenga bue-
nas recomendaciones. $178 l a - l 3d-2 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se vende muy barata en $700 una casa de portal, 
persiana, mampara, 8 posesiones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y está á la brisa. Jesús del Monte, pana-
doria de Toyo n. 250, Paula 45 y Reina esquina á 
San Nicolás n. 32, bodega, dan razón, 
8289 4 7 
En Jesús del Monte so alquilan en cuatro y cin-co centenes dos hermosas casas de portal y 
mampostería con sala, salsea, 5 cuartos, baño, du -
cha, agua do Vento, persianas, mamparas, dos pa-
tios cada una y demás. En Reina n. 69 darán ra-
zón. 8251 4-7 
Se alquila en 30 pesos 
La bonita casa Cuarteles 11, compuesta de sala, 
3 habitaciones, comedor y cocina, Tiene agua. I n -
formará Juan Aspuru Mercaderes 21. 
8270 4-7 
Céntrico é independiente 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia pudiendo 
comer en su habitación la persona que lo desee ha-
biendo una herniosa sala de mosaico con dos balco-
nes á matrimonios ó personas de moralidad, Mon-
serrate 91 entre Obrapía y Lamparilla casi frente 
al Purque Central. 8275 4-7 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esq. á San Rafael y á una 
cuadrado parques y teatros, se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ysin ellos á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Casa do mucho orden y 
moralidad. Hay ducha. 8279 5-7 
Se alquila y se vende 
La casa San Luis n. 4 en la Víbora, reúno mag-
níficas condiciones, informará Sabatós, Universi-
dad 20. 8281 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89, entro Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para dos familias; precio módico. La 
llavo en el n. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José. 8367 4-7 
B E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 25: tiene zaguán, comedor, sala, cin-
oo cuartos, cocina, despensa, baño, inodoro, azo-
tea, llaves de agua, pisos modernos y toda muy a-
seada. Precio fijo 12 centenes con fiador; informan 
en la misma. 8272 4-7 
GANGA. 
Sa alquila la casa callo de la Marina n. 26, con 
7 cuartos, sala, patio, agua y demás en 22 pesos oro 
al mes. La llave en la bodega esquina á Príncipe. 
Informan en La Vizcaína, Prado n. 112. 
C 1719 4-7 
Se alquilan los allos do la casa Aguacate 108, en-tre Teniente Rey y Muralla; so componen de una 
bonita sala con piso de mármol, dos cuartos, come-
dor y cocina; tienen agua y demás servicies, están 
acabados de pintar; hay llavin. En la misma impon-
drán. 8263 4-7 
S a n J u a n d e D i o s 8 . S e a l q u i l a n 
los sitos independientes de los bajos en entrada y 
servicios, con sala, saleta, 4 c uartos, cocina y de-
más arreglado á la situación. Informes Cuba 27. 
8262 4-7 
SE A L Q U I L A en $31-80 oro la casa calle de la Concordia nüm, 121; tiene sala, comedor, cinco 
cuartos, espaciosa cocina y pluma de agua: la llave 
en el n. 123 é impondrán en Lealtad n, 121, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 6 de la tardo. 
8259 4-7 
E n los espaciosos altos 
de 0'Rellly27 esquina á Habana, se alquilan 2 ha-
bitaciones con bacón á la 1 calle; en módico precio, 
propios para corta familia. Se cambian referencias. 
8153 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de Jesús del Monte 393, 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor y gran patio, 
con buen algibe. Su precio es módico y su dueña 
Salud n. 23, entresuelos. . 8264 4- 7 
Dos habitaciones altas, 
grandes y frescas, con cacina. agua é inodoro, se al-
quilan en la calle de la Salud n. 23, en $17 oro. 
C 17^2 4-7 
En casa de familia decente donde seío son dos personas y no hay inquilino ninguno, se alquila 
una bonita y fresca sala con muebles ó sin ellos, á 
médico ó dentista para consultas: también para es-
critorio, bufete ú otra cosa análoga. Puede verse y 
tratarse á todas horas en Empedrado 18. 
8255 4-7 
S E A L Q U I L A 
nna gran casa, toda nueva, con sala, saleta, siete 
cuartos, pisos do mármol y mosaico, jardín, cloaca, 
inodoro, baño y ducha, gas y aguar por nueve éen-
tenes. En la misma se venden varios muebles, nue-
vos y moderuos. Animas 151 informarán. 
8249 alt 2a-6 2d 7 
T r o c a d e r o 6 0 
Se alquila esta casa: tiene sala y saleta, dos cuar-
tos altos y dos bajos con agua arriba v obajo: la l l a -
ve al lado: informarán San Lázaro 66. 
1213 4-5 
G - e n i o s n s 2 5 , 2 7 y 2 9 . 
Se alquilan en precio moderado estas casas, pro-
pias prra corta familia y situadas cerca del Paseo 
del Prado. Informarán en Lagunas 58 y eu San Ra-
faul 1. altos, izquierda. 7986 alt 8-23 
E n C u a t r o C a m i n o s s e a l q u i l a n 
los bajos de Monto 212 con frente también por Te-
nerife, la mejor cuadra de esta calle por su tráfico 
y proximidad al ferrocarril del Oeste. La llave al 
lado n 210 y en Amistad 118 informarán. 
8241 4-5 
A V I S O 
Se alquilan en la calle del Sol n. 81 espaciosas 
habitaciones propias para matrimonio; departamen-
tos espléndidos para familias, frescos y ventihidos. 
La entrada por Aguacate. 8238 8-5 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60. Compostela 111 y 
113, en^re Muralla y Sol. 8234 4-5 
las hay en la hermosa casa-quinta Prado núm. 53, 
para personas do gusto, con toda asistencia. 
8246 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos Ancha del Nortg n. 
162, completaraonte independientes, para una re-
gular familia, con llave de agua, balcón corrido, 
vista al mar y demás comodidades: la llave en la bo 
dega. Informarán Marina n, 12. 8237 4-5 
Vedado.—Eu dos onzas se alquila una preoiosa casa en la loma, con sala, comedor, 4 cuartos 
grandes y dos chicos, pisos de mosaicos, cocina de 
azulejos, buen jardín y frutales con agua de Vento, 
y otra do madera muy bonita y fresca, en ana onza. 
Informan calle 2 n. 9, entre 13 y 15. 8236 4-5 
H I WL _ 
químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m í i s enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Sste V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato, (sufrimientos morales. 
/ ^ T T T > A la D B B I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
KJ JLAJJCX la SOÑOLiENCIA.deseos constantes de dormir,pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
(T r T T > A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y iiüui'algías rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. j vJ JLVÍTJL Plores blancas. Palpitación del corazón. 
/^(TT"r> A la debilidid general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas 
Vy' \ J JLAJXV. progresivo. Falta de apetito por atonía debilidad dal estómago, dispepsia y diarrea crónicas 
/ " V r T T ) A la espermaiorrca, pórdidae soinlnaies y de la sangre. Tristeza, deqresión física y mental, 
\ J X \ ) J \ . Incapacidad para estudios y negocios,Vahídos desmayos. 
r T T > A la debilidad sexual ó impotencia por abusos de. la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
\ j U X\)XJL y convalocancia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciento á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De renta en la Habana y para la Isla por Sarrlí, Jolmson,y en San Miguel 108, C 1574 2C-7JÍ 
Enflaquecimiento 
Pérdida do memoria. 
MAQUINAS O R T A E TODA CLASE 
g de cajas de cartón, &c., &c., 
de la fábrica de K Ü H I a Leipzig. 
M á s p o r m e n o r e s e n c a s a de s u s r e p r e s e n t a n t e s 
* C I G A R R O S 8IJV P E G A M E N T O 
^ O t r » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E LA. B B A L CASA U L T Í i i rnEun, 
1S5-1 D 6 1698 
' C 1696 15S 19-D 
S E ALQUILAN 
habitaciones en Reina 124, 
drán, 8227 
En la misma impon-
4-4 
B S A L Q U I L A N 
los ba,)os de la casa Aguila 83 esquina á San José, 
do poco precio y baratos, á propósito para café, le-
chería ú otra industria cualquiera. Informan en los 
altos de los mismos, 8221 8-4 
nHeniente Rey 14.—En esta amplia y ventilada ca-
X sa se ofrecen cómodas y espaciosas habitaciones 
á hombres solos y matrimonies sin niños. Por estar 
situada en el centro del comercio y cerca de la A -
duana y muelles, se recomienda para bufetes y es-
critorios, á precios sumamente módicos. Teniente 
Rey 14, entro Mercaderes y San Ignacio, frenta al 
mercado de Cristina. 8228 8-4 
E n Prado 65 se alquila 
un cuarto alto con muebles y asistencia en dos 
centenes. 8229 4-4 
EST $ 5 3 O R O 
se alquilan los bajos do la casa calle do San Ignacio 
n. 8, esquina á Tejadillo. Llave ó informes en 1^ 
misma. 8193 4-3 
t í a s I i o p e z i 
Do fama universal, por su elaboración insuDorabio y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos,—Uni-
co representante eu Cuba R. TORREQROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitos cuartos con pisos do mosaico, ventilados 
y entrada independiente, en casa do familia Cam-
panario 235, altos n. 3. 8211 4-3 
G a n g a . S e a l q u i l a u n a g r a n e s q u i n a 
propia para toda clase de establecimiento en $25 
oro,* y Espada n. 28i, esquina á San José, y en el 34 
una casa en 3 centenes con sala, comedor y 3 cuar-
tos. Informes y otros pormenores y llaves en los a l -
tos ds la esquina. 
8209 4-3 
D a m a s 4:, e n t r e L u z y A c o s t a . 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llavo en la bodega de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
82( 1 8-3 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente un entresuelo de 3 habi-
taciones altas y una baja con vista á la calle y en-
trada independiente. Amargura n. 94. 
8199 4-8 
Se alquilan las casas San Rafaul u. 71 y Revü l s -gigedo n. 76; la primera de dos ventanas, zaguán, 
5 cuartos, recibidor, saleta, llaves de agua, ó inodo-
ros, y con excelentes pisos; la segunda de una ven-
tana, sala, comedor y cuatro cuartos, ambas en m ó -
dico precio. La llave en la misma cuadra. Infor-
man en Virtudes n. 32. 8216 8-3 
C E R R O 
Se alquila una magnífica casa en el mejor punto 
de la calzada n. 554, con todas las comodidades pa-
ra uua ó dos familias, con su gran portal, baño, jar-
dín, etc., agua de Vento y Zanja. La llave calle de 
San Salvador n. 33, Cerro. Informes Campanario 
nüm. 6. 8217 4-3 
E n e l l u g a r m á s s a n © y a l e g r e 
entro el Vedado y el Carmelo, se alquila la casa 
Linea n, 87 esquina á 4, Deberá quedar desocupoda 
para el 16 del actual y puede verso do 1 á 4 de la 
tarde. Su dueño San Nicolás 25, 8213 8 3 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa acabada de pintar 
Crespo 47, á dos cuadras del parque; la Uave en el 
n, 47 ó informarán en Tejadillo 48, altos, á todas 
horas, 8207 4-3 
E n G i - u a n a b a c o a s e a l q u i l a 
la casa calle de Candelaria n, 34, á tros cuadras del 
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
patio. Impondrán á todas horas en Reina 74. 
^ 8195 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la LíOaltad n, 24: tiene sala, saleta, 
ambas con persianas, azotea, 4 cuartos bajos y uno 
alto, llave de agua, inmediata á los carritos: la l l a -
ve en el n. 31. Impondrán Concordia 78. 
8194 4-3 
a casa «alzada de Jcsás del Monte 299: al lado la 
llave. Manrique 73 informes. 
8192 *-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15 A, con sala, saleta 3 cuprtos, 
cocina, azotea, agua, etc. en 51$ oro, la llave en el 
n. 17 é impondrán en el n. 23 de la misma calle. 
o 1692 4-2 
Se alquila en 5 centenes, que antes ganaba 8 la hermosa oasa callo de Damas n. 44 con sala, comedor, 3 cuartos haios y dos altos, agua, cocina 
y demás comodidades. La llavo en la bodega. Da-
mas esq. á Merced. Tratarán de su ajuste en R i -
ela 57, 8190 8-2 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico las casas Campanario n, 14 y San 
Nicolás n. 81, con sala, comclor, tres cuartos v 
demás comodidades. Informes en Amargura n. 31. 
8189 4 2 
Prado 115 
Se alquilan dos ó tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres soios á precios módicas á 
personas finas. 8187 8̂ 2 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, buen punto dos grandes habita-
ciones con balcón, frente al parque del Cristo. V i -
llegas n. 91, Teléfono 73, Bazar del Criáto^ ropas, 
sastrería y camisería^ 8183 4 2 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Campanario n, 68. La lla-
vo en el n, 59, Informes en Lealtad n. 2 ó en San 
Ignacio 54. 8179 4 2 
SE A L Q U I L A 
La casa Neptuno 63 enue Galiano y Aguila, de 
alto y bajo propia para dos familias y acabada de 
pintar. Informarán en San Nicolás 71 entre San 
Rafael y San José. 8188 8-2 
Z Ü L U E T A N . 2 i > 
3Szv e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a e s l ' 
s e a l q m l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e i s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , © t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r á n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s feorsus. C 1 6 7 8 1 D 
[Marca registrada.] 
Son da m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en l a e n r a c i ó n de t o d a clase 
c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s . 
D e s c o n f í e s e de l a s i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
L a s P I I i B O R A S D E C H A G R E B l e g í t i m a s t i e n e n en e l p rospec to y faja 
de g a r a n t í a l a m a r c a de f á b r i c a de l a 
Droguería y Farmacia L A REUNION, de José U f f L - E ú m M . 
C 15S9 
E n 55 pesos en oro, se alquila 
la casa Luz 68, con zaguán, saleta, sala, 6 habita-
ciones bajas y 2 altas, buen patio y agua abundan-
te. La llave en Luz 61, y para más pormenores en 
la Administración óel "Diario de la Marina", de S 
10 y de 12 á 5, C 1707 8-4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á. 15, la quinta Rocicler, reoiou 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019, 
C 1681 11) 
E n t r é P a r q u e y P r a d o . 
En Virtudes 2 A piso ¡íV esquina á Zulueta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á, nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 39 hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio de crisdo 
y portería, 8J43 8-1 
B E A L Q U I L A N 
los altos de Bernal 15 compuestos de tres habita-
ciones, agua, inodoro, azotea y puerta indepen-
diente, iufoi-man en la bodega dé l a esquina. 
8153 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Perseverancia 49, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos bajos, dos altos, inodoros, 
suelos do mosaico, etc. La llave en Campanario 45, 
donde informarán, t 8168 4-1 
B e r n a s a n . 3 3 , a l t o s . 
Se alquilan dos cuartos altos bien ventilados con 
bafio y cocina, 8166 4-1 
' S E A L Q U I L A 
La casa Marina 38, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua ote. En precio súmamcale módico. 
Informarán en San Miguel 116. 
8167 4-1 
U N S O L A R "ST U N A C A S A 
Juntos ó separados, se alquilan en Príncipe A l -
fonso 238, entre Belascoain y Puente de Chávez. 
Precio $15,90 y $21.20 oro respeetivamente. Con 
fiador 6 dos meses en fondo. E l solar es propio para 
depósito de coches, carretones, ote, 8156 4-1 
S E A L Q U I L A 
)ropia para fouda, cafó ó estaálecimionto análogo, 
a fresca y cómoda casa Cárdenas esquina á Gloria 
a, 44 con agua, cloaca y a-.abada de pintar: la llave 
en la bodega del frente y en la misma darán razón 
de su dueño. 811t 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las dos casas números 344 y 344 A de 
ia calle Ancha del Norte, con dos cuartos altos ca-
da una, teniendo bajos tres la una y cuatro la otra, 
más una saleta, y ámbas todo lo demás necesario y 
también agua de Vento. Están las llaves en el 346 
de la misma calle é informan en Aguiar 100, entre-
suelos. 8147 4 1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro casas: calle de Fuudición n, 3 frente al cuar-
tel do Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agua 
de Vento, pozo Mouras y desagüe y demás comodi-
dadesí Merced 95 entre Picota y Egido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Alcantarilla n. 2Í) frente al parque de Jesús 
María, con sala, un cuarto grande y cocina y desa-
güe; calzada de Vives n, 154 entro Figuras y Car-
men, con 5 cuartos, saleta, extenso patio todo sola-
do, agua de Vento y portales y demás comodidades; 
tudas so dan en proporción con buenas garantías* 
Informarán Habana n. 910. 8157 8-1 
Dragones 4 4 
So alquilan en precio módico los espaciosos al-
tos de esta hermosa casa capaz para dos familias. 
Tiene zaguán y caballeriza. En los bajos y en Pra-
do 90, informarán. 8134 8-30 S E A L Q U I L A N 
los altos de Eajo 3 l , propios para uua regular fa-
milia, en doce centenos. La llave en los bajos y de-
más informes en Empedrado 7, bajos, de 11 a 3. 
8C88 6-28 
T p « f í » ñfi] M f t T l t P l-'uz a. 10—Se alquila es-
ü L i s U B u t / i i i x u i i L L i T,a espaciosa y bonito ca-
sa que consta de portal, zaguán, sala y saleta, seis 
cuartos, pafio con su jardiucito y cuarto de baño, 
traspatio con arboleda, impondrán eu el n, 4. 
8104 8-28 
VEDADO,—Se alquila la magnílica casa-quinta callo 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come 
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
p.poseulos para la servidumbre, cochera y caballeri 
zas, independientes de la casa.jy está circunvalada 
de esp.éndidos jardines. Para informes en Nejitano 
n. 172, m5 8-28 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se alquilan eu esta hermona $ espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos do mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios 
gódicos. 8067 15-28 N 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Teniente Rey n. 1] , junto á la Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
te u. 145, y también se alquila un buen local para 
establecimiento en la Manzana Central, )-recios 
módicos. Darán razón Manzana central por Zu -
lueta, portería, 8032 8-27 
^ E n casa de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas interiores, juntas 
ó separadas, á caballero ó señora sola. Informarán 
Campi-nario 6, 8097 ^ - ' ^ 
UN A GANGA,—En lo más céntrico de la Haba-na se alquila unas habitaciones para un caballe-
ro ó señora sola ó un matrimonio sin familia con to-
das las comodidades que se puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad, Eddo n. 7, frente al Casino Español . 
8072 8-27 
Sol n. 110 
En esta hermosa casa so alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre, 
806 í 15-27N 
S E A L Q U I L A 
una casa recien construida en la calle de Kecreo 
n, 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, 8 cuar-
tos y cocina. Su precio dos centenes, con fiador ó 
dos meses en gf rantía. En el n, 7 está la llave é i n -
formarán en Príncipe Alfonso n. 162, 
También se alquila en la misma callo de Recreo, 
en lo que comprende el n, 9, un solar que mide 
1,040 va?as de superficie, á propósito pura tren de 
carretones, coches ú otro negocio que necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Príncipe Alfon-
so n. 162 á todas horas. 8049 8-56 
Aguacate u, 56, entre Obispo y O-Keilly. En esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy raódioos. Hay agua de 
Vento é inodoros. Para la misma se solicita un por-
tero, prefiriéndolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo de O-Reilly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros do O-Reilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1, do 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 8040 10 9.5 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 conte-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la l i -
nea. 8075 8-27 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desdo seis posos plata en adelante. También hay 
vivió das para familias y locales para tiendas y ba-
ratillo» á precios sin competencia. 
7974 1 5-24N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilaa altas con espaciosa azotoa, agua a-
bundan'e, dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta 
na Y salida á l a calle, Empedrado 15, 
78/3 26-17 N 
B O T I C A A I N V E N T A R I O 
se veiide una en esta capital, bien situada y con 
buena reputación, por ausentarse su dueño. Tam-
bién seria propia para trasladar al campo. Infor-
marán Droguería La Central, Obrapía 33 y 35, 
8261 4-7 
S E V E N D E 
en 2 5C0 pesos oro una hermosa casa con sala, sale 
ta, 6 cuartos (uno alto) toda do azotea, agua redi-
mida y libro de gravamen: no compren casas sil! 
autos ver es a, ganando $t8. Monte esquina á Car 
mon, pelotería, impondrán, 8?47 4-5 
S E V E N D E 
la casa Vives con sala y 4 cuartos. 9 varas frente, 40 
fondo, en $1,200, y Connulado, sala, 3 cuartosi, uno 
alto, en 4,300, libres de gravámenes De más por-
menores trataráu San Nicolás 133, de 8 á 12 de la 
mañana, 8242 4-5 
S E V E N D E 
una famosa casa de huéspedes situada en buen pun-
to y que deja un buen diario por tener su dueíia que 
m a r c h a r á la Península. Uaptimó 2, al lado de los 
Antillanos. S226 4-4 
p n ' R N ú P O D E R l A A T E N í í E R SU DIJE5ÍÓ 
JT se •"•ende una magnífica boaega en panto'c^ntri-
ca de la Habana y se da en dos rail quinientos pesos 
oro; hace un buen diario y titne vida propia. De 
más pormenores con/sndrán con el dueño. D a r á n 
razón Dragones 13. 8¿04 4-3 
EN $1,350 ORO S E V E N D E UNA CASA SIN gravamen en la calle do Diaria, entre Suárez y 
Factoría, propia para una modesta familia, com-. 
puesta do gran sala, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, etc, buenos pisos y techos, Infor-
merán Angeles 12, panadería. 
8198 4-3 
F O N D A 
Se vende una buena en la plazoleta do Luz, fren-
te á los muelles y espigones de Herrera, buen local 
y todo nuevo. Informes en la peletería La Marina, 
muelie de Luz. 8197 4-3 
Be vende 
un cafetín por poco dinero por tener que marchár 
su dueño á la Península. Informarán en el mismo, 
Mercado de Cristina 27 hasta las doce del dia, 
8177 4-2 
R A l í R F I k O ^ Se vende una barber ía en uno 
de los mejores puntos de la ciu-
dad por no poderla otender su dueño: pueden ins-
peccipn^r el trabajo, se cobra 15 y 20, se da barata 
é informarán en O-Reilly y Villegas á todas horas 
8137 1-1 
T r e n d o l a v a d o 
Se vende uno por tener gue marcharse su dueñ 
para la Península por estar enfermo. Informarán 
Neptuno y Soledad, bodega La Victoria, 
8164 4-1 
SE VITNDE O SE A L Q U I L A L A CASA calle de San Benigno n, 2, esquina á Santos Suárez 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co 
ciña y lavadero, uu gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutales. También se venden 
los muebles juntos ó separados. En la misma infor 
marán, 8153 8-1 
S E VENDEN 
cisas de esquina y de todos precios en Empedrado 
n. 7, bajos, de 11 á 3, 8090 6-28 
un buen café bisn situado y con grandes existen 
cias. Darán razón en los altos de Monto 97, 
7996 16-23N 
SRES- COMPRADORES.—vendo un buen tren de lavado de 12 años de instalado y bodegas de 
lodos precios y un magnífico cafe situado en una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario do 25$, paga poco alquiler, hay contrato y so 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dueño par» la Península, Informarán do todo en 
Prado 103, cafó La Plata & todas horas,—Portilla, 
8009 15-23 N 
S B V E N D E N 
Un coche do cuatro ruedas de medio uso y un 
carretón también de medio uso, ambas cosas en 
buen estado. Puede vers"? á todas horas en Prinof-
pe Alfonso n, 324,. S387 4 7 
U n v i s - a - v i s n u e v o d e d o s f u e l l e s , 
tres milores de uso en buen estado, un faetón para 
paseo, dos para trabajo, tres tílburis, uno do vuelta 
entera, un familiar y uu cbr iolet de dos rueda». Se 
venden baratos y se admiten cambios, Salud n, 17. 
8285 8-5 
SE! V E N D E N 
tres faetones, 2 tílburis y un faetón familiar, una 
duquesa jardinera y un carrito de dos ruedas, to-
do muy barato. Monte 268 esq. á Matadero, taller 
do carruajes, 8230 4 4 
E n S a n R a f a e l 1 3 9 
Se vende un carro de dos ruedas y otro do cuatro, 
propios para cualquier giro: un milord flamante y 
un cabriolet, todo por la mitad de su valor Pregun-
tar por Jaime, 8138 8-1 
E N O B R A P I A 5 1 
so vende un tíiburi do vuelta entera en buen estado 
y en proporción, 8118 8-30 
SE! VEISTBEI 
un coche duquesa con limonera ó sin ella, San José 
nómero J01. 808L 8-28 
cuatro caballos nuevos para silla ó tiro. En el Ve-
dado, Baíios, so pueden ver, 
C 1694 4-2 
C 1620 
pianos. 
108, G A L I A N O 106. 8-7 
V e r d a d e r a g a n g a . 
En $55 oro se vendo un magnífico pianino casi 
nuevo del fabricante Bernareggi. Villegas 76, cole-
gio do señoritas. 827j 4-7 
MUEBLES, ROPAS Y PRENDAS.—LA Z I -lia, Suárez 53. Hay escaparates de $10 á 40, 
camas á $6, juegos de sala, sillas y sillones de todas 
clases, lavabos y peinadores á $6, 13 y 20, máquinas 
de coser á $4 y 10, Ropas do invierno nn gran sur-
tido: hay pantalones de casimir á $1, 2 y 3, medios 
¿uses y fiases Á $3, 4 y 6, cortos de pantalones y 
fiases baratísimos; ropa da señora y caballeros ba-
ratísimas; abrigos á $2, 3 y 6, sombreros do castor 
á 50 cts. Prendas do uso como anillos dormilonas 
y candados á $1, relojes de bolsillo Á $1J y prende-
rías de todas clases muy barata. 
8a77 4 7 
LA F A M A . COMPOSTELA 124, ENTRE JE-SÚS María y Merced, Realiza muchos escapan-
tes de dos centenes, juegos de sala de $Sl 80 oro, 
tocadores do $8 50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas 
de noche 5-30, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería, 
8205 26-3D 
CAJA DE HIERRO 
So vende muy barata una hermosa caja de hie-
rro, propia para un gran establecimiento, en «La 
Pashiouable,. Obispo 119, c 1653 6-1 
U N B U E N P I A N O 
de la acreditada fábrica de Boisselot de poco uso y 
excelentes voces, se da baratísimo en Salud 4, en-
tre Galiano y Rayo. C 1656 4-1 
M ITTÍ A Tí TI de medio usa de expléndidas LJXXLXXXU veces y elegante. Casi regalado 
se vende en Manrique 149 entre Estrella y Maloja. 
Se acomoda una cocinera sin pretensiones, 
c 1657 4-1 
M U E B L E S U S A D O S 
Se venden muy baratos mecedoras, sillas, mesas, 
sofá, etc., de Viena, marea Thonot; escaparates, 
peinador, camas, ote, etc, San Juan de Dios n. 8, 
bajos, 8l£5 4-1 
E S T E L A Y B E R N A R E G G I 
Estos afamados pianos so llevaron los primeros 
premios en París y Viena, se vsnden baratos y se 
dan á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia-
nos Galiano 106, C 16-̂ 5 4-1 
LllS X JUlJi l ü i l i ios grandes voces y de 
muy poco uso. Se da barato en San Miguel f3, 
esq, a San Nicolás. 
c 1654 4-1 
M 0-REÍLLL 108 
se vende un juego de comedor, 
c 1648 8-30 
U F R A M P T A 67 Príncipe Alfonso 67. X X V l U A ^ l i l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camu 
de hierro desde 4 - 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; ne pintas 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 28-26Nb 
Botica fl8 SiNfO ¡ M M 
27, Obispo 2 7 
POLVOS F.SBiiFüei 
F o r m u l a d o s c o n t i a l a s c a l e n t u -
r a s i u t e r m i t e u t e s . R e c o n o c i d o s co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s p o r la 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e a l a s p o b l a c i o -
n e s d e l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , en 
d o n d e n o p u e d e n s i e m p r e a d q u i r i r 
u n s u l f a t o d e q u i n i n a l e g f t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a n o d e b e ca re -
c e r d e e s t o s p o l v o s . 
C 1451 alt 26-14 O -
P a r a devolver al cabello 
blanco su colar prijoaitivo, 
A G U A m mmu 
C 16S6 1 U 
E S T E L A Y B E H N A B E G G I 
E4tos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en París y Visna; so venden baratos y se 
dan á pagarlos con $17 cada mas. So alquilan pia-
nos, Galiano 108. 8-7 _ 
AMBERG'S PATENT G A B I N E T LETTER.— Mueble útil, cómodo y elegante con gabetas pa-
ra guardar en perfecto orden cuentas, facturas, co-
rrespondencia y otros papeles. Vale 4 centenos y so 
da por dos luises y otro más pequeño un luis. Tene-
mos billetes de lotería al costo para el gran sorteo 
de Navidad. Obispo 86, librería. M, Ricov, 
8250 la-6 3d-7 
Vendemos todos los muebles j prendas. 
Tenemos juegus de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
prendas de oro y brillantes al peso. Compostela 48, 
8224 8d-4 8a-í 
| NUESTROS REPRESENTANTES ESCLIISIVOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
Si* M A Y E N C E F A V R E J C ^ 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
psn DESTILAR vRECTlFIGAPi 
RON. AGUARDIENTES, 
ALCOHOLES, etc. 
. 1 1 DEROITilSM^ 
.U-P ¡H«» ÜO.NBTBUCTQU 
Sr t '. "* 
r ^ l K i 7S,ruetíu 7h¿útre, 75 
GUIA PRÁCTICA delDesÜbdordo AGIJAKOIENTES, 
ESENCIAS, etc. .WCAWÍJAIÍ riel laiiricantu as KON 
ky TARIFA ILUSTRAUA enviados franco. 
U R E N O L 
Antiséptico — Desinfectante 
Inodoro. 
S I N M E R C U R I O 
.A IST T 1 E I * 113 VI M I C O 
Recetado por los médicos para curar 
y prevenir : Fiebre amarilla, Cólera, 
Metrites, Quemaduras, Llagas de toda 
especie y toda enfermedad epidémica. 
Venta al por nwijor : 8, rus Hérold, París 
En L a Habana : J O S É SARRA. 
TR1T1V0 CON O U I N A 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades medicas de P a m en la A N E M X A , la C L O R O S I S , 
ias F I E B R E t í de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A k E C E N G l A S 
S s H a l l a en Ia3 P r í n c l p a l e a F a r m a c i a s . 
Nuestras pildoras son muy 
Uibles y se uenden solo en 
ascos de 100 y de 200 pü-
loras. No se uenden nunca 
ü por menor y cada 
\ pildora lleoa grabado el 
nombre BLAUD. 
G L O R O S I S 
(Palidez ú Opilación) 
P A R I S 
Toda preparación vendida baja 
otra forma es FALSA. 
Todos loo médicos 
prescriben las Pil 
doras dol Dr BLAUn 
como el mejor y el má 
económico ferruginoso 
A. SCIORELLI 
y en tocias las rarmactas 
v droaucrias 
El m 
BI mam m 
E X T R A I T V E G E T A L 
Con Ja nueva embocadura perfeccionada 
S T I U I - I F U U X " 
3iaK*2írtr»T ü feüTC A^ll^n E8te nuevo sistema, fijo por de iWírlfSl S Aft I E MflOU bajodelTapon, suprime el derrame 
rturaute el transporte y hace iuiposible enoabezar el frasco 6 licuarla 
después de vacio 
Perfumería P f íECWSA 
PERFUME EXQUISITO, DELICADO y PERSISTENTE 
Esencia s-aperfiaa — Jatoa do Tocador 
Agua ds Tocador extra-fina 
P O L V O D E A R R O Z invis ible e impalpable 
£síe POM'O 0.=; perfeefamenfe puro e inofensivo E E F R E S G A y 
B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelado 
de /a Juventud 
P R E C I O S A V i O L E T T E P R E C I O S A H E U O T R C 
P R E C I O S A N i l M O S A P R E C I O S A P E A U D' 
PRECIOSA i - I L A S P R E C I O S A M U G U E T 
P R E C I O S A Y i _ A N G 
EHHAtT VESETAIi 
^ E C Í O S A 
ISE MOUSSEUSS EC;OSA IF 
37, bd de Strasbourg 
«íua 
